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91. JOHDÄNTO
Menneisyyttään ei ole syytä unohtaa
Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisutuotannon historia al
kaa itse asiassa jo ajalta ennen viraston olemassaoloa.
Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen vuoden 1904 kertomuksen
liitteenä ilmestyi ensimmäinen Lisiä Suomen hydrografiaan
(92): Vuoksen-virta, Hydrografisen toimiston tiedonannot
(91) aloittivat vuonna 1914 Edv. Blomqvistin ja Henrik Ren
qvistin toimittamilla vedenkorkeushavainnoilla Suomen ran
nikoilta ja päättyivät vuonna 1968 Eero Kajosaaren väitös-
kirjaan “Kuivakausista Suomen vesistöissä erityisesti veden
hankintaa ja vesiensuojelua silmälläpitäen”. Hydrologisten
vuosikirjojen edeltäjän Suomen tie- ja vesirakennusten Ylihal
lituksen hydrografisen toimiston vuosikirjan (51) ensimmäinen
numero käsitti vuodet 1910-1911.
Ensimmäinen kertomus (90) koskien “... vattenlednings- och
sjöfällningsarbeten utförda och afslutade under ledning af
Direktionen för väg- och vattenkommunikationerne i Finland
käsittää vuodet 1840-1859. Virallisen tilaston osaksi
kertomus siirtyi vuonna 1885. Vuonna 1969 tie- ja vesira
kennuslaitos aloitti taas tilastoista erillisen toimintaker
tomuksen julkaisemisen.
Maataloushallituksella oli useampiakin julkaisusarjoja,
joiden voidaan katsoa olevan virastomme “historiaa”. Niitä
ovat:
* Maa- ja vesiteknillisiä tutkimuksia (95)
(aiemmat nimet:
- Maataloushallituksen kulttuuriteknillisiä tutkimuksia
- Maatalousliallituksen vesiteknillisiä tutkimuksia)
* Maataloushallituksen insinööriosasto. Maa javesiteknillinen
tutkimustoimisto. Tiedotus (96)
* Vesiensuojelutoimiston tiedonantoja. (97)
Maa- ja vesiteknillisiä tutkimuksia ilmestyi vuosina 1936-
1970, Tiedotuksia vuosina 1959-1970 ja Vesiensuojelutoimiston
tiedonantoja vuosina 1963-1970.
Maanviljelyshallitus perustettiin vuonna 1892, jolta löytyy
ensimmäinen vuosikertomus yhdessä vuosien 1893 ja 1894 kans
sa (93). Vuosilta 1916 ja 1917 kertomusta ei julkaistu.
Viimeinen vuosikertomus ilmestyi vuodelta 1938, vuosilta
1939-1966 ilmestyi insinööriosaston ja maanviljelysinsinöö
ripiirien vuosikertomusten yhdistelmä. Vuonna 1960 perustettu
Vesienuojelutoimisto julkaisi omat toimintakertomuksensa (94).
Erilaiset organisaatiomuutokset on kestänyt myös “Hydrologinen
kuukausitiedote” (52). Se on ilmestynyt vuodesta 1959 alka
en, ensin tie- ja vesirakennushallituksen hydrografisen
toimiston julkaisemana nimellä “Hydrologinen kuukausitiedo
tus”.
Vesiensuoj elun neuvottelukunta julkaisi toimintakertomukset




Vesihallituksen perustamisen yhteydessä vuonna 1970 saatettiin
viraston julkaisutoiminta varsin hyvälle tolalle julkaisu
sarjoineen. Näitä olivat:
* Vesihallituksen julkaisuja (16)
* Vesihallitus - Tiedotus (17)
* Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja (18)
* Vesihallituksen monistesarja (19)
* Hydrologinen kuukausitiedote (52)
* Työsuojelusarja (6),
Vesihallituksen julkaisuja -sarja sisälsi vesihallinnon
toimintakertomukset vuosilta 1971-1986, periaateohjelmat,
vesien käytön kokonaissuunnitelmat sekä muut tärkeät selvi
tykset vesihallinnon toimialoilta, yhteensä 52 julkaisua.
Tiedotus-sarja sisälsi käsittelemätöntä havaintoaineistoa,
väliraporttien luonteisia tutkimuksia, vesien käytön
kokonaissuunnitelmien osaselvityksiä yms. Myös vesihuoltolal
tostilastot ja teollisuuden vesitilastot ilmestyivät tässä
sarjassa. Tiedotus-sarjassa ilmestyi vuosina 1971-1986
kaikkiaan 279 julkaisua.
Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja -sarja sisälsi tieteellisiä
tutkimuksia ja käsiteltyä havaintoaineistoa vesientutkimus
laitoksen toimialoilta. Tämän sarjan julkaisut olivat
usein englanninkielisiä, mikä oli erittäin harvinaista muis
sa sarjoissa. Hydrologiset vuosikirjat vuosilta 1969-1983
ilmestyivät Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja -sarjassa.
Sarjan julkaisut, jota ilmestyi yhteensä 69 olivat usein ns.
kokoomajulkaisuja. Artikkeleita ja julkaisuja oli siten
yhteensä 138.
Vesihallituksen monistesarjassa ehti vuosina 1980-1986 il
mestyä 443 julkaisua. Tämä sarja sisälsi sellaisia tutkimuk
sia, suunnitelmia, selostuksia, raportteja yms., joita ei
julkaistu varsinaisissa em. julkaisusarjoissa.
Työsuojeluohjeet on julkaistu omassa Työsuojelusarjassaan.
Vesihallinnon aikana niitä ilmestyi yhteensä seitsemän kap
paletta, vesi- ja ympäristöhallitus on julkaissut yhden
ohj een.
j4jaisutkin pantiin uusiksi
Vesihallituksen muuttuessa vesi- ja ympäristöhallitukseksi
uudistettiin myös julkaisusarjat. Tällä hetkellä ilmestyvät
koko viraston sarjat ovat:
* Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja Ä (2)
* Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja B (3)
* Publications of the Water and Environment Research Institute
(4)
* Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja (5)
* Hydrologinen vuosikirja (51)
sekä
* Työsuojelusarja (6) ja
* Hydrologinen kuukausitiedote (52),
jotka jatkoivat ilmestymistään ennallaan. Toimintakertomus
(48) poistettiin sarjayhteydestä ja sitä ruvettiin julkai
semaan “itsellisenä”, Hydrologinen vuosikirja erotettiin
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omaksi sarj akseen.
Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisutuotannon uudelleen
järjestelyn yhteydessä yhdistettiin Vesihallituksen julkai
suja ja Tiedotus -sarjat uudeksi Vesi- ja ympäristöhallinnon
julkaisuja -sarjaksi. Vuonna 1989 todettiin tarve uudelle
julkaisusarjalle, joka sisältäisi hallinnon antamia ohjeita
ja oppaita ja perustettiin Vesi- ja ympäristöhallinnon
julkaisuja -sarja 3. “Vanhan sarjan nimi muutettiin tässä
yhteydessä sarja Ä:ksi.
Tutkimuslaitoksen sarja jatkui, tosin yksinomaan englanninkie
lisenä. Sen uudeksi nimeksi tuli Publications of the Water
and Environment Research Institute.
Monistesarja jatkoi ilmestymiståänentisenlaisena sisällöltään
ja ulkonäöltään, nimestä tuli tietysti Vesi- ja ympäristöhal
lituksen monistesarja.
Ympäristötietokeskus julkaisee ja tiedottaa
Ympäristötietokeskus on vuonna 1990 aloittanut seuraavien
sarjojen julkaisemisen:
* Ännual Synoptic Report (10)
* Tuloksia ympäristön yhdennetystä seurannasta kaudelta
19. ./19. . (11)
* Ympäristökatsaus (12 nroa/a) (14).
Vuonna 1991 aloitti sarja:
* Environmental Report (12)
sekä tiedotuslehti
* Tietopalvelusanomat. (13)
Ympäristötietokeskus tulee myös muutaman vuoden välein jul
kaisemaan perusteellisen raportin Suomen ympäristön tilasta
ja sen kehittymisestä. Se on myös julkaissut ohjeet kunkin
Ympäristötietojärjestelmän rekisterin käyttämiseksi sekä
muita esitteitä toiminnastaan (15).
Ympäristötietopalvelun tiedottamisen tehostamiseksiYmpäri stö
tietokeskus on vuonna 1991 aloittanut Tietopalvelusanomien
julkaisemisen. Nämä sanomat tulevat ilmestymään neljännes-
vuosittain.
Vesi- ja ympäristöhallitus tiedottaa
Muuta säännöllisesti ilmestyvää tiedotusmateriaalia ovat:
* Kuntatoimiston tiedote “Vesihuoltolaitokset vuonna 19..”
(60)
* Tiedonvirta: Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen tie
dotuksia (4 nroa/a) (29)
* Uusimpia ympäristöhallinnon julkaisuja (kuvailulehtikooste;
sisältää myös ympäristöministeriön julkaisujen kuvailuleh
det; 6 nroa/a) (30)
* Julkaisuluettelot sarjoittain (2 kertaa vuodessa) (71)
* Kirjaston lehti- ja sarjaluettelot (vuosittain) (88)
* Programme 19.. of the Water and Environment Research
Institute (31)
* Vesi- ja ympäristöhallituksen kirjaston Uutuustiedote (10
nroa/a) (72)
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* Keskusviraston sisäinen tiedote (7)
* Tahitinen (86)
* Vesi- ja ympäristöpiirien sisäiset tiedotuslehdet (9).
Teollisuustoimisto on tiedottanut teollisuuden päästöistä
vesiin vuosina 1980 ja 1989 (61).
Keskusviraston tiedotusyksikkö julkaisee tarpeen mukaan
tiedotteita “Vesi- ja ympäristöhallitus tiedottaa”.
Voimassa olevista uittosäännöistä on ilmestynyt luetteloita
(68) vuosina 1970-1989, Henkilökunnan tekemistä matkaker
tomuksista on myös pyritty julkaisemaan vuosittainen luettelo
(69). Lomakeluettelo (70) on viimeksi ilmestynyt vuonna 1990.
Viikkotiedote ilmestyi ensimmäisen kerran 13.9.1974. Sen
jälkeen se on muutamaa poikkeusta lukuunottamatta ilmestynyt
viikottain, terästettynä Extroilla, jotka ovat valistaneet
henkilökuntaa erikoiskysymysten käsittelyllä. Viikkotiedote
Vesi ja Leipä vaihtui vuoden 1991 alussa sisäiseksi tiedot
teeksi ja sen nimeksi tuli Miljönääri numerosta 35 alkaen.
Tahitinen jakaa sekä elektronisessa että paperimuodossa
uutisia ja ohjeita vesi- ja ympäristöhallinnon atk-rintaman
tapahtumista
Viraston julkaisemia hallinnollisia ohjeita ja tiedotteita
ovat:




* Suunnittelu- ja rakentamisohjeet ja -tiedotteet (26)
* Valvontaohjeet (21)
* Öljyvahinkojen torjuntaohjeet (27)
* Materiaaliohjesääntö (62)
* Tiliohjesääntö (65)
* Sisäisen kirjanpitojärjestelmän tilipuitteet (66)
* Hallinnollisen kirjanpidon tilit (67)
* Työjärjestykset (20)
Katselmusohjeet (25) muuttuivat Katselmustiedotteiksi vuonna
1987. Materiaaliohjesääntö kumosi vanhat Kalusto-ohjeen
(63) ja Varasto-ohjesäännön (64).
Toiminnasta on kerrottu
Vuosittaiset koko vesihallinnon toimintakertomukset (48)
ilmestyivät Vesihallituksen julkaisuja -sarjassa vuoden
1986 kertomukseen saakka. Hallinnon ensimmäisen puolen
vuoden (1,7.-31.12,1979) kertomus ilmestyi tosin erillisenä
monisteena, Viisivuotiskertomus “Viis vesistä eli viisi
vuotta vesivarojen käytön edistämistä” ilmestyi vuonna
1975, “Vesihallinto 1970-1980” vuonna 1980 ja pääjohtajan
kaksikymmenvuotiskatsaus “Havaintoja vesi- ja ympäristöhal
linnon 20-vuotistaipaleelta” vuoden 1989 toimintakertomuksen
yhteydessä.
Piirit ovat vuosittain tehneet selostuksen toiminnastaan.
Näitä kertomuksia on hyödynnetty koko hallinnon toimintaker
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tomusta varten. Joistakin on ilmestynyt myös versio käy
tettäväksi tiedotustoimintaan omalla toiminta-alueella.
Tutkimuslaitoksen toimintaselostukset (49) ilmestyivät vuo
sittain monistesarjassa vuosina 1979-1987. Vuosina 1973-
1978 ne ilmestyivät erillisinä monisteina. Teknillisestä
tutkimustoiminnasta tehtiin englanninkielinen toimintaesite
vuosilta 1989-1990. Vesi- ja ympäristöhallituksen kirjaston
oma yhdistetty toimintakertomus ja -suunnitelma (50) ovat
ilmestyneet monistesarjassa vuodesta 1989 alkaen.
Ohjelmia ja suunnitelmia
Vuosina 1976-1980 hyväksytyt vesihallinnon toimintaa koskevat
periaateohjelmat julkaistiin Vesihallituksen monistesarjassa
1980:30. Osa näistä on myöhemmin kumottu hallinnon tehtä
vämuutosten yhteydessä. Niiden lisäksi ovat ilmestyneet
Vesiensuojelun periaatteet vuoteen 1985 Vesihallituksen
julkaisuja -sarjassa vuonna 1974 ja valtioneuvoston periaate
päätös vesiensuojelun tavoiteohjelmasta vuoteen 1995 ympäris
töministeriön ympäristönsuojeluosaston julkaisusarja B: ssä
nrolla 12/1988. (34)
Tutkimuslaitoksen tutkimusohjelma (36) on tehty vuosittain
ja se on ilmestynyt monistettuna vuodesta 1973 alkaen; mo
nistesarjassa vuodesta 1980 lähtien. Vuodesta 1982 alkaen
tutkimusohjelma on ollut koko hallinnon tutkimustoiminnan
kattava. Vuoden 1989 tutkimusohjelma oli viimeinen, jolloin
hankekuvauksetkin ilmestyivät painettuna. Vuodesta 1990
alkaen tutkimusohjelman hankekuvaukset ovat löydettävissä
vain tietokoneelta.
Kansainvälisen toiminnan suunnitelmia (41) ruvettiin jul
kaisemaan 80-luvun alussa, vuodesta 1989 alkaen monistesar
j assa.
Suunnitteluohjelmat koskien vesien ja muun ympäristön käyttöä,
hoitoa ja suojelua (35) ovat ilmestyneet monistesarjassa
vuodesta 1983 alkaen.




* Toiminta- ja taloussuunnitelmat (32)
* Tulo- ja menoarvioehdotukset (40).
Toimintaohjelmia (33) julkaistiin neljä kappaletta koskemaan
vuosia 1975-1987.
Hallinnon rakentamistoiminnan kehittämiseen (42) on paneuduttu
koko 1980-luvun ajan.
Tulvantorjuntaa (28) varten on valmiit suunnitelmat Kymijoen,
Kokemäenjoen, lijoen ja Kemijoen vesistöjen varalta.
Tilasto ei aina ole emävale
Tietoja ympäristön tilasta ja kuormituksesta vesi- ja ympä
ristöhallinto levittää varsin moninaisten tilastojulkaisujen
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välityksellä. Ne ilmestyvät joko omina sarjoinaan kuten
Hydrologinen vuosikirja (51) ja Hydrologinen kuukausitiedote
(52) tai varsinaisten julkaisusarjojen osina kuten:
* Vesihuoltolaitostilasto (53)
* Vesilaitosten veden laatu (54)
jotka ovat ilmestyneet säännöllisesti, edellinen vuosittain
vuoteen 1987 saakka, jälkimmäinen vuosina 1970-1973 vuosit
tain, sen jälkeen joka kolmas, Ympäristötietojärjestel
män rekisterien käytön myötä näiden tilastojulkaisujen
ilmestymisessä tulee tapahtumaan muutoksia. Seuraava ilmes
tyvä vesihuoltolaitostilasto käsittää kaksivuotiskauden
1988—1989.
Teollisuuden veden käytöstä ja jätevesistä (55) julkaistiin
tietoja ensimmäisen kerran vuosina 1974 ja 1976. Näissä
julkaisuissa käsitellyn aineiston viimeinen vuosi oli 1972.
Vuodesta 1973 vuoteen 1980 ilmestyi Teollisuuden vesitilasto
Tiedotus-sarjassa joka toinen vuosi käsittäen aina kahden
vuoden aineiston. Vesi-jä ympäristöhallituksen aikana on
ilmestynyt vuosien 1981-1988 yhteenveto monistesarjassa.
Vesi- ja viemärilaitosmaksut (56) on julkaistu monistesarjassa
vuosina 1979, 1983, 1984 ja 1986. Vuonna 1987 nämä tiedot
liitettiin vesihuoltolaitostilastoon,
Kemikaalien ja myrkkyjen käytöstä (58) julkaistiin tietoja
Tiedotus-sarjassa vuosilta 1970, 1972 ja 1974.
Monistesarjassa ovat myös ilmestyneet “Sadeveden pitoisuus
ja laskeuma-arvot Suomessa vuonna 19..” vuosilta 1971-1989
(57) Tiedotus-sarjan muutaman asiaa käsitelleen julkaisun
lisäksi.
Veneliikenteen määrää selvitettiin vuosina 1971 ja 1972,
joiden tulokset ilmestyivät Tiedotus-sarjassa. Monistesar
jassa on julkaistu veneilykatsaus vuodelta 1981 ja venelii
kennelaskentoja Saimaalta vuodelta 1988, Päijänteeltä vuodelta
1989, Oulujärveltä vuodelta 1989 sekä Pirkanmaan keskeisiltä
vesistöiltä vuodelta 1990. (59)
oistaaviisauäesta
Vesi- ja ympäristöhallinnon väki on osoittanut oppineisuuttaan
myös väittelemällä tohtoriksi. Viraston julkaisusarjoissa
on ilmestynyt yhteensä 24 väitöskirjaa (88), yleensä tut
kimuslaitoksen sarjoissa. Näiden lisäksi on julkaistu ko
koomaväitöskirjojen artikkeleita. Osa henkilökunnan väitös-
kirjoista on lisäksi julkaistu muualla.
ejayieraalle väelie tiedoksi
Koko hallinnon henkilökuntalehti “Vesiväki” (8) on ilmestynyt
syyskuusta 1971 alkaen. Nimensä se sai vasta toisen numeron
ilmestyessä. Säännöllisesti ilmestyvä lehti vuodesta 1989
alkaen on ollut vesi- ja ympäristöhallinnon rakennusmesta
reiden jäsenlehti “Ympäristörakentaja”.
Sarjoissa ilmestyneiden julkaisujen lisäksi ovat sekä kes
kusvirasto että piirit julkaisseet erillisteoksia (87) var
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sinkin juhlavuosiensa yhteydessä. Julkaisutuotantoon ovat
lisäksi kuuluneet erilaiset esitteet (78), kartat (77),
vesiretkeilyoppaat (75) sekä vesien- ja ympäristönsuojeluoh
jeet (74), jopa yksi julistekin (79). Näitä julkaisevat
sekä keskusvirasto että piirit. Myös kosket on luetteloitu
(76).
Vesien käytön kokonaissuunnitelmat (44) julkaistiin Vesihal
lituksen julkaisuja -sarjassa, työryhmäehdotukset (45) Tie
dotus-sarjassa, mutta näiden lisäksi tehtiin kokonaissuun
nitelmaehdotuksista lyhennelmät (46) tiedottamaan niistä
suunnitelma-alueelle. Uudet vesien ja muun ympäristön käy
tön, hoidon ja suojelun kehittämissuunnitelmat (43) on pa
ria erillisteosta lukuunottamatta julkaistu sarja Ä:ssa.
Pystyäksemme käyttämään oikeita termejä oikeassa paikassa
on virasto ollut julkaisemassa myös sanakirjoja ($3). Maa-
ja pohjavesisanasto on ilmestynyt Vesihallituksen julkaisuja
-sarjassa, yhdessä VAPK:n kanssa on julkaistu monikielinen
vesiensuojelun sanakirja. Julkaisujen laadinnasta on annettu
periaatteellisia ja teknisiä ohjeita (84). Analyysi- ja
näytteenottomenetelmistä sekä mitoitusohjeista on myös jul
kaistu useita teoksia (73).
Tietohallintotoimiston julkaisemat Ätk-käsikirjat (85) opet
tavat meille puolestaan tekstinkäsittelyä ja tietokoneiden
muuta käyttöä.
Yhdyskunnille tärkeät pohjavesialueet on selvitetty (80)
sekä annettu asiasta kartoitus- ja luokitusohjeita. Vesien-
suojelun tavoiteohjelmaprojektin osaraportit (47) on jul
kaistu. Säännöllisesti on seurattu vesikasvien niiton koe-
toimintaa (81).
Bibliografioita (82) on julkaistu hydrologisesta kirjalli
suudesta, kalankasvatuksen vesistövaikutuksista sekä pohja
eläintutkimuksesta.
Harmaan kirjallisuuden löytämisestä
Kaiken edellä esitetyn lisäksi on vesi- ja ympäristöhallinto
ja sen henkilökunta julkaissut lukuisia esiteimiä, muistioita,
oppaita, raportteja, tiedotteita ja muuta, jonka etsiminen
tähän luetteloon on epäonnistunut. Joitakin koottujen aihe-
piirien ulkopuolelle jäänyttä on esitetty kohdassa “Muita
muistioita, ohjeita, oppaita, raportteja ja tiedotteita” ($9).
Edessä on tulevaisuus
Julkaisutoiminta on jatkuvasti elävää ja muuttuvaa. Toiminnan
painopisteiden kehittyessä se vaikuttaa myös tapaan jolla
virasto kertoo itsestään ja tekemisistään sekä asiakkaille
että omalle väelle.
Tulevaisuuden suunnitelmissa on asiakaslehden perustaminen.
Äsiakaslehti vaikuttaa sekä Vesiväen että sisäisen tiedotteen
ilmestymiseen, joiden osalta on myös odotettavissa muutoksia.
Niitä tulee kokemaan myös toimintakertomus, jonka ilmestymi
nen nykymuotoisena lakkaa.
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2. VESI- JA YMPÄRISTÖHÄLLINNON JULKAISUJA - SARJA A
(Publications of the Water and Environment Ädministra
tion - series Ä)
ISSN 0786-9592
(Nrot 1 - 40 Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja
ISSN 0783-327x)
1. Julkaiseminen vesi- ja ympäristöhallinnossa. Samman
drag: publicering i vatten- och miljöförvaltningen.
(Publishing activity of the Finnish National Board
of Waters and Environment.) Helsinki 1987. 124 s.
ISBN 951-47-0553-X.
2. Heikkilä, Raimo
Kyrönjoen deltan sedimenttitutkimus 1983-1985. English
summary: Sediment studies in the delta of the River
Kyrönjoki, Western Finland in 1983-1985. Helsinki
1986. 66 s. ISBN 951-47-0046-5.
3. Nyman, Curt, Anttila, Marja-Eliisa, Lax, Hans-Göran
& Sarvala, Jouko
Koskien pohjaeläimistö jokien laatuluokittelun perus
tana. English summary: The bottom fauna of rapids
as a measure of the quality of running waters. S. 3-
76.
Nyman, Curt, Anttila, Marja-Eliisa & Lax, Hans-Göran
Pohj aeiäinnäytteenotto käsihaavilla virtaavasta vedes
tä. English summary: Hand-net sampling of bottom
fauna in running waters. 8. 77-97.
Helsinki 1986. IS3N 951-47-0070-8.
4. Vesistöhankkeiden vaikutusten arviointi. English
summary: Impact Assessment of Water Management Pro
jects. Helsinki 1986. 281 s. ISBN 951-47-0071-6.
5. Taisi, Tuija
Porvoon edustan merialueen tila ja sen kehitys vuosi
na 1965-1984. English summary: The condition of
the sea area off Porvoo in 1965-1984. Helsinki
1987. 177 s. ISEN 951—47—0216-6.
6. Lax, Hans-Göran
Vattenkvalitet och longitudineil zonering hos makro
zoo benthos i forsavsnitt i Malax å (västra Finland).
English summary: Water quality and longitudinal zonati
on of mac rozoobentos in the rapids of the river Ma
lax å (western Finland). Helsinki 1987. 78 s.
ISBN 951-47-0217-4.




ilmentäjänä Etelä-Saimaaila. Engiish summary: Use
of lake mussel ( nt inalis) as an indicator
of water contamination by chlorinated phenolics in
Lake Saimaa. Helsinki 1987. 86 s. ISEN 951-47-0375-
8.
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8. Pitkänen, Heikki, Kangas, Pentti, Miettinen, Veijo
& Ekholm, Petri
The state of the Finnish coastal waters in 1979-1983.
Yhteenveto: Suomen rannikkovesien tila vuosina 1979-
1983. Helsinki 1987. 167 s. ISBN 951-47-0402-9.
9. Forsius, Martin
Suomen järvien alueellinen happamuustilanne. Engiish
summary: Regional extent of lake ac±dification in
Finland. Helsinki 1987. 108 s. ISBN 951-47-0403-7.
10. Laikari, Hannu
Aktiivilietepuhdistamon pystyselkeyttimen lietepatj an
simulointimalli, English abstract: Simulation model
of the sludge bianket of a vertical clarifier in activa
ted sludge process. Helsinki 1987. 65 s. IS3N 951-
47-0806-7.
11. Palko, Jukka & Saari, Markus
Lapväärtin-Isojoen vesistöalueella sijaitsevan Stor
sjön järvikuivion happamat sulfaattimaat. English
summary: Acid sulphate soils in the drained lake
area of Storsjö in the drainage basin of the River
Lapväärti-Isojoki. S. 3-21.
Palko, Jukka & Myllymaa, Urpo
Happamiensulfaattimaidenvesistövaikutuksista, esimerk
kinä Limingan Tupoksen täydennyskuivatusalue. English
summary: Äcidity problems of drainage basins in acid
sulphate soil areas: An example from the drainage
basin of Tupos in Liminka, Central Western Finland.
S. 23-59.
Palko, Jukka, Räsänen, Matti & Alasaarela, Erkki
Luodon-Öjanjärven valuma-alueen maaperän ja vesistön
happamuuskartoitus. English summary: The survey of
the soil and water acidity in the catchment area of
Luodon-Öjanjärvi, S. 61-100.
Helsinki 1987. ISBN 951—47—0807—5.
12. Eloranta, Pertti
HÄPRO-proj ektin perifytonleviä koskevat tutkimukset
vv. 1984-85. English surrtmary: Periohyton al9ae in
the acidif±cation project lakes in 1984-85. 5. 1-
36.
Huttunen, Pertti, Hovi, Ärto & Hämäläinen, Heikki
Virtaavien vesien pohjaeläimet ja happamoituminen.
English summary: The effects of acidification on
macrozoobenthos in running waters, 5. 37-84.
Kortelainen, Pirkko
Orgaanisen aineen vaikutus pintavesien happamuuteen
kirjallisuusselvitys. English summary: The role of
organic matter in the acidity of surface waters - a
literature survey. 5. 85-133.
Helsinki 1987. ISBN 951-47-0850—4.
13. Nenonen, Marjaleena (toim.
Kemijärven tila ja kalatalous, English summary: The
state and fisheries of lake Kemijärvi, Final report




Gonyostomum semen (Ehrenb. ) Dies. Raphidophyceae
kannan tiheys ja elinolosuhteet humuspitoisissa lammis
sa. English summary: Environmental demands and preli
minary culture test of yp tomu en (Ehrenb.)
Dies. Raphidophyceae in Finnish humic lakes, Helsinki
1987. 75 s, ISBN 951-47-1117-3.
15. Vesihuoltolaitokset 31.12.1986. English summary:
Water supply and sewer systems 31.12.1986, Helsinki
1987. 318 s. ISBN 951—47—1118—1,
16. Nybom, Carita
Vesikasvien poiston koetoiminta vuosina 1972-1986.
Sammandrag: Experimentell bekämpning av vattenväxter
åren 1972-1986. English summary: Experimental cont
rol of water plants in Finland 1972-1986. Helsinki
1988. 77 s. IS3N 951-47-1119-X.
17, Lax, Hans—Göran & Vainio, Taru
Äterliämtning hos makrozoobentos i littoralen och på
mjukbotten efter Eira olyckan. English summary:
Macrozoobenthic recolonization of the littoral and
the soft bottom after an oil spill. S. 3-21.
Lax, Hans—Göran & Vainio, Taru
Äkvarietest av responsen på olja och dispergeringsme
del hos Lymnaea peregra (Mollusca). English summary:
Response of the Lymnaea peregra (Mollusca: gastropoda)
to cii and dispersant. 5. 23-46.
Lax, Hans-Göran & Vainio, Taru
Raakaöljyn vaikutus jynnaea peregran käyttäytymiseen
akvaariokokeen perusteella. English summary: Effects
of crude oil on the behaviour of
(Mollusca: gastropoda). 5. 47-61.
Helsinki 1988. ISEN 951-47—1120-3,
18, Heikkinen, Kaisa & Älasaarela, Erkki
Happamoituneiden vesistöj en neutralointi: Kirj alli
suuskatsaus. English summary: Neutralization of
acidified lakes and running waters - Ä literature
survey. Helsinki 1983. 91 s. ISBN 951-47-1511-X.
19. Palko, Jukka
Happamien suifaattimaiden kuivatus ja kalkitus Limin
gan koekentällä 1984-1987. English summary: Drainage
and liming of acid sulphate soils in the poider in
Liminka, Finland 1984-1987. Helsinki 1988, 86 s.
IS3N 951—47-1512-8.
20. Vesistöjen iaadullisen käyttökelpoisuuden luokittami
nen. Helsinki 1988, 48 s, ISBN 951-47-1805-4.
21. Palko, Jukka, Merilä, Eero & Soini, Heino
Maankuivatuksen suunnittelu happamilla suifaattimail
la. Engiish summary: Landdrainage planning for acid
sulphate soils. Helsinki 1988. 58 s. ISBN 951-47-
1806-2.
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22. Pitkänen, Heikki, Puolanne, Juhani, Pietarila,
Matti, Lääne, Ain, Loigu, Enn, Kuslap, Peep &
Raja, Tiia
Pollution load on the Gulf of Finland in 1982-1984.
Ä report of studies under the Finnish-Soviet Working
Group on the Protection of the Gulf of Finland.




mällä. Sammandrag: Integrallösningen av Bishops stabi
litetsanalys och fastställandet av minimumsäkerhetsfak
tom med gradientmetoden. English summary: Integral
solution of Bishop’ s stability analysis and determinati
on of the critical circle by the gradient method.
Helsinki 1988. 54 s. ISBN 951-47-1808-9.
24, Lätti, Mervi
Vesiensuojelu ja kansanhiikkeet. Sammandrag: Vattens
kydd och folkrörelser. English summary: Water protec
tion and environmental groups. Helsinki 1988. 84
s. ISBN 951-47-2155-1. (Painossa)
25. Hynninen, Pekka
Veden laadun kehityksestä Kiiminkijoessa vuosina
1971-1985. Sammandrag: Om utvecklingen av vattenkva
liteten i Kimingeälv under åren 1971-1985. English
summary: Changes in water quality in the river Kiimin
kijoki in 1971-1985. Helsinki 1988. 73 s, ISBN
95l-47-2156—X.
26. Ruoppa, Marja & Ojala, Tiina
Ähventutkimukset Outokumpu Oy:n Kokkolan tehtaiden
edustan merialueella vuosina 1984 ja 1985. Samman
drag: Undersökningar med abborre utanför Outokumpu
Oy, Kokkola kustområde under åren 1984 och 1985.
Engiisli summary: Physiological effects of metal industry
effluents on perch (Perca fluviat±lis) in brackish
water in 1984 and 1985. S. 10-32.
Nakari, Tarja & Ruoppa, Marja
Tervakoski Oy:n jätevesien vaikutuksista seeprakalan
mätiin ja kuoriutuneisiin poikasiin sekä kirjolohien
ehintoimintoihin. Sammandrag: Inverkningamna av
avloppsvatten från Oy Tervakoski Äb papperfabrik på
ägg och yngel av sebrafisk samt regnbågons fysiologi.
Enghish summary: The effects of pulp and paper mill
(Tervakoski Oy) waste waters on the eggs and alevins
of zebrafish and on the physiology of rainbow trout.
5. 33-68.
Rekolainen, Seppo & Kauppi, Lea
Arvio Maatalous 2000-komitean esittämien toimenpitei
den vaikutuksista ympäristöön. Sammandrag: Utvärde
ring av miljökonsekvensemna av de åtgärder som föres
lagits av Jordbruk 2000 kommitten. English summary:
Ässessment of the Finnish Ägriculture 2000-program:
effects on the environment. 5. 69-99.
Pitkänen, Heikki & Kettunen, lippo
Sorannoston vaikutukset rannikkovesialueen tilaan:
Itäisen Suomenlahden, erityisesti Pyhtään edustan
vedenlaatu ja siihen vaikuttavat tekijät. English
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summary: Effects of gravel uptake on coastal waters:
water quality in the eastern Gulf of Finland with
special reference to waters off Pyhtää. S. 101-138.
Helsinki 1988. ISBN 951-47-2157—8.
27. Heinonen, Pertti & Hongeli, Harri
Oulun läänin Pyhäjärven rehevöityminen kesällä 1985.
S. 7-97.
Ranta, Eeva
Kuorasjärven ja Iso-Allasjärven vesikasvillisuus
vuonna 1984. Sammandrag: Vattenvegetationen 1 Kuoras
jarvi och Iso-Ällasjarvi ar 1984. English summary:
Äquatic vegetation in the Lake Kuorasjärvi and Lake
Iso-Ällasjärvi in 1984. S. 99-153.
Helsinki 1988. ISBN 951-47-2158-6.
28. Vesihuoltolaitokset 31.12.1987, Water supply and
sewer systems 31.12.1987. Helsinki 1988. 340 5.
ISBN 951-47-2159-4.
29. Reinikainen, Ästa
Bioroottorit ja biosuodin asumisjäteveden käsittelys
sä. Sammandrag: Behandling av kommunalt avloppsvatten
med biorotorer och biofilter. English summary: Bioro
tors and biofilter in municipal wastewater treatment.
Helsinki 1988. 205 s. ISBN 951-47-2160-8.
30. Nyroos, Hannele
Veden laadun arviointi vesiensuojelun suunnittelussa.
English summary: Ässessment of water guality in the
planning of water pollution control. Helsinki 1988,
117 s. ISBN 951—45—2161—6.
31. Heitto, Lauri
Vesikasvit ja ilmaperäinen happamoituminen suomalai
sissa metsäjärvissä. English summary: Macrophytes
and acidification in finnish forest lakes. 5. 3-39.
Huttunen, Pertti & Hämäläinen, Heikki
Purojen minimi—pH:n ennustaminen pohjaeläinten avulla.
English summary: Estimation of episodic period of
low pH in brooks by meane of benthic invertebrates.
S. 41-83,
Meriläinen, Jarmo J. & Hynynen, Juhani
Happamien ja happamoitumiselle herkkien metsäjärvien
pohjaeläimistö. English summary: Benthic invertebrates
in acid sensitive forest lakes in Finland. 5. 85-122.
Turkia, Jaana
Sedimentin piilevät ja järvien happamoituminen. English
summary: Sedimentary diatoms and lake acidification.
5. 123-183.
Helsinki 1989. ISBN 951-47-2257-4.
32. Mononen, Paula
Enso-Gutzeit Oy:n Pankakosken kartonkitehtaan erityis
haittavaikutukset Lieksanjoessa. Sammandrag: Skade
effekter på ån Lieksanjoki förorsakade av Enso-Gut
zeit Äb:s kartongfabrik i Pankakoski. English summary:
The adverse effects of the board miii of Enso-Gutzeit
Oy, Pankakoski, to the river Lieksanjoki. S. 3-50.
Nakari, Tarja & Miettinen, Veijo
Enso-Gutzeit Pankakosken kartonkitehtaan jätevesien
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vaikutuksista 2-kesäisten kirjolohien (Salmo gairdneri
R.) elintoimintoihin ja vesikirpun (Daphnia magna
L.) poikasten elinkykyyn. Sammandrag: Ävloppsvattnets
verkningar vid en kartongfabrik (Enso-Gutzeit Äb,
Pankakoski) med hjälp av fysiologiska tester med 2-
åriga regnbågsforeller och viabilitetstest med unga
vattenloppor. English summary: The effects of paper
board industry (Enso-Gutzeit Oy, Pankakoski) waste
waters on the physiology of 2-year-old rainbow trout
(Salmo gairdneri R.) and on the viability of the ale
yms of water fleas (Daphnia magna L.). 5. 51-80.
Helsinki 1989. ISBN 951-47-2372-4.
33. Lehtonen, Kari
Öljyn ja dispersantin vaikutuksista merenkurkun sinisim
pukoihin. Sammandrag: Effekterna av olje och dispersant
på Kvarkenområdets blåmusslor. English summary: The
effects of oil and dispersant on the blue mussel (Myti
lus edulis L.) of the Quark region in the Gulf of
Bothia. Helsinki 1989. 51 s. ISBN 951-47-2585-5.
34. Lakso, Esko, Lindroos, Sirpa & Weppling, Kjell
Neutralointiohjeet happamien sulfaattimaiden valu
mavesille. Sammandrag: Neutraliseringsföreskrifter
för sura sulfatvatten. English summary: Neutralis
ation recommendations for acid sulphate waters.
Helsinki 1989. 27 s. ISBN 951-47-2588-3.
35. Kännö, Sakari & Salonen, Erno
Kalastus, kalakannat ja istutusten vaikutukset Ke
mijoen rakentamattomassa latvaosassa Savukoskella
vuosina 1979-1985. Sammandrag: Fiske, fiskebestånd
och utsättningarnas resultat i de obyggda övre lop
pet av Kemi-älven i Savukoski under åren 1979-1985.
English summary: Fishing, fish stocks and the effects
of release in the unbuilt upper courses of the Ke
mijoki River in Savukoski during the years 1979-1985.
S. 9—85.
Kännö, Sakari & Änttinen, Pertti
Kemijoen vesistön suurimpien jokien kalataloudellinen
tila 1980-luvun alkupuolella. Sammandrag: Fiskeri
tillståndet i de största älvarna i Kemijoki-systemet
i början av 1980-talet. English summary: The state
of fish stocks in the biggest rivers of the water
course of the Kemijoki River in the beqinning of the
1980s. 5. 89-197.
Helsinki 1989. IS3N 951-47-2589-1.
36, Marja-aho, Jari & Koskinen, Kirsti
Turvetuotannonvesistövaikutukset. Sammandrag: Torvpro
duktionens inverkan på vattendragen. English summary:
Limnological effects of peat production. Helsinki
1989. 278 s. ISBN 951-47-2590—5.
37. Siirala, Maisa (toim.)
Tammisaaren saaristoprojekti. Ekenäs skärgårdsproj -
ekt. English summary: Tammisaari Ärchipelago Project.
Development and protection of an archipelagic area
for the purpose of coastal management. Helsinki
1990. 205 s. ISBN 951-47-2591-3.
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38. Mäkinen, Päivi
Happamoituminen ja hapan pohjavesi haja-asutusalueiden
vesihuollon ongelmana. Sammandrag: Försurning och
surt grundvatten - ett probiem för vattenförsörjning
i glesbebyggelsen. Engiisli summary: Problems of the
water supply of rural areas caused by acidification
and acid ground waters. Helsinki 1989. 84 s. ISBN
951-47-2640-5.
39. Vesilaitosten veden laatu vuonna 1987. Sammandrag:
Vattenkvalitet vid vattenverk år 1987. English summary:
Water quality in water works in 1987. Helsinki 1989.
216 s. ISBN 951—47-2641—3.
40. Tolonen, Eira & Myllymaa, Urpo
Kiiminkijoen vesistöalueen järvien tila ja käyttökel
poisuusluokitus. Helsinki 1989. 79 s. ISBN 951-
47-2642—1.
41. Siuntionjokineuvottelukunta - Delegationen för Sjun
deå å projektet.
Siuntionjoen vesistön käytön ja suojelun yleissuunnitel
ma. Pian över användningen och skyddet av Sjundeå ås
vattendrag. English summary: General pian for the
use and protection of Siuntionjoki watercourse. Helsin
ki 1989. 635 s.
Osa 1: Suunnittelualueen vesivarat ja niiden käyttö.
Planeringsområdets vattenresurser och bruk av dem.
ISEN 951-47—2911-0.
Osa II: Toimenpidesuositukset ja jatkotoimenpiteet.
Rekommendationer och fortsatta åtgärder. ISBN 951-
47-2912-9.
42. Viihunen, liii
Hankoa ympäröivän merialueen tila vuosina 1976-1986.
Sammandrag: Tillståndet av havsområdet vid Hangö
under åren 1976-1986. Helsinki 1989. 61 s. ISEN
951-47-3087—9.
43. Vantaanjoen vesistön vesiensuojelun toimenpideohjelma.
(Painossa.)
44. Jeitsch, Ulrich
Saastuneiden maa-aluiden kunnostus. Sammandrag:
Sanering av förorenade jordområden, English summary:
Remediation of contaminated soil. Helsinki 1990.
178 s. ISBN 951-47-3319-3.
45. Ähtiainen, Marketta
Ävohakkuun ja metsäojituksen vaikutukset purovesien
laatuun. Helsinki 1990. 122 5. ISBN 951-47-3631-
1.
46, Heikkilä, Raimo
Vaasan läänin uhanalaiset suokasvit. Sammandrag:
Hotade myrväxter i Vasa iän. English summary: Thr
eatened mire plants in the province of Vaasa, Western
Finland. Helsinki 1990. 97 s. ISBN 951-47-3582-X.
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47, Korkka-Niemi, Kirsti
Kaivovesien happamoituminen Suomessa. Sammandrag:
Försurning av brunnsvatten i Finland. English sum
mary: Äcidification of ground water in Finnish wells.
Helsinki 1990. 74 s. ISBN 951-47-3613-3.
48, Kauppi, Lea, Sandman, Olavi, Knuuttila, Seppo,
Eskonen, Kristiina, Liehu, Anita, Luokkanen, Si
nikka & Niemi, Maarit
Maankäytön merkitys vesien käytölle haitallisten
sinileväkukintojen esiintymisessä. Sammandrag
Markanvändningens betydelse för uppkomsten av mass
blomning av blågröna alger sam inverkar ofördelaktigt
på utnyttjande av vattendragen. Helsinki 1990. 55
5. IS3N 951-47-3614-1.
49. Heikkinen, Kaisa & Visuri, Anna
Orgaanisten aineiden merkityksestä ja pidättymisestä
virtaavan veden ekosysteemissä. Sammandrag: Organiska
ämnen - deras betydelse och bindning i ekosystem i
strömmande vatten. English summary: The role and
uptake of organic matter in lotic ecosystem, 5. 11-41.
Visuri, Anna & Heikkinen, Kaisa
Turvetuotannon typpikuormituksen vaikutuksista vir
taavissa vesissä. Sammandrag: Den från torvproduk
tionen härstammande kvävebelastningens inverkan i
strömmande vattendrag. English summary: Environmental
impacts of nitrogen loading from peat mining areas
in running waters. S. 44-72.
Helsinki 1990. ISBN 951-47-3622—2.
50. Pitkänen, Heikki, Kangas, Pentti, Sarkkula, Juha,
Lepistö Liisa, Hälifors, Guy & Kauppila, Pirkko
Veden laatu ja rehevyys itäisellä Suomenlahdella.
Raportti vuosien 1987-88 tutkimuksista. English
summary: Water guality and thropic status in the
eastern Gulf of Finland. Ä report on studies in 1987
88. Helsinki 1990. 137 s. ISBN 951-%73655-9.
51. Hirvi, Juha-Pekka (toim.)
Suomenlahden öljyvahinko 1987. Sammandrag: Oljeut
släppet ± Finska viken 1937. Helsinki 1990. 369
s. IS3N 951-47-3675-3.
52. Levinen, Riitta
Puhdistamolietteen viljelykäytön edellytykset. Samman
drag: Förutsättningarna för slamanvändning i j ordbruket.
Helsinki 1990. 165 s. ISEN 951—47-36915.
53. Niemi, Reino Ä.
Makrofyytit vesien tilan seurannassa. English sum
mary: The use of aquatic macrophytes in monitor±ng
programs. Helsinki 1990. 98 s. ISBN 951-47-3692-
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7. KESKUSVIRÄSTON SISÄINEN TIEDOTE
Viikkotiedote ilmestyi ensimmäisen kerran 13.9.1974.
Sen jälkeen se on muutamaa poikkeusta lukuunottamatta
ilmestynyt viikottain, terästettynä extroilla, jot
ka ovat valistaneet henkilökuntaa erikoiskysymysten
käsittelyllä.
Viikkotiedotteen nimi oli VESI JA LEIPÄ aina vuoden
1991 numeroon 34 saakka. 6.9.1991 ilmestynyt numero
35 oli jo saanut uuden nimen MILJÖNÄÄRI ja alaotsikko
muuttui samalla viikkotiedotteesta sisäiseksi tiedot
teeksi.
8. VESIVÄKI
Hallinnon sisäinen tiedotuslehti Vesiväki ilmestyi
ensimmäisen kerran 30.9.1971 nimellä ‘Vesihallinto:
Vesihallinnon sisäinen tiedotuslehti’. Nimi ‘Vesivä
ki’ otettiin käyttöön numerosta kaksi alkaen. Ensim
mäisinä vuosina lehti ilmestyi kuukausittain. Vuo
den 1977 kahden numeron jälkeen niitä ilmestyi
seuraavan kymmenen vuoden aikana vuosittain 4-6.
Seuraava “lama” koettiin vuonna 1987, jolloin leh
ti jäi ilmestymättä. Tämän jälkeen ilmestymistiheys
on ollut 2-3 numeroa vuodessa.
Lehti on myös kokenut muodonmuutoksia pariinkin
otteeseen. Ulkoasu on kehittynyt monistetusta
painetuksi ja kokokin on vaihdellut. Nimen alaotsik
ko ‘Vesihallinnon sisäinen tiedotuslehti’ muuttui
‘Vesihallinnon henkilöstölehdeksi’ vuonna 1978 ja
sekin poistettiin nimestä vuonna 1923.
Alkuaikoina lehden ilmestyessä tiheämpään siinä jul
kaistiin uutisia, jotka sittemmin ovat siirtyneet
viikkotiedotteeseen, piirien omiin tiedotuslehtisi in
tai tippuneet kokonaan pois tämän tyyppisestä tiedon
välityksestä. Säännöllisiä alkuaikojen uutisia
olivat mm. henkilökuntakuulumiset, myös piirien,
työehtokentän uutiset ja järjestöuutiset. Lehden
nimen hiljainen muuttuminen on selvästi astunut
yhtä jalkaa lehden sisällön kehityksen kanssa.
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9. VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIEN SISÄISET TIEDOTUSLEHDET
Hevy: Hevyläinen
Helsingin vesi- ja ympäristöpiirin sisäinen tiedote
Tuvy: Veslaura
Turun vesi- ja ympäristöpiirin esite
Tavy: TÄVU
Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin tiedotuksia henki
löstölle
Kyvy: Kymen uutiset
Kymen vesi- ja ympäristöpiirin sisäinen tiedote
Mivy: Muu
Mikkelin vesi- ja ympäristöpiirin sisäinen tiedote
Kuvy: KUVIO
Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri
PKvy: PKVY
Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiirin sisäinen
tiedote
Vavy: KATISKA




Kokkolan vesi- ja ympäristöpiirin sisäinen tiedotus-
lehti
Ouvy: OUVVIISI
Oulun vesi- ja ympäristöpiirin sisäinen tiedote
Kavy: Kainuset
Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin sisäinen tiedotus-
lehti
Lavy LAVISKU
Lapin vesi- ja ympäristöpiirin sisäinen tiedotuslehti
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1982:121 Haapala, Kirsti & Starck, Brita
Älkaliteettimenetelmien vertailua j a soveltamisalan
tarkastelua. Helsinki 1982. 25 s.
1982:122 Lakka, Satu
Ennuste Tyrnävänjoen juoksutusvaihtoehtojen ja eri
fosforipitoisuuksien vaikutuksesta Liminganlahden
rehevyystasoon. Oulu 1982. 42 s., 1 liites.
1982:123 Tekojärvien turvelauttojen poistamismenetelmistä.
Helsinki 1982. 77 s., 4 liite.
1982:124 Palvelukseenoton opas. Helsinki 1982. 29 s.
1982:125 Pohjanmaan vesistöhankkeiden käyttö. Helsinki 19-
82. 131 s., 8 liites., 5 karttaliitettä.
1982:126 Niemi, Maarit & Taipalinen, Irmeli
Hygienian indikaattoribakteerit Nilakkalohi Oy:n
ja Savon Taimen Oy:n kalankasvatuslaitoksilla kesä-
kautena, Helsinki 1982. 16 s.
1982:127 Kauranne, Tuomo
Järvimallin stabiiliudesta. Helsinki 1982, 84 s.
1982:128 Mäkinen, Timo & Naukkarinen, Martti
Mallitutkimus pyörreselkeyttimen soveltuvuudesta
kalanviljelyn poistovesien käsittelyyn. Helsinki
1982. 41 s.., 6 liites.
1982:129 Talsi, Tuija
Kajaani Oy:n suifiittisellu- ja paperitehtaan jäte
vesien vaikutukset vastaanottavan vesistön bakteeri
toimintaan. Kajaani 1982. 35 s.
1982:130 Palomäki, Arja
Kainuun luonnonravintolammikoiden veden laadusta,
eläinplanktontuotannosta sekä vaikutuksista alapuo
liseen vesistöön. Kajaani 1982, 24 s.
1982:131 Zaitsoff, Oleg
Oripään pohjavesialueen vesitaseesta. Helsinki
1982. 89 5,
1982:132 Maanmittaushallituksen ja vesihallituksen yhteis
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työseminaari 21.9.1982. Seminaarin esitelmät.
Helsinki 1982. 170 s.
1982:133 Ruoppa, Marja & Nakari, Tarja
Vantaanjoen ja Keravanjoen alajuoksun vedenlaadun
erityisselvitys kesällä 1981. Kalatestit. Helsinki
1982. 114 s., 18 liites.
1982: 134 Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden selkeytyksen
ja ilmastuksen mitoitus, Helsinki 1982. 18 s.
1982:135 Niiranen, Osmo
Änaerobisen biokaasureaktorin soveltuvuus perunate
ollisuuden jätevesien puhdistukseen. Vaasa 1982.
44 s., 5 liites.
1982:136 Herteli, Marjut & Nurmi, Riitta
Teknisten suunnittelijoiden tiedontarve. Helsinki
1982. 52 s., 1 liites.
1982:137 Herteli, Marjut
Suunnittelijan tiedontarve vesihallinnossa. Järvien
kunnostuksen suunnittelu. Helsinki 1982. 65 s., 24
liites.
1982:138 Laaksonen, Reino & Malm, Väinö
Veden laadun muuttumisesta järvissä vuosina 1965—
1982. Helsinki 1982. 60 s.
1982:139 Yhdyskyntienvesiensuojelunnykytila. Vesiensuojelun
tavoiteohjelmaprojektin osaraportti nro 1. Helsinki
1982. 43 s.
1982:140 Helin, Juha
Turkistarhojen aiheuttama ainekuormitus pinta- ja
pohjavesiin Kokkola 1982. 176 s.
1982:141 Myllymaa, Urpo
Oulun ympäristön järvien tila vuosina 1968-1979.
Oulu 1982. 22 s., 9 liites.
1982:142 Vesipäiväl9.1O.l982Kuopionkorkeakoulussa. Helsinki
1982. 104 s.
1982:143 Välimaa, Sakari & Pietarila, Matti
Jälkisaostustutkimuksia. Helsinki 1982. 61 s.
1982:144 Vesistösuunnittelun ja tutkimuksen yhteistyön ke
hittämispäivät. Oulu 1.-2.11.1982. Helsinki 1982,
232 s.
1982:145 Vehviläinen, Bertel
Valuntamallin sovellutus ennustekäyttöön Kala-,
Ähtävän- ja Lapuanjoella. Helsinki 1982. 38 s.
1982:146 Nordmiljö-80 projektin soveltamismahdollisuudet
Suomessa. Vesihallituksen ja Suomen Metsäteolli
suuden Keskusliiton yhteisen työryhmän muistio.
Helsinki 1982. 37 s., 22 liites.
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1982:147 Teollisuudenvesiensuojelun nykytila. Vesiensuojelun
tavoiteohjelmaprojektin osaraportti nro 2. Helsinki
1982. 2. korjattu painos (1984). 71 s.
1982:148 Ylitolonen, Anneli
Uljuan tekoaltaan ylä- ja alapuolisen Siikajoen
levätuotantopotentiaali (ÄGP) v. 1979 ja 1980.
Oulu 1982. 12 s., 16 liites,
1982:149 Miettinen, Veijo, Nakari, Tarja & Lönn, Björn-Erik
Rautaruuk:i Oy:n Raahen tehtaiden jätevesien vaiku
tuksista tohikalojen fysiologiaan. Oulu 1982. 32 s.
1982:150 Miettinen, Veijo, Nakari, Tarja & Ruoppa, Marja
Kajaani Oy:n sulfiittisellu- ja paperitehtaan jäte
vesienvaikutuksista kirj olohen fysiologiaan. Kaj aani
1982. 38 s.
1982:151 Halttunen, Sakari & Lakso, Esko
Selvitys rakennetuista pohjapadoista. Kokkola 1983.
45 s, 10 liites,
1982: 152 Vesihallinnon tutkimusohjelma vuodelle 1983. Helsin
ki 1982. 239 s.
1982:153 Sipilä, Ännika
Vesi jota juomme, Helsinki 1983. 17 s.
1983:154 Mannio, Jaakko
Humuksen vaikutus elohopean esiintymiseen luonnonve—
sissä - kirjallisuuskatsaus. Helsinki 1982. 36 s.
1983:155 Heil, Ari
Yläpuolisen varastointitilan vaikutus Lappajärven
vedenkorkeuksiin, Vaasa 1983. 84 s., 14 piirroslii
tettä,
1983:156 Yrjänä, Eeva-Riitta
Esiselvitys korkeiden nitraattipitoisuuksien esiin
tymisestä pohjavesissä. Helsinki 1983. 69 s.
1983:157 Törmälä, Sakari & Markkanen, Sirkka-Liisa
Kalankasvatuksenvesi stövaikutusten tarkkailuperi fy
tonmenetelmällä. Kaajani 1982. 22 s., 7 liites.
1983:158 Vesihallinnon suunnitteluohjelma vuodelle 1983.
Helsinki 1983. 36 s., 4 liites.
1983:159 Suositus alimmiksi rakentamiskorkeuksiksi Mikke
lin vesipiirin alueen eräillä järvillä. Mikkeli
1983, 14 s., 4 liites.
1983:160 Turunen, Harri
Siika-, Pyhä- ja Kalajoen vesien käytön historia.
Helsinki 1983. 202 s., 23 liites.
1983:161 Talsi, Tuija
Sköldvikin alueen teollisuuslaitosten jätevesien
myrkkyvaikutukset. Tutkimusraportti vuoden 1982
bakteeri- ja levämyrkyllisyystesteistä. Helsinki
1983. 53 s.
1983:162 Nikunen, Esa
Sköldvikin alueen teollisuuslaitosten kalafysiologi
set vaikutukset. Helsinki 1983. 26 s.
1983:163 Kauranne, Tuomo
Computer program documentation for the lake model
FINNECO and the river model QUÄL-II. Helsinki
1983. 425 s.
1983:164 Selostus vesientutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna
1982. Helsinki 1983. 100 s,
1983:165 Vesinäytteenottimia kehittävän työryhmän loppura
portti. Kouvola 1983. 17 s., 8 liites.
1983:166 Yrjänä, Eeva—Riitta, Kenttämies, Kalle & Kauppi,
Lea
Esitutkimus biologisen typensidonnan ja asumajä
tevesien typen poiston vaikutuksista vesiekosystee
min typpitalouteen. Helsinki 1983. 86 s.
1983:167 Karttojen ja ilmakuvien käyttö vesistöjen käytön
ja suojelun suunnittelussa. VH:n koulutustilai





Helsinki 1983. 45 s., 10 liites.
1983:169 Heljaste, liris, Luukkonen-Toivonen, Kristiina,
Ruuth-Rantalahti, Katariina, Joutsenoja, Pekka,
Kalliokoski, Pentti & Matinvesi, Jukka
Savon Sellu Oy:n jätevesien biologinen käsittely:
Laboratoriokokeet, Pilot-kokeet ja niiden mikrobio
loginen tutkimus. Kuopio 1983. 19 s., 14 s., 21 s
1983:170 Karttunen, Reijo
Selvitys Oulujoen voimataloudellisen käytön uitolle
aiheuttamista haitoista. Helsinki 1983. 54 s.
1983:171 Leskinen, Elina
Keinoalustojen käyttö vedenlaadun seurantamenetel—
mänä murtovedessä. 1. Eksponointiaj anja alustatyypin
vaikutus perifytonin kolonisaatioon. Helsinki 1983.
24 s.
1983:172 Hyvönen, Pirkko
Äla-Kitkan pintasedimentit. Oulu 1983. 23 s.
1983:173 Selänne, Ansa, Mäkinen, Timo & Helkiö, Reijo
Kalankasvatusliete ja sen jatkokäsittely. Helsinki
1983. 105 s.
1983:174 Malm, Väinö, Heinonen, Pertti & Lepistö, Liisa
Biorekisteri. Helsinki 1983. 97 s.
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1983:175 Koskenniemi, Esa
Tekojärvien pohjaeläimistöstä ja sen elinympäris
tästä. Vaasa 1983. 53 s.., 10 liites,
1983:176 Nyman, Curt
Strömbottenfaunan som indikator på regleringsef
fekter - en iitteraturöversikt. Vasa 1983. 29 s.,
1 bilagss.
1983:177 Voimalaisten lyhytaikaissäädön vaikutukset.
VH:n kou utustilaisuuden 17.-18.5.1983 esitelmät.
Helsinki 1983. 115 s.
1983:178 Puustinen, Marjatta
Säännöstelyn vaikutuksista vesistön tilaan Onkive
dellä ja Porovedellä. Kuopio 1983. 87 s.
1983:179 Nybom, Carita
Vesikasvien niiton koetoiminta vesihallinnossa.
Tulokset v. 1982. Helsinki 1983. 24 s.
1983:180 Biologiset menetelmät. Neuvottelupäivä 15.1.1982.
Helsinki 1983. 53 5.
1983:181 Meriläinen, Jarmo J.
Kyrönjoen suiston suurkasvillisuus vuonna 1982.
Vaasa 1983. 31 s., IV s.
1983:182 Riihimäki, Eija
Raahen edustan merialueen tila ja käyttökelpoisuus
vuosina 1979-1981 sekä siihen vaikuttaneet tekijät.
Oulu 1982. 57 s.
1983:183 Korhonen, Kaija
Vertailunäytetutkimuksen 1/1982 tulokset, Helsinki
1983, 44 s.
1983:184 Mäkinen, Irma
Vertailunäytetutkimuksen 2/1982 tulokset. Helsinki
1983. 34 5.
1983:185 Mäkinen, Irma
Vertailunäytetutkimuksen 1/1983 tulokset. Helsinki
1983. 35 s.
1983:186 Mäkinen, Irma
Vertailunäytetutkimuksen 2/1983 tulokset. Helsinki
1983. 72 s.
1983:187 Voimalaitosten jäähdytysvesien lämpökuorma vesien-
suojelun kannalta. Vesiensuojelun tavoiteohjelmapro




1983:189 Ympäristölle vaaralliset aineet. Vesiensuojelun
tavoiteohjelmaprojektin osaraportti nro 3. Helsinki
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[19831. 125 s.
1983:190 Suojeluvesien tutkimuksen järjestäminen. Vesihal
lituksen asettaman työryhmän raportti. Helsinki
1983. 25 s.
1983:191 Yli-Halla, Markku
Happamien sulfaattimaiden ominaisuuksista, analyy
tiikasta, käytöstä ja ympäristövaikutuksista. Hel
sinki 1983. 64 s.
1983:192 Uimonen, Sakari
Ympäristösuojelun yritystaloudellisista vaikutuk
sista. Vesiensuojelun vaikutuksista Suomen kemialli
sessa metsäteollisuudessa vuosina 1974-1982. Vesien-
suojelun tavoteohjelmaprojekti: osaraportti n:o 5.
Helsinki 1986. 119 s., 4 liites. IS3N 951-46-9355—
1983:193 Parkkinen, Timo
Teollisuuden vesiensuojeluinvestointien julkinen
rahoitus. Vesiensuoj elun tavoiteohj elmaproj ektin
osaraportti nro 6. Helsinki 1983. 69 s., 3 liites.
1983:194 Vesistöjen tila 1980-luvun alussa. Vesiensuojelun
tavoiteohjelmaprojektin osaraportti n:o 7. Helsinki
1984. 24 s,, 3 liites., 2 karttaliitettä.
1983:195 Yhdyskuntien vesiensuojelun yleiset mahdollisuu
det 1980-luvulla. Vesiensuojelun tavoiteohjelma
projektin osaraportti nro 8. Helsinki 1983. 69 s.
1983:196 Teollisuuden vesiensuojelun yleiset mahdollisuu
det 1980-luvulla. Vesiensuojelun tavoiteohjelma
projektin osaraportti nro 9. Helsinki 1984. 15
s., 1 liites.
1983:197 Hajakuormitusselvitys. Vesiensuojelun tavoiteoh
jelmaprojekti. Osaraportti n:o 10. Helsinki 1984.
73 s., 4 liites.
1983:198 Kalankasvatusselvitys. Vesiensuojelun tavoiteoh
jelmaprojektin osaraportti n:o 11. Helsinki 1985.
91 5.
1983:199 Vesistörakentamisen haittavaikutukset. Vesiensuoje
lun tavoiteohjelmaprojektin osaraportti n:o 12,
Helsinki 1983. 89 s.
1983:200 Suositus akuutin myrkyllisyyden tutkimisesta.
pp4jana Straus vesikirpulla. Helsinki 1983.
16 s.
1983:201 Modifioitu sulfaattikeitto ja happidelignifiointi
sellutehtaan ligniinikuormituksen pienentäj änä.
Helsinki 1983. 25 s.
1983:202 Älasaarela, Erkki
Ennakkoselvitys Kyrönjoen yläosan vesistötöiden
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työnaikaisista ja valmistumisen jälkeisen käytön
vaikutuksista Kyrönjoen veden laatuun. Vaasa 1983.
73 s.
Lakso, Esko
Kyrönjoen vedenpinnan noston vaikutus jokiveden
happipitoisuuteen - ennuste ja tarvittavat toimenpi
teet. Kokkola 1983. 7 s., 4 liites.
1983:203 Pitkänen, Heikki & Poikolainen, Marja-Liisa (toim.)
Ka1ankasvaus1aitosten aiheuttamasta kuormituksesta
ja vesistaikutuksista julkaistuja tai raportoituja
tutkimuksa, Helsinki 1983. 16 s.
1983:204Ä Maankuivatutuksen suunnittelu, Tekstiosa. Helsinki
1983. 217 5.
1983:204B Maankuivatuksen suunnittelu. Liitteet. Helsinki
1983. 64 s., 7 piirrosliitettä.
1983:205 Koskinen, Kirsti
Turvetuotannon vesistövaikutus - esitutkimus.
Osa 1: Turvetuotannon valumavesien vaikutukset
Kolunjoen vesistöalueella.
Osa 2: Laskeutusaltaiden vaikutukset turvetuotan
toalueiden valumavesien laatuun. Vaasa 1983. 29
s., 25 s.
1983:206 Paasivirta, Jaakko, Humppi, Tarmo, Kuokkanen,
Tauno, Paukku, Raija, Surma-aho, Kari, Tarhanen,
Juhani & Vihonen, Helena
Särkkä, Jukka & Marttinen, Markku
Orgaaniset klooriyhdisteet Keski-Suomen vesistöjen
ravintoketjussa. Yhteenveto tutkimustuloksista
1981-82. Jyväskylä 1983. 35 s.
1983:207 Lipkin, Tom
Lapväärtinj Den vesiensuojelusuunnitelman esisel
vitys. Vaasa 1983. 113 5., 19 liites.
1983:208 Ylitolonen, Anneli, Miettinen, Veijo & Ruoppa,
Marj a
Selvitys Rautaruukki Oy:n Mustavaaran kaivoksen
vesistövaikutuksista v. 1978-1981. Oulu 1983. 18
s., 9 liites.
1983:209 Ihme, Raimo
Tekojärvistä poistettujen turvelauttojen hyödyn
tämismahdollisuudet sovellutuskohteena Piipsj ärvi.
Helsinki 1983. 151 s.
1983:210 Malm, Väinö & Verta, Matti
Ympäristömyrkkyrekisteri. Helsinki 1983. 53 s.
1983:211 Kurkela, Reino
Kalankasvatuksen edellytykset Kuivaniemen edustan
merialueella, Helsinki 1983. 99 s.
1983:212 Marttinen, M, Hakkari, L., Granberg, K. & Ruohonen,
K.
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Arvio suunnitellun säännöstelynvaikutuksista Längel
mäveden ja Hauhon reittien kalastoon. Tampere 1983.
75 s., 16 liites.
1983:213 Kärmeniemi, Tellervo & Leivonen, Jorma
Ruoppausten vesistövaikutukset. Helsinki 1983. 44
5.
1983:214 Turkistarhojen vesiensuojelutoimenpiteet. Työryh
män loppuraportti. Helsinki 1983. 42 s., 32 liites.
1983: 214S Pälsdjursfarmernas vattenskyddsåtgärder. Ärbets
gruppens slutraport. Helsingfors 1983. 44 s., 32
bulagss.
1983:215 Vesihallinnon tutkimusohjelma vuodelle 1984. Helsin
ki 1983. 248 s.
1984:216 Isotalo, Ilkka
Kiskonjoen vesistön järvien vedenlaatu ja kyky
vastustaa happamoitumista. Turku 1984. 43 s. ISEN
951—46—7498—7.
1984:217 Vesihallinnon suunnitteluohjelma vuodelle 1984.
Helsinki 1984. 36 5.,, 4 liites. ISBN 951-46-7499-5.
1984:218 Ehdotus laboratorion näytekirjanpidon ja tekstin-
käsittelyn kehittämiseksi vesihallinnossa. Helsinki
1984. 65 s. ISBN 951-46-7500-2.
1984:219 Vesihuollon tutkimuksen koordinointi ja edistämi
nen Suomessa. Kansanvälisen vesihuollon vuosikym
menen tutkimustyöryhmän toimenpide-ehdotukset nro
1. Helsinki 1984. 15 s. ISBN 951-46-7501-0.
1985:220 Pohjanmaan vesistörakentamisen tutkimus- ja kehitys-
projektin loppuraportti. Helsinki 1984. 208 s.
ISBN 951—46-7502-1.
1985:221 Kaasinen, Aulis
Iisalmen reitin yläosan hajakuormitusselvitys.
Kuopio 1984. 115 s., 2 liites. IS3N 951-46-7503-
7.
1984:222 Keyritynjoen vesistön yleissuunnitelma. Kuopio
1984. 76 s., 43 kuvas., 2 liites. ISBN 951-46-7504-
5.
1984:223 Selänne, Ansa & Lindgren, Seppo
Kalankasvatusaltaiden lietteeen poisto alipainejär
jestelmällä. Jyväskylä 1984. 25 s., 12 liites.
ISBN 951-46-7505-3.
1984:224 Erkomaa, Kirsi
Orgaaniseen aineeseen sitoutuneen kloorin analysoin—
nista ja suurimolekyylisten klooriyhdisteiden frak
tiointi- ja mittausmenetelmistä. Helsinki 1984. 6
s., 2 liites. ISBN 951-46-7506-1.
1984:225 Äkerla, Heidi
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Sedimentin koostumus ja hapen kulutus Kaj aaninjoella
suifiittiselluloosatehtaan alapuolella. Kajaani
1984. 58 s., 17 liites. ISBN 951-46-7507—X.
1984:226 Vesivarojen käytön ja suojelun tulevaisuudennäky
mät. VesihallinnonDiplomi-insinööritry:njärjestämä
seminaari 1.12.1983, Helsinki 1984. 104 s. ISBN
951-46-75088.
1984:227 Miettinen, Veijo & Verta, Matti
Kloorattui n hiilivetyjen ja raskasmetallien pitoi
suuksistE kaloissa v. 1978-1979, alustava raportti.
Helsinki 1984. 49 s. IS3N 951-46-7509-6.
1984:228 Virta, Pirkko
Kyrönjoen ja Nurmojoen merkkiainekokeiden tulok—
set. Helsinki 1984. 34 s., 17 liites. ISBN 951-46-
7510-X.
1984:229 Korhonen, Kaija
Vertailunäytetutkimuksen 1/84 tulokset. Helsinki
1984. 26 s. ISEN 951—46—7511-8.
1984:230 Helkiö, Reijo
Maa-allastyyppisten kalankasvatuslaitosten vesistö
kuormituksen vähentämisestä. Helsinki 1984. 37 s.,
3 liites. ISBN 951-46-7512-6.
1984:231 Wickström, Anna-Maija & Leppänen, Hannu
Pika-BOD-menetelmän soveltuvuus metsäteollisuuden
jätevesien BOD-määritykseen. Helsinki 1984. 21 s.
ISBN 951-46-7513—4.
1984:232 Niemi, Jorma
Järvien trofiatason korreloituminen veden kemiaan.
Helsinki 1984. 23 s. ISBN 951-46-7514-2,
1984:233 Peura, Pekka
Lapuanjoen vesistön keskiosan nykytila ja kunnos
tushankkeen luonnontaloudelliset vaikutukset. Hel
sinki 1987. 34 s. IS3N 951-46-7515-0.
1984:234 Selostus vesientutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna
1983. Helsinki 1984. 103 s. ISBN 951-46-7516-9.
1984:235 Yli-Halla, Markku & Hartikainen, Helinä
Rikin, raudan, aluminiumin ja mangaanin liuuhtou
tuminen kolmen happaman sulfaattimaaprofiilinkerros
näytteistä. Helsinki 1984. 35 s., 5 liites, IS3N
951-46—7517—7,
1984:236 Itkonen, Juhani
Tornion-Muonionjoen tila perifytonkokeiden, verkko
havaksen limoittumiskokeiden ja vesianalyysien





keustapauksia. Helsinki 1984. 38 s. ISBN 951-46-
7519-3
1984: 23$ Vedenlaatumallit vesihallinnossa. Vedenlaatumal
liprojektin loppuraportti. Helsinki 1984. 13 s.,
22 liites, ISBN 951-46-7520-7.
1984:239 Kippo-Edlund, Päivi
Kasviplanktonin koostumus ja biomassa häiriytymättö
missä ja rehevöityneissä vesissä Saaristomerellä
ja kaakkoisella Selkämerellä vuosijaksoina 19 66-1970




Helsinki 1984. 62 s., 2 liites. ISBN 951-46-7982-2.
1984:241 Vesistön kuormituksen vähentäminen kalanviljelys
sä. Kuopion korkeakoululla vesitutkimuspäivänä
13.10.1983 pidetyt esitelmät. Helsinki 1984. 55 s.
ISBN 951—46-7983—0.
1984:242 Malm, Väinö
Yleinen järvien vedenlaatuindeksi. Helsinki 1g84,
74 s. ISBN 951-46-7984-9.
1984:243 Peltokangas, Jouko, Mäki, Juhani & Yli-Karjanmaa,
Seppo
Rautalammin reitin alaosan vesiensuojelun yleis
suunnitelma. Jyväskylä 1984. 73 s. ISBN 951-46-7985-
7,
1984:244 Kymijoen ja Kotkan edustan merialueen vesiensuojelun
yleissuunnitelma. Kouvola 1984, 125 s. ISBN 951-
46—7986-5.
1984:245 Karjalainen, Antti
Pintakäsittelylaitosten jätevedet. Helsinki 1984.
93 s. ISBN 951-46-7987-3.
1984:246 Joki-Heiskala, Päivi
Lumen epäpuhtaudet ja lumen sulamisen vaikutus
metsäjärviin. Helsinki 1984, 77 s., 16 liites.
ISBN 951—46-7988-1.
1984:247 Rautiainen, Matti, Ranta-Pere, Vesa & Frisk, Tom
Kymijoen vedenlaatumaliit. Kouvola 1985. 180 s.,
18 liites. ISBN 951-46—7989—x.
1984:248 Rautiainen, Matti & Ranta-Pere, Vesa
Kymijoen vedenlaadun optimointimalli. Helsinki
1985. (Kyv). [Ei ilmestynyt.]
1984:249 Rautiainen, Matti
Kotkan edustan merialueen vedenlaatumallin tuloksia.
Helsinki 1985. [Ei ilmestynyt.]
1984:250 Paasivirta, Jaakko, Knuutinen, Juha, Tarhanen,
Juhani, Heinola, Kalevi, Mäntykoski, Keijo, Surma
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aho, Kari & Särkkä, Jukka
Vatian ravintoketjututkimus 1983. Organoklooriyh
disteet Vatianjärven ekosysteemissä, Helsinki
1984. 38 5, ISBN 951-46--7992-X,
1984:251 Nybom, Carita
Vesikasvien niiton koetoiminta vesihallinnossa.
Tulokset v. 1983. Helsinki 1984. 25 s. IS3N 951-
46-7993-8.
1984:252 RautalahtMiettinen, Elina, Rautiainen, Matti,
Sarkkula. Juha & Virtanen, Markku
Kotkan edustan merialueen vedenlaatumalli. Helsinki
1986, 66 s. ISBN 951-46-7994—6.
1984:253 Rautiainen, Matti & Virtanen, Markku
Kymijoen alaosan virtaustutkimukset, Kouvola 1985.
75 s., 12 liites. ISEN 951-46-7995-4,
1984:254 Lahti, Kirsti
Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan tehtaiden jätevesien
vaikutusalueen määritys bakteerilaj iston avulla.
Helsinki 1984. 19 s. ISBN 951-46-7996-2.
1984:255 Järvisalo, Otso, Heikkilä,Tuomo & Kärkkäinen,
Pekka
Järvitaimenen (Saima trutta m.lacustris) kutuym
päristö kunnostetussa Äyskaskessa. Kuopio 1984. 18
5,, 5 liites, ISBN 951-46-7997-0.
1984:256 Myllymaa, Urpo & Riihimäki, Eija
Oulun edustan merialueen tila ja siihen vaikutta
neet tekijät v. 1978 - 19881. Oulu 1984. 90 s.
ISBN 951—46—7998—9.
1984:257 Starck, Brita & Haapala, Kirsti
Jäteveden typenmäärittäminen. Jatkotutkimus, Helsin
ki 1984. 37 s. ISBN 951-46-7999-7.
1984:258 Lehtinen, Pirjo
Elohopean kerääntyminen kaloihin vedestä ja ravin
nosta - kirjallisuuskatsaus. Helsinki 1984. 33 s.
ISBN 951-46-8000-6.
1984:259 Wirkkala, Riitta-Sisko
Sellu- ja paperitehtaiden kuorimojätevedet ja kuori
mojäteveden anaerobinen käsittely. Kouvola 1984. 73
s., 28 liites. ISBN 951-46-8001-4.
1984:260 XV Maanparannus- ja vesitaloussymposio. Kalajoki
14.—15.6.1983. Helsinki 1984. 168 s. IS3N 951—46-
8002-2.
1984:2605 IX Maanparannus- ja vesitalous symposio. Kalajoki
14.-15,.6.1983. (Venäjänkielinen). Helsinki 1984.
187 s. ISBN 951-46-8492-3.
1984:261 Myllymaa, Urpo
Järvien kalkituksesta Oulun vesipiirissä. Oulu
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1984. 33 s, ISBN 951-46-8003-0.
1984:262 Rehunsekoittamoiden jätevedet ja niiden käsitte
ly. Työryhmän loppuraportti. Helsinki 1984. 34
s., 24 liites. ISBN 951-46-8004-9.
1984:262S Behandlingen av foderkökens avloppsvatten. Ärbets
gruppens slutraport. Helsingfors 1985. 34 s., 26
bilagss. ISBN 951-46-8391-9.
1984:263 Puupponen, Markku
Vesivoimalaitosten virtaaman ja hyötysuhteen mittaa
minen, Helsinki 1984. 200 s. IS3N 951-46-8005-7.
1984:264 Lepistö, Ahti
Ainetaseet pienillä valuma-alueilla. Helsinki 1984.
105 s. ISBN 951-46-8006-5.
1984:265 Kaijalainen, Erkki & Lipkin, Tom
Alueellinen vesistöraportti Laihianjoen ja Vaasan
edustan merialueen tilasta ja käyttökelpoisuudesta
vuosina 1977-82 sekä niihin vaikuttaneista tekijöis
tä. Vaasa 1984. 55 s. IS3N 951-46-8007-3.
1984:266 Peuraniemi, Olli
Pitkien paineviemäreiden toimintahöiriöistä ja
häiriöiden ennaltaehkäisystä. Rovaniemi 1984. 49
s., 8 liites,, 7 piirrosliitettä. ISBN 951-46-8008-
1984:267 Pajula, Heikki & Matinvesi, Jukka
Puiden pudotustoiminnan aiheuttama välitön vesistö
kuormitus, Esimerkkialueina Pajulahden ja Äkonpohjan
pudotuspaikat. Kuopio 1984. 47 s., 11 liites. ISBN
951-46-8009-x.
1984:268 Törmälä, Sakari & Markkanen, Sirkka-Liisa
Ylä-Kainuun pienvesistöjen veden laadusta ja laadun
muutoksista vuosina 1970 ja 1980-82. Kajaani 1984.
41 s., 5 liites. ISEN 951-46-8010-3.
1984:269 Talsi, Tuija
Kajaani Oy:n paperitehtaan jätevesien vaikutukset
vastaanottavan vesistön bakteeritoimintaan, Tutki
musraportti vuodelta 1983. Kajaani 1984. 18 s.
ISBN 951-46-8011—1.
1984:270 Miettinen, Veijo, Nakari, Tarja & Ruoppa, Marja
Rautaruukki Oy:n Otanmäen kaivoksen jätealtaassa
kasvatettujen siikojen fysiologinen tila. Kajaani
1983. 11 s., 8 liites. ISBN 951-46-8012—X.
1984:271 Esikoe kuiviketurpeen soveltuuvudesta turkistar
hojen lannan ja virtsan käsittelyyn. Työryhmän
loppuraportti. Helsinki 1984. 19 s. ISBN 951-46-
8013-8.
1984:271S Förundersökning av strötorvens lämplighet för be
handling av gödsel och urin vid pälsfarmer. Ärbets




Vertailunäytetutkimus 1983, Vesipiirien vesitoi
mistojen laboratoriot. Helsinki 1984. 18 s. IS3N
951—46—8014—6.
1984:273 Frisk, Tom
Joen fosforimalli (JOP). Helsinki 1984. 20 s., 4
liites, IS3N 951-46-8015-4.
1984:274 Lammassa ri, Veikko & Saikkonen, Erkki
Uittokorvaukset. Helsinki 1984. 92 s. IS3N 951-46-
8016-2,
1984:275 Taisi, Tuija
Metsäteollisuuden jätevesien orgaanisen aineen
hajoavuudesta. Helsinki 1984. 52 s., 6 liites.
ISBN 951-46-8017-0.
1984:276 Luonnontaloudellisten arvojen huomioonottaminen
vesien käytön suunnittelussa. Vesihallituksen
koulutuspäivillä 25.-26.10.1983 pidetyt alustuk
set. Helsinki 1984. 124 s. ISBN 951-46-8018-9.
1984:277 Vesistörakentamisen haittojen vähentäminen. Oulun
vesistötutkimuspäivät 10.-11.4.1984. Oulu 1984.
190 s. ISBN 951—46-8019—7.
1984:278 Hyvärinen, Veli
Virtaamaoloista Suomessa. Helsinki 1984. 37 s.
ISBN 951-46-8020-0.
1984:279 Savolainen, Tuure
Puutavaran vesivarastoinnin vaikutus vesistöön.
Kuopio 1984. 59 s., 25 liites. ISBN 951-46-8021—9,
1984:280 Matinvesi, Jukka
Pohjasedimentin dynamiikka ja fosforin sisäinen
kierto Vuoksen vesistössä. Kuopio 1984. 159 s.
ISBN 951-46-2022-7.
1983:281 Ruohomäki, Jari
Lyhytaikaissäännöstelyn vaikutus joen kasvillisuu
teen. Helsinki 1984. 71 s. ISBN 951-46-8023-5.
1984:282 Koivisto, Markku
Tervolan viemäriverkoston saneeraussuunnitelma.
Helsinki 1985. 31 s., 2 piirrosliitettä. IS3N 951-
46-8024-3.
1984:283 Salmela, Kari
Vesihuollon koulutus Pohjoismaissa. Helsinki 1984.
154 s. ISBN 951-46-8025—1.
1984:283S Salmela, Kari
Va-utbildningen i Norden. Helsingfors 1985. 87 s.,
71 bilagss. ISBN 951-46-8949-6.
1934:284 Vesihuollon koulutus Suomessa. Osa Ä: Henkilöstö,
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Osa B: Koulutus. Kansainvälisen vesihuollon vuosi
kymmenen koulutustyöryhmä. Helsinki 1984. 109 s.
ISBN 951-46-8026-X.
1984:285 Sipilä, Jorma
Vesistöjen suunnitteluun ja käyttötoimintaan liitty
vien atk-ohjelmien käyttöohjeet. Helsinki 1984.
117 s., 20 liites. ISBN 951-46-8371-2.
1984:286 Matoniemi, Timo & Poikolainen, Marja-Liisa (toim.)
Vesialan tutkimusrekisteri. Helsinki 1984. 334 s.
ISBN 951—46-8373-0.
1987:287 Suomela, Tapani
Kaatopaikkojen vesiensuojelutilanne 1984. Helsinki
1984. 24 s. ISBN 951-46-8374-9.
1984:288 Toimenpide-ehdotukset ja suositukset Aurajoen
vesiensuojelulle. Turku 1984. 37 s. ISBN 951-46-
8375-7.
1984:289 Niemi, Maarit & Erkomaa, Kirsti
Koprostanoli ja Clostridium perfringens veden hy
gienian indikaattoreina. Tutkimusraportti. Helsinki
1984. 23 s. ISBN 951-46-8376—5.
1984:290 Lakkala, Pertti
Pohj avesialueiden yhteistarkkailun järjestäminen
sovellutuskohteena Koivulankankaan - Kaltalankankaan
pohja-vesialue. Oulu 1984. 151 s. ISBN 951-46-8377-
3.
1984:291 Varonen, Oili
Reis- ja Vuohtojärven vedenlaatu vuosina 1976-
1982. Helsinki 1984. 27 s. ISBN 951-46—8378-1.
1984:292 Matoniemi, Timo
Vesialan tutkimusrekisteriselvitys. Helsinki 1984.
7 s.., 4 liites, ISBN 951-46-8379-X.
1984:293 Lehtinen, Kari
Vesistön lämpötilan kuvaaminen matemaattisella
mallilla. Helsinki 1984. 84 s. ISBN 951-46-8005-7.
1984:294 Myllymaa, Urpo & Ylitolonen, Anneli
Virkistyskäyttöön kunnostetun Piipsjärven kehitys
alkuvuosina. Oulu 1984. 38 s., 3 liites. ISBN 951-
46-8381-1.
1984:295 Kuusamon vesistöjen kalankasvatusta koskeva vesien
suojelusuunnitelma. Työryhmän ehdotus. Oulu 1984.
151 s. ISBN 951—46-8382-X.
1984:296 Vuolas, Esko & Heinonen, Pertti
Perustuotantokykymäärityksen interkalibrointi v.
1983. Helsinki 1984. 19 s. ISBN 951-46-8383-8.
1984:297 Partanen, Paula
Pohjaeläintutkimus Sipoon edustan merialueen ka
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lankasvatuslaitosten ympäristössä. Helsinki 1984.
30 s. ISBN 951-46-8384-6.
1984:298 Kuivaniemen edustan merialueen kalankasvatusta
koskeva vesiensuoj elusuunnitelma, Työryhmän ehdotus.
Helsinki 1984. 65 s. ISBN 951-46-8385-4.
1984:299 Vesihallinnon cutkimusohjelma vuodelle 1985. Helsin
ki 1984. 262 s. ISEN 951-46-8386-2.
1984:300 Herve, Sfra & Heinonen, Pertti
Pahvitöl zien käyttö vesinäyteastioina. Helsinki
1984. 31 s. ISBN 951—46-8387-0.
1984:301 Vesihallinnon ja seutusuunnittelun neuvottelupäi
vät Joensuu 6-7,61984 Helsinki 1985. 220 5.
ISBN 951—46-8388-9.
1984:302 Lammassaari, Veikko & Saikkonen, Erkki
Uittosäännön kumoamishankkeet ja päätösten mukaiset
velvoitteet vuonna 1984. Helsinki 1984. 52 s.
ISBN 951—46-8389-7.
1984:303 Häkkilä, Kauko
Pohjasedimentin ja jokisimpukan raskasmetallipitoi
suudet Kokemäenjoessa. Helsinki 1984. 33 s. IS3N
951—46-8390—0
1985:304 Vesihallinnon piirtämisohjeet, Helsinki 1985. 17
5., 116 liites., 10 piirrosliitettä. IS3N 951-46-
8392-7.
1985:305 Vesi- ja viemärilaitosmaksut 31.12.1983. Helsinki
1985. 34 s. ISBN 951—46-8393-5.
1985:306 Vesihallinnon suunnitteluohjelma vuodelle 1985,
Helsinki 1985. 41 s, 5 liites, ISEN 951-46-8394-3.
1985:307 Kunnostuksen suunnittelu. Vesihallituksen kunnos
tuksen hankesuunnittelupäivät Leppävirralla 11.-
13.9. 1984. Helsinki 1985. 246 s. ISBN 961-46-
8395-1.
1985:308 Haapala, Kirsti & Nyroos, Hannele
Vesihallinnon laboratoriotoiminnan nykytila ja
kehittämistarpeet. Helsinki 1985. 39 s., 7 liites.
ISBN 951—46—8396-X.
1985:309 Kurkela, Reino
Selvitys jääpatojen aiheuttamista tulvista Ounas
joella. Helsinki 1985. 84 s. ISBN 951-46-8397-8.
310. Irma, Mäkinen
Vertailunäytetutkimuksen 2/1984 tulokset. Helsinki
1985. 32 s. ISBN 951-46-8398-6.
311. Tenhunen, Jyrki
Kalateiden suunnittelu. Helsinki 1985. 126 s., 15
piirrosliitettä. ISEN 951-46-8399-4.
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312. Melanen, Matti (toim.)
Ehdotus vesihallinnon tutkimuslienkilöstön koulu
tusohjelmaksi 1986-1990. Helsinki 1985. 24 s.
ISBN 951-46-8400-1.
313. Lindroos, Pekka
Selvitys Patanan tekojärven maapadon rakenteelli
sesta kunnosta ja vakavuudesta. Helsinki 1985. 128
s.,, 1 kuvaliite. ISBN 951-46-8401-X.
314. Melanen, Matti
Kirjallisuusluettelon ja -viittauksen laadinta.
Helsinki 1985. 26 s. ISBN 951-46-8402-8.
315, Hankesuunnittelu, Vesihallituksen hankesuunnitte
lupäivät Tampere, Maisansalo 30.-31.1.1985. Helsinki
1985, 363 s. ISBN 951-46-8403—6.
316. Turpeinen, Aino
Vesilain mukaisista hankkeista aiheutuvien kalastus-
vahinkojen arviointi ja korvaaminen. Helsinki
1985. 159 s. ISBN 951-46-8404—4.
317. Vesistöhankkeiden vaikutusten arviointimenettely.
Helsinki 1985. 60 s., 4 liites. ISBN 951-46-8405-2.
318. Kokemäenjoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuun
nitelma. Helsinki 1985. 93 s. ISBN 951-46-8406-0.
319. Itkonen, Juhani & Vaajala, Markku
Tenoj oen vesistön tila: veden laatu- ja perifytontut
kimus. Helsinki 1985. 61 s. ISBN 951-46-8407-9.
320. Verta, Matti & Rekolainen, Seppo
1 lmaperäi sen elohopean, metsäoj ituksen j a tekoj ärvien
rakentamisen vaikutus kaloj en elohopeapitoisuuteen.
Tutkimusprojektin loppuraportti. Helsinki 1985. 42
s. IS3N 951-46-8408-7.
321. Laasanen, Olli
Säännöstelyn vaikutus supon muodostumiseen lijoessa
ja Kostonjoessa. Helsinki 1985. 32 s. IS3N 951-46-
8409-5.
322. Turunen, Harri
Etelä-Pohjanmaan vesienkäytön historia. Helsinki
1985. 280 s. IS3N 951—46-8410—9.
323. Vesihallituksen patoturvallisuusohjeet. Helsinki
1985. 45 s., 46 liites. ISBN 951—46—8411-7.
323 S. Vattenstyrelsens direktiv för dammsäkerhet. Hel
singfors 1985. 48 s., 45 bilagss. ISBN 951-47-4658-
9.
324. Forsius, Martin, Korhonen, Markku, Mitikka, San &
Varis, Olli
Kalankasvatuksen vesistövaikutukset ja niiden arvi
ointi. Helsinki 1985. 38 s. ISBN 951-46-8412-5.
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325, Manninen, Pertti
Metallien toksisuudesta vesiympäristössä: Mikkelin
vesipiirissä v. 1982-83 Selenastrum capricornutum
Prinz -testilevällä ja metallipitoisilla jätevesillä
suoritettuja toksisuustestejä. Helsinki 1985. 56
s. ISBN 951-46-8413-3.
326. Lähteenmäki, feijo
Perifyton kalankasvatuslaitosten vaikutusten tutki




ki 1985. 75 5.,, 1 liites. ISBN 951—46-8415-X.
328. Selostus vesientutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna
1984. Helsinki 1985. 102 s. ISBN 951-46-8416-8.
329. Saha- ja kyllästystoiminnan sekä uiton ja tukkien
varasto innin vesiensuojelukysymyksiä. Työryhmän
loppuraportti - Helsinki 1985. (=Vesihallitus-Tiedo
tus 258.) 204 s. ISBN 951-46-8417-6.
330. Puomio, Eeva-Riitta
Järvien happamuus ja happamoitumisherkkyys Helsin
gin vesipiirin alueella. Helsinki 1985. 24 5., 47
liites. ISBN 951-46—8418-4.
331. Metsäteollisuuden jätevesien käsittelykokeet modifi
oidulla menetelmällä.
Osa 1: Tuhkanen, Tuula 64 s. Varkaus v. 1983.
Osa 2: Koski, Ossi Kuopio v. 1984. 7$ s., 4 liites.
Helsinki 1985. ISBN 951-46-8419-2.
332. Heinonen, Pentti, Herve, Sirpa, Myllymaa, Urpo,
Nyroos, Hannele, Savisaari, Runo, Teräsvirta,
Heikki & Vuoristo, Heidi
Vesistöjen laadullisen käyttökelpoisuuden luokit
tammen (Työryhmän ehdotus koekäyttöä varten).
Helsinki 1985. 36 s, ISBN 951-46-8420-6,
333. Heinonen, Pertti & Hongeli, Harri
Perifytonkasvustoj en käyttö rehevöitymisen ja eräiden
metallien seurannassa Pyhäjoen vesistöalueella.
Helsinki 1985. 37 s, ISBN 951-46-8421-4.
334. Virta, Pirkko
Uljuan altaan vaikutus Siikajoen veden laatuun ja
ainetaseisiin. Helsinki 1985. 76 s. ISBN 951-46-
8422-2.
335. Äkerla, Heidi, Hatva, Tuomo, Latostenmaa, Heikki
& Sipilä, Ännika
Esiselvitys typen kulkeutumisesta pohjavesiin pelto
viljelyssä. Helsinki 1985. 103 s. ISBN 951-46-8423-
0.









1985. 170 s. ISBN 951-46-8426-5.
339. Siitonen, Hannu
Vesistöliankkeiden toteuttamiseen liittyvistä vesis
töoikeudellisista näkökohdista. Helsinki 1985. 89
s. ISEN 951-46-8427-3.
340. Rintala, Jukka
Lietepatj areaktori puunj alostusteollisuuden j äte
vesien anaerobisessa käsittelyssä. Helsinki 1985.
113 s., 2 liites. ISBN 951-46-8428-1.
341. Huuskonen, Raija, Kirjavainen, Hannu, Tuhkanen,
Tuula, Kalliokoski, Pentti, Joutsenoja, Pekka &
Matinvesi, Jukka
Metsäliiton Teollisuus Oy:n Savon Sellun tehtaan
jäteveden yhdistetty anaerobi-aerobi käsittely
laboratoriomittakaavassa. Helsinki 1985. 18 s.,16
liites. ISBN 951-46-8429-X.
342. Jokien kalataloudellinen kunnostus: Oulun vesis
tötutkimuspäivä 16.4.1985. Helsinki 1985. 92 s.
ISBN 951-46-8430-3.
343. Nybom, Carita
Vesikasvien niiton koetoiminta vesihallinnossa:
tulokset v. 1984. Helsinki 1985. 23 s. ISBN 961-
46-8431-1.
Yhteiskunta - tekniikka - vesiympäristö vuonna
2000: Vesihailinnon dipiomi-insinöörit ry:n järjes
tämä seminaari Tampereella 19.4.1985. Helsinki
1985. 79 s. ISBN 951-46-8432-X.
345Ä. XVII maanparannus- ja vesitaloussymposiumi, Jyväs
kylä 11.-12.6.1985. Helsinki 1985. 132 s. ISBN
951-46-8433-8.




ki 1985. 42 s. ISEN 951-46-8434-6.
347. Kuopion vesipiirin vesistoimiston tietojenkäsit
telyn kehittämissuunnitelma. Helsinki 1985. 85 s.
ISBN 951-46-8435-4.
348. Kotilainen, Helmi
Kloorifenolit ja hartsiliapot Rauma-Repola Oy:n
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valkaisujätevesissä. Turku 1985. 31 s., 4 liites.
ISBN 951-46-8436-2.
349. Älarinta, Juhani
Saimaan vedenkorkeuksien vaihtelun vaikutuksista
ranta-alueiden viljelyyn. Helsinki 1985. 27 s., 28
liites. ISBN 951-46-8437—0.
350. Valve, Matti
Pintavesilaitokset - ongelmat ja tutkimustarve.
Helsinki VJ85. 26 s, ISBN 951-46-8438-9.
351, Kymijoen ja Kotkan edustan merialueen vesiensuojelun
yleissuunnitelmasta annetut lausunnot. Kouvola
1985. (Kuv). 166 s., 98 liites. ISBN 951—46—8439-7.
352. Isotalo, Ilkka, Huttula, Timo, Niemi, Jorma, Niemi
Maarit, Pitkänen, Heikki & Sarkkula, Juha
Kalankasvatuksen vaikutukset Kustavin Ströömin
tilaan kesällä 1984. Helsinki 1985. 87 s. ISEN
951-46-8440-0.
353. Paasivirta, Jaakko, Paukku, Raija , Mäntykoski,
Keijo & Villa, Leena
Haitalliset aineet Sköldvikin meriympäristössä:
yhteenveto 1984 tuloksista. Helsinki 1985. 29 s.
ISBN 951-46-8924-0.
354. Äsumajätevesien käsittely maaperässä.
Osa 1/ Linho, Päivi. Tampere, 1984. S. 3-69
Osa 2/ Takala, Mauri. Pälkäne, 1985. 5. 71-153.
Helsinki 1985. ISBN 951-46-8925-9.
355. Kirkkomäki, Leevi & Mäkelä, Timo
Katselmustoiminta vesihallinnossa. Helsinki 15.8.-
1985. Helsinki 1985. 22 s. ISBN 951-46-8926-7.
356. Mäkinen, Irma
Vertailunäytetutkimus - joulukuu 1984 ja tammikuu
1985. Vesipiirien vesitoimistojen laboratoriot.
Helsinki 1985. 10 s., 9 liites. ISBN 951-46-8927-
5.
357. Siikajoen vesiensuojelusuunnitelma. Työryhmän
ehdotus. Helsinki 1985. 191 s. ISBN 951-46-8928-3.
358. Sucksdorff, Yrjö & Kleemola, Sirpa
Virtaaman laskeminen Basic-ohjelmoitavalla tietoko
neella sekä taskulaskimella. Helsinki 1986. 54 s.
ISBN 951-46-8229—1.
359. Savisaari, R. Hjelt, 0., Lemmelä, R., Paronen,
R., Penttonen, R., Porttikivi, R., Raivio, M.,
Vauhkonen, Ä. & Eloranta, J.
Tietoj enkäsittelyn kehittämissuunnitelma. Helsinki
1985. 61 s. ISBN 951-46-8930—5.
360. Ehdotus vesihallinnon laboratoriolaitteiden ja
kenttävälineiden hankintaohjelmaksi vuosille 1986-
91. Helsinki 1985. 18 s., 3 liites. ISBN 951-46-
135
8931-3.
361. Matoniemi, Timo & Poikolainen, Marja-Liisa (toim.)
Vesialan tutkimusrekisteri 1985, Helsinki 1985.
395 s. IS3N 951-46-8932-1.
362, Loukola, Erkki
Pehmeikölle perustettavan Taasian maapadon jännityk
set ja muodonmuutokset. Helsinki 1985. 87 s., 7
liites. ISBN 951-46-8933-X.
363. Narkilahti, Äuli
Kirakkakönkään kalatiemallit ja niiden virtausko
keet. Helsinki 1985, 89 s. ISBN 951-46-8934-8.
364 Vesi- ja viemärilaitosmaksut 31.12.1984. Helsinki
1985. 36 s. ISBN 951-46-8935-6.
365. Vesihallinnon henkilöstökoulutussuunnitelma 1986-
90. Helsinki 1985. 32 s. ISBN 951-46—8936-4.
366. Karttunen, Reijo
Selvitys Kiannan ja Kuhmon reitin voimataloudel
lisen käytön uitolle aiheuttamista haitoista, Helsin
ki 1985, 28 s. ISEN 951-46-8937-2.
367. Kauppi, Marja
Viekinjoen vesistöalueen tila ja siihen vaikutta
neet tekijät v. 1977-1983. Helsinki 1985. 37 s.
ISBN 951—46—8938—0.
368. Kauppi, Marja
Juuanjoen vesistöalueen tila ja siihen vaikutta
neet tekijät v. 1976-1983, Helsinki 1985. 34 s.
ISBN 951—46—8939—9.
369. Ennakkotuloksia avohakkuun ja metsäojituksen vaiku
tuksista ympäristöoloihin Nurmes-tutkimuksessa.
Helsinki 1985. 62 s. IS3N 951-46-894O-2.
370. Melkas, Marjatta
Pellolle levitetystä karjanlannasta aiheutuva huuh
toutuminen. Helsinki 1985. 26 s. ISBN 951-46-8941—
0.
371. Krogerus, Kirsti ,& Vainio, Markku
Mäntänalapuolisen alueenvesiensuojelunyleissuunni
telma. Helsinki 1985. 40 s., 18 liites. ISBN 951-
46—8942—9.
372. Vesihallinnon tutkimusohjelma vuodelle 1986. Helsin
ki 1985. 257 s. IS3N 951-46-8943-7.
373. Niemelä, Seppo & Mentu, Juha
Lohj anj ärven eteläosan hygieenis-bakteriologinen
selvitys. Helsinki 1985. 51 s, ISBN 951-46-8944-5.
374, Turun vesipiirin vesitoimisto
Saaristomeren kalankasvatustoimintaa koskeva vesien-
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suoj elusuunnitelma, Sammandrag: Vattenskyddsplan
för fiskodlingsverksamheten inom Skärgårdshavet,
Helsinki 1985. 158 s. ISBN 951-46-8945-3.
375. Kalanjalostamoiden jätevedet ja niiden käsittely:
työryhmän loppuraportti. Helsinki 1986. 40 s., 7
liites, ISBN 951-46-8946-1.
376. Heinonen, Pertti, Paasivirta, Jaakko & Herve,
Sirpa
Perifytonn ja simpukoiden (Änodonta piscinalis)
käyttövE istöjenk1oorihii1ivetyjenjakloorifeno1i-
en seurannassa. Helsinki 1985. 28 s. ISBN 951-46-
8947-X.
377. Paasivirta, Jaakko, Paukku, Raija, Knuutila, Marita
& Herve, Sirpa
Kloorifenolit lumessa; tutkimus Pohjoisnavan, Lapin
ja Keski-Suomen näytteistä. Jyväskylä 1985. 18 s.
ISBN 951-46—8948-8.
378, Melanen, Matti & Ässmuth, Timo
Riskikaatopaikkatutkimuksen suunnitelma. Helsinki
1986. 93 s. IS3N 951—46—8950-X.
379. Kauppi, Marja
Haapajärven - Valtimojärven ja Saramojoen vesis
töalueiden tila ja siihen vaikuttaneet tekijät
v. 1977-1983. Helsinki 1985. 68 s. IS3N 951—46—8951-
8.
380. Häkkilä, Kauko
Pohjasedimentin ja simpukoiden raskasmetallipitoi
suuksista Selkämeren eteläosan rannikolla. Helsin
ki 1985. 38 s., 2 liites. ISBN 951-46-8952-6.
381. Tuhkanen, Tuula, Ruuth-Rautalahti, Katariina
Aktiivilieteprosessin mikrobiologiasta ja sen so
vellutuksista metsäteollisuuden jätevesien puhdis
tukseen. Helsinki 1986. 80 s., 7 liites. ISBN 951-
46-8953-4.
382. Villiunen, Olli
Sisävesiruoppauksista ja niiden tarkkailusta. Helsin
ki 1986. 33 s. ISBN 951-46-8954-2.
383. Vesien suojelu ja jätehuolto: Kuopion vesitutki
muspäivä 16.-17.lO.1985. Helsinki 1986. 81 s.
ISBN 951—46—8955—0.
384. Huttunen, Maija
Kasviplanktonin interkalibrointi vuonna 1979. Hel
sinki 1985. 27 s. ISBN 951-46-8956-9.
385. Partanen, Paula
Kalankasvatuksen vaikutus ympäröivään vesialuee
seen Loviisan Kejvsalössä. Inverkan av fiskodiingen
på de omgivande vattenområdena i Kejvsalö, Lovisa.
Helsinki 1986. 26 s. IS3N 951—46—8957-7.
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386. Kettunen, lippo
Etelä-Saimaan pilaantuminen ja vesiensuojelu. Hel
sinki 1986. 19 s. ISBN 951—46—8958—5.
387. Mäkinen, Irma & Karppinen, Liisa
Vertailunäytetutkimuksen 2/1985 tulokset. Helsinki
1986. 30 s. ISBN 951-46-8959-3.
38$. Kivelä, Jukka
Maankuivatushankkeiden atk-avusteiden suunnittelu.
Helsinki 1986. 36 s,, 1$ liites. 951-46-8960-7.
389. Jolma, Kalervo, Kauto, Juha, Kuusiniemi, Risto,
Loukola, Erkki & Ratia, Jarmo
Patoturvallisuusjärjestelyistä Ruotsissa ja Norjas
sa. Helsinki 1986. 55 s. ISBN 951-46-8961-5.
390. Mäkinen, Irma
Vertailututkimuksen 3/1985 tulokset. Helsinki 1986.
21 s. ISBN 951-46-8962-3.
391. Viitala, Liisa & Hyvärinen, Pekka
Kiiminkijoen vesistöalueen taimen- ja harjuspuro
jen tilaselvitys. Helsinki 1986, 63 s. ISBN 951-
46-8963-1.
392. Vesihallinnon suunnitteluohjelma vuodelle 1986.
Helsinki 1986. 41 s., 5 liites. ISBN 951-46-8964-X.
393. Saari, Päivi
Vedenlaatumallien käyttö virtaavassa vedessä
sovellutuskohteena Kiiminkijoki. Helsinki 1986.
139 s. ISBN 951-46-8965-8.
394. Suositus alimmiksi rakentamiskorkeuksiksi vesis
töjen rannalla Pohjois-Karjalassa. Helsinki 1986.
17 5., 1 karttaliite. ISBN 951-46-8966-6.
395. Pohjavesiprojekti i985 Loppuraportti. Helsinki
1985. 26 s., 13 liites. ISBN 951—46-8967-4.
396. Kauppi, Marja
Lieksanjoen alueen vesistön tila ja siihen vaikutta
neet tekijät. Helsinki 1986. 80 s. ISBN 951-46-8968-
2.
397. Selostus vesientutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna
1985. Helsinki 1986. 92 s, ISEN 951—46-8969—0.
39$. Kauppi, Marja
Pielisen alueen vesistön tila ja siihen vaikutta
neet tekijät. Helsinki 1986, 95 s. ISBN g61-46-9345-
399. Nyroos, Hane
Vesien- ja ympäristönsuojelusta Yhdysvalloissa
Matkakertomus opintomatkalta. Helsinki 1986. 98 s.
ISBN 951—46-9346—9.
400. Vesistöjen käyttötoiminta ja tulvantorjunta. Vesi
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hallituksenkoulutuspäivätVammalassa 13 -14.11.1985.
Helsinki 1986. 181 s. ISEN 951-46-9347—7.
401. Leskinen, Elina
Keinoalustoj en käyttö vedenlaadun seurantamenetelmä
nä murtovedessä II. Eksponointisyvyyden ja vuodenaj an
vaikutus perifytonin kolonisaatioon. Helsinki
1986. 16 s, 133N 951—46-9348-5.
402. Rissanen, Jouko & Oulasvirta, Panu
Oy Forcit b:n räjähdysainetehtaan jätevesien vaiku
tuksista dilakan mätimunien kehitykseen ja elinky
kyyn. Helsinki 1986, 14 s. IS3N 951-46-9350-7.
403. Isotalo, Ilkka
Veden laatu 44 Turun vesipiirin järvessä. Turku
1986, 39 s., 16 liites. ISBN 951—46—9351—5.
404 5. Mäkinen, Irma & Poutanen, Eeva-Liisa
Rapport över interkalibreringen - humus och lignin
föreningar. Helsinki 1986. 15 5., 11 bilagss.
ISBN 951-46-9352—3.
405. Ekholm, Petri
Fosforin käyttäytyminen Paimionjoessa ja Paimion
lahdella. Helsinki 1986. 83 s. ISBN 951-46-9353-1.
406. Tukiainen, Ossi, Väänänen, Pentti, Kirjavainen,
Hannu, Kallikoski, Pentti, Joutsenoja, Pekka &
Matinvesi, Jukka
Osa 1. Savon Sellu Oy:n kokonai.sjäteveden anaero
binen käsittely laboratoriomittakaavassa.
Osa 2. Respirometriset kokeet. Helsinki 1986. 52
s. ISEN 951-46-9354-X.
407. Turkia, Jaana
Kasviplankton ja sen riippuvuus ympäristötekijöistä
eräissä Pohjois-Karjalan vesistöissä. Helsinki
1986. 137 s. IS3N 951—46—9356—6.
40$, Järvinen, Olli
Laskeuman laatu Suomessa 1971-1982. Helsinki 1986.
142 s. ISBN 951-46-9357—4.
409. Sokka, Timo
Kalan verkkoallaskasvatuksen vesistökuormituksen
vähentäminen. Helsinki 1986. 6$ s., 15 liites.
IS3N 951—46-9358-2.
410. Rantajärvi, Leena (toim.)
Routatutkimusseminaarin Espoo 6.3.1986 esitelmät.
Helsinki 1986. 67 s. ISBN 951—46-9359-0.
411. Vesihallinnon rakentamisorganisaation kehittämis
suunnitelma. RÄKE-projekti 13.12.1985. Helsinki
1986. 89 s. ISBN 951-46—9360-4.
412. Ekono Oy
Kaivosten jätevedet, kiinteät jätteet ja ympäris
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tösuojelu. / Vuorimiesyhdistys - Bergmannaförenin
gen r.y & Ympäristöministeriö, Vesihallitus. Helsin
ki 1986. 63 s., 15 liites. ISBN 951-46—9361-2.
413. VTT Mineraalitekniikan laboratorio
Suomen kaivokset ja ympäristönsuojelu. Vuorimiesyh
distys - Bergmannaföreningen r.y. & Ympäristömi
nisteriö, Vesihallitus. Helsinki 1986. 70 s., 77
liites, ISBN 951-46-9362-0.
414. Tuhkanen, Tuula, Kirjavainen, Hannu, Tukiainen,
Ossi, Sarjapisto, Riikka, Kalliokoski, Pentti,
Matinvesi, Jukka & Joutsenoja, Pekka
Ammoniumpohj aisen sulfiittiselluloosatehtaan j äte
vesien puhdistus aktiivilietemenetelmällä sekä
aerobilammikointi esikäsittelymenetelmänä. Helsin
ki 1986. 60 s., 9 liites. IS3N 951—46—9363-9.
415. Malmi, Jukka 5.
Suojavyöhykkeet maatalouden vesiensuojelussa
kirjallisuuskatsaus. Helsinki 1986. 98 s. IS3N
951—46—9364—7.
416. Mäkelä, Timo & Anttila, Jermi
Tietokoneohj elmisto: Jätevesien aiheuttamat rantava
hingot. Helsinki 1986. 66 s., 16 liites. ISEN 951-
46—9365—5.
417. Varsinais-Suomen ja Etelä-Satakunnan haja-asutuk
sen vedenhankinnan yleissuunnitelmasta annetut
lausunnot ja työryhmän vastineet sekä suosituk
set. / Vesihallitus, Turun vesipiirin vesitoimis
to, Varsinais-Suomen seutukaavaliitto, Satakunnan
seutukaavaliitto. Turku 1986. 42 s. ISBN 951-46-
9366-3.
418. Osallistuminen ja yhteiskunnallisten vaikutusten
arvioiminen vesiensuoj elun suunnittelussa. Helsinki
1986. 115 s, ISBN 951—46—9367—1.
419. Tolonen, Eira
Seurantatutkimus säännöstelyn vaikutuksista Ouluj är
ven ranta- javesikasvillisuuteen: Tutkimusraportti.
Kajaani 1986, 40 s. ISBN 951-46-9368-X,
420. Leminen, Erkki
Kalanvilj elyaltaan ainetase- ja kuormitusparametrit
kiertovesij ärj estelmässä - pienoismallitutkimus.
Helsinki 1986. 161 s. ISBN 951-46-9369-8.
421. Nakari, Tarja, Ruoppa, Marja & Miettinen, Veijo
Puunj alostusteollisuudensuovanj araskasmetalliseok
sen vaikutuksia kirjolohen (Salmo gairdneri, R.)
elintoimintoihin laboratorioaltistuksissa. Helsinki
1986. 28 s. ISBN 951—46—8960—7.
422. Nakari, Tarja, Ruoppa, Marja, Soivio, Antti &
Miettinen, Veijo
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Raportit PäijänteeT ja Vantaanjoen veden laadun
seka lämpötilan vaikutuksista 2-vuotiaiden meritai
menten fysiologiseen tilaan. Helsinki 1986. 13 s.,
12 s. IS3N 951-46-9606-9.
423. Kunnamo-Ojanen, Tiina & Ruoppa, Marja
Tervakoski Oy:n jätevesien myrkyllisyyden selvit
täminenseeprakalanmäti/poikas- javesikirpputestil
lä. Helsinki 1986. 16 s., 4 liitettä. ISBN 951-456-
9607—7.
424. Kallio, ri
Virtaus- ja vedenlaatumalli VENLAn soveltaminen
Oulun edustan merialueelle. Helsinki 1986. 114 s.
ISBN 951-46-9608—5.
425. Leskinen, Elina, Tamminen, Timo & Pajanen, Kaisa
Ämmoniumkuormituksen vaikutus perifytonin kasvuun
ja moxpI’iacmressan levinneisyyteen Hankonie
men pohjoispuolella. Helsinki 1986. 29 s. ISBN
951—46—9606-3.
426. Wirkkala, Riitta-Sisko & Viisainen, Esa
Koivusulfaattisellun valkaisujäteveden käsittely
pitkäilmastuskoepuhdistuksessa. Kouvola 1986. 47
s. IS3N 951-46-9610-7.
427. Järvinen, Olli
Laskeumakeräimen ja sademittarin sadantien vertailu.
Helsinki 1986. 25 s. ISBN 951-46-6911-5.
428. Joki-Heiskala, Päivi & Sappinen, Anne
Vesien happamoitumisen vaikutus makrofyyttikasvilli
suuteen. Helsinki 1986. 16 s., 30 liites. ISBN
951—46-9612-2.
429. Jätepatojen turvallisuusohjeet (Vesihallituksen
patoturvallisuusohjeiden täydennys). Helsinki
1986. 75 s., 29 liites. ISEN 951-46—9613—1.
429 5. Säkerhetsdirektiv för avfallsdammar (komplettering
till Vattenstyrelsens direktiv för dammsäkerhet.)
Helsingfors 1986. 7 s., 29 bilagss. ISBN 951-47-
0250-6.
430. Malve, Olli
Konseptuaalisten valuntamallien ja aikasarjamal
lien käyttö lyhytaikaisten tulvaennusteiden tekemi
sessä, Helsinki 1986. 114 s, ISBN 951-46-9614-X.
431. Vanhojen vesirakenteiden hoito- ja suojelu. Helsinki
1986. 38 s. ISBN 951-46—9615—8.
432, Kokko, Hannu, Härmä, Seija & Tuunanen, Sirpa
Vaalimaanjoen vesistöalueen kalatalousselvitys
vuonna 1982. Kouvola 1986. 57 s. ISBN 951-46-9616-
6.
433. Kokko, Hannu, Kokkonen, Anna-Maija & Päivänen,
Kari
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Vehkajoen ja sen lähialueen kalatalousselvitys
vuonna 1983, Kouvola 1986. 44 s. ISBN 951-46-9617-
4.
434. Paasivirta, Jaakko, Knuutinen, Juha, Klein, Paul,
Knuutila, Marita, Maatela, Paula, Pastinen, Ossi,
Paukku, Raija, Soikkeli, Jaakko, Virkki, Liisa,
Särkkä, Jukka & Herve, Sirpa
Ligniinin ja orgaanisten klooriyhdisteiden leviämis
tutkimus, Helsinki 1986. 60 s. ISBN 951-46-9618-2.
435. Rekolainen, Seppo
Torjunta-aineidenmyrkyllisyys vesieliöille. Helsin
ki 1986. 40 s. IS3N 951-46-9616-0.
436. Brusila, Pekka
Nurmij ärven käyttökelpoisuuden parantaminen. Kauha
joen kunnassa. Helsinki 1986. 110 s., 69 liites.
ISBN 951-46-9620-4.
437. Paasivirta, Jaakko, Heinonen, Pertti, Herve, Sirpa,
Paukku, Raija & Knuutila, Marita
Simpukoiden käyttö organokiooriyhdisteiden vesis
töseurannassa (vuoden 1985 tulokset), Helsinkil986.
42 s. ISBN 951-46-9621-2.
438. Järvien kunnostus. Oulun vesistötutkimuspäivät
l4.-15.4.1986. Helsinki 1986. 224 s. ISBN 951-46—
9622-0.
439. Ehdotus automaattisen veden laadun tarkkailun ke
hittämiseksi vesihallinnossa ja tarkkailulaitteiden
hankintaohjelmaksi vuosille 1988-92. Helsinki
1986. 28 s. IS3N 951-46-9623-9.
440. Kajaani Oy:n ja Kajaanin kaupungin jätevesien
vaikutuksista Kajaaninjoen - Paltaselän vesialu
eella vuonna 1984. Kajaani 1986. 54 s., 1 liites.
ISBN 951-46-9624-7.
441. Vesi- ja viemärilaitosmaksut 1.1.1986. Helsinki
1986. 38 s. ISEN 951-46—9625-5.
442. Pienehköjen jätevedenpuhdistamoiden lietteen energi
an talteenotto. Helsinki 1986. 67 s. ISBN 951-46-
9626-3,
443. Karjanlannan käyttö ja vesiensuojelu. Suomessa ja
Neuvostoliitossa käytettävät ohjeistot. (Suomeksi
ja Venäjäksi.) Helsinki 1986. 44 s. ISBN 951-46-
9627-1.
Sarja jatkuu nimellä




1. Vesihallituksen työjärjestys. Helsinki 27.4. 1971.
Dnro 1104/89 MM 1971, 14 s.
2. Vesitoimistojen työjärjestys. Helsinki 13.11.1974.
Dnro 1178/010 VH 1974. 5 s.
3. Vesitoimistojen työjärjestys [:muutoksia]. Helsinki
24.8.1977. Dnro 1178/010 VH 1974. 2 s.
4. Vesihallituksen työjärjestys. Helsinki 10.4.1981.
Dnro l28/89 MMM 1981 (795/010 VH 1980). 22 s.
5. Vesitoimistojen työjärjestys. Helsinki 15.4.1981.
Dnro 795/010 VH 1980. 6 s.
6. Yhdistelmä 1.7.1981 lukien voimaan tulevasta vesitoi
mistojen toimialajaosta, toimialoilla käsiteltävistä
asioista ja niiden ratkaisemisesta. Helsinki 18.6.
1981. Dnro 795/010 VH 1981. 1 s., 4 s.
7. Vesi- ja ympäristöhallituksen työjärjestys. Helsinki
27.2.1987. Dnro 589/101 VYH 1987. 23 s.
8. Vesi- ja ympäristöpiirien työjärjestykset (yhdis
telmä) ja liitteet. Helsinki 13.3.1987. Dnro 281-
293/010 VYH 1987. 7 s., 5 liites.
9. Vesi- ja ympäristöhallituksen työjärjestys [:muutok
sia]. Helsinki 8.8.1988. Dnro 737/27/88 (YM)
(2231/010 VYH 1987 & 580/010 VYH 1988). 3 s.
10. Vesi- ja ympäristöhallituksen työjärjestys. [Helsin
ki] 1,9,1988. 18 s.
Vesi- ja ympäristöpiirien työjärjestykset [: muutok
sia]. Helsinki 16.12.1988. Dnro 281-293/010 VYH
1987. 13 x 3 s.
11. Vesi- ja ympäristöhallituksen työjärjestys. Helsinki
9.3.1989. Dnro 818/010 VYH 1989. 15 s.
12. Vesi- jaympäristöhallituksentyöjärjestyksenmuutta
minen. Helsinki 30.10.1989. Dnro 818/010 VYH 1989.
2 s.
13. Vesi- ja ympäristöhallituksen työjärjestys. Helsinki
28.5.1990. Dnro 1687/010 VYH 1990. 16 s.
14. Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri: työjärjestys.
Helsinki 28.9.19g0. Dnro 281/010 VYH 1987. 4 s.,
10 liites.
15, Turun vesi- ja ympäristöpiirin työjärjestys. Turku
30.3.1990. Dnro 36/000 Tuvy 1990; 282/010 VYH
1987. 6 s., 6 liites.
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16. Tampereen vesi- ja ympäristöpiiri: työjärjestys.
Tampere 12.4.1991. Dnro 0391045/075; 283/010 VYH
1987. 5 s., 8 liites,
17. Kymen vesi- ja ympäristöpiiri: työjärjestys. Kouvola
22.11.1990. Dnro 102/000 Kyvy 1990; 284/010 VYH
1987. 11 s.
18. Mikkelin vesi- ja ympäristöpiirin työjärjestys.
Mikkeli 25.2.1991. Dnro 29/000 Mivy 1991; 285/010
VYH 1987. 7 s., 5 liites.
19, Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri: työjärjestys.
Kuopio 21.6.1990 Dnro 26/000 Kuvy 1990; 286/010
VYH 1987. 12 s.
20. Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiirin työjärjes
tys. Joensuu 2.11.1990. Unro 17/000 PKvy 1989;
287/010 VYH 1987. 5 s., 3 liites.
21. Vaasan vesi- ja ympäristöpiirin työjärjestys. Vaa
sa 26.1.1990. Dnro 9/000 Vavy 1990; 288/010 VYH
1987. 8 s.,6 liites.
22. Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiirin työjärjestys.
Jyväskylä 23.1.1991. Dnro 14/000 KSvy 1991; 289/010
VYH 1987. 5 s., 5 liites.
23. Kokkolan vesi- ja ympäristöpiirin työjärjestys.
Kokkola 26.2.1990. Dnro 21/000 Kovy 1990; 290/010
VYH 1987. 5 s., 6 liites.
24. Oulun vesi- ja ympäristöpiirin työjärjestys. Oulu
19.12.1990. Dnro 291/010 VYH 1987; 291/010 VYH
1987, 8 s., 6 liites.
25. Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin työjärjestys.
Kajaani 27.12.1990. Dnro 292/010 VYH 1987; 292/010
VYH 1987. 5 s., 5 liites.
21. VÄLVONTÄOHJEET
1. Vesilain valvonta ja katselmukset. Helsinki
16.9.1970. Dnro 1774/500 VH 1970. 3 s. (Kumottu
10.12.1987 valvontaohjeella nro 50.)
2. Vesistöjen valvonta. Helsinki 11.11.1970.
Dnro 2838/500 VH 1970. 3 s. (Kumottu 1.1.1991
lukien.)
3. Sikaloita koskevat vesiensuojeluohjeet. Helsinki




silloista ja penkereistä. Helsinki 7.7.1971. Dnro
3338/500 VH 1971. 1 s., 3 s. (Kumottu 1.1.1991
lukien.)
5. Vesihallituksessa toimivan puhdistustavoiteryhmän
raportti meijereiden jätevesiasioista ja niiden
hoitamista koskevista suosituksista. Helsinki
3.9.1971. Dnro 2414/500 VH 1971. 1 s., 4 s.
(Kumottu 1,1.1991 lukien.)
6. Sairaalajätevesien käsittely. Helsinki 8.3,1972.
Onro 3327/500 VH 1971. 4 s. (Kumottu 28.5.1981
valvontaohjeella nro 44.)
7. Pintakäsittelylaitosten jätevedet. Helsinki 7.9.-
1g72. Dnro 4268/500 VH 1972 VK 7. 1 s., 2 s.
(Kumottu raportoinnin osalta 8.12.1986 valvontaoh-
jeella nro 55 sekä 1.1. 1991 lukien.)
8. Suositus vesiteiden mitoituksesta veneilyä varten.
Helsinki 17.11.1972. Dnro 4234/500 VH 1972 - VK
8. 7 s. (Kumottu 1.1.1991 lukien,)
9. Kalakuolemat. Helsinki 7.4.1972. Dnro 1731/500 VH
1972. 1 5. (Kumottu 1.1.1991 lukien.)
10. Palavan nesteen varastointia koskevat käyttötekniset
vesiensuojeluohjeet. Helsinki 21.11.1972.
Dnro 5281/500 VH 1972. (Kumottu 18.1.1977 valvonta
ohjeella nro 30.)
11. Tutkimukseen perustuva valvonta. Helsinki 28.11.
1972. Dnro 5553/500 VH 1972. 2 s. (Kumottu 1.1.
1991 lukien.)
12. Jätevesien desinfiointi. Helsinki 19.12.1972. Dnro
6147/500 VH 1972. 1 s., 5 s. (Kumottu 28.5.1981
valvontaohjeella nro 44.)
13. Jätevesilupien määräajat. Helsinki 20.12.1972.
Onro 6050/500 VH 1972. 1 s. (Kumottu 1.1.1991
lukien.)
14. Säännöstelyä koskevat lupapäätökset sekä kalataloutta
koskevat velvoitteet lupapäätöksissä. Helsinki
09.02. 1973. Dnro 851/500 VH 1973. 3 s. (Kumottu
1.1.1991 lukien.)
15. Määräajat. Helsinki 7.3.1973. Dnro 1257/500 VH
1973. 2 s., 4 s. (Kumottu 1.1.1991 lukien.)
16. Velvoitetarkkailujen sekämuidentutkimustentulosten
käsittelyssä ilmenneiden epäselvyyksien välttäminen.
Helsinki 31.8.1973. Dnro 4034/500 VH 1973.1 s.
(Kumottu 8.12.1986 valvontaohjeella nro 55 sekä
1.1.1991 lukien,)
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17. Kalataloudellisten velvoitetarkkailuohjelmien hy
väksyminen. Helsinki 19.9.1973. Dnro 4275/500 VH
1973. 2 s. (Kumottu 1.1.1991 lukien.)
18. Vesilain 1 luvun 19 §:n edellyttämän lupatilanteen
tarkistaminen asuma- ja teollisuusjätevesien osalta.
Helsinki 1973-11-26. Dnro 5350/500 VH 1973. 2 s.
(Kumottu 1.1.1991 lukien.)
19. Jätevesien aiheuttaman vesistön kokonaiskuormituksen
määrääminen. Helsinki 1974-01-02. Dnro 5818/500
VH 1973. 1 s. (Kumottu 1,1.1991 lukien.)
20. Kaatopaikkainventaario. Helsinki 11.3.1974. Dnro
1085/500 VH 1974. 1 s., 3 s. (Kumottu 1.1.1991
lukien.)
21. Jäteveden vesistöön johtamisen vaikutusten tarkis
taminen. Helsinki 9.9.1974. Dnro 4482/500 VH
1974. 3 s. (Kumottu 1.1.1991 lukien,)
22. Jätevesilammikoiden tehostaminen. Helsinki
23.10.1974. Dnro 5090/500 VH 1974. 3 s., 3 liites.
(Kumottu 1.1.1991 lukien.)
23. Palavan nesteen varastointia koskevat käyttötekniset
vesiensuojeluohjeet. Helsinki 27.2.1975. Dnro
5281/500 VH 1975. (Kumottu 18.1.1977 valvontaohj
eella nro 30.)
24. Ohjeita asumajätevesiä koskevien ennakkoilmotusten
käsittelystä. Helsinki 20.2.1975. Dnro 415/500 yM
1975. 4 s., 2 s. (Kumottu 1.1.1991 lukien.)
25. Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamojen käytön ja hoidon
valvonta. Helsinki 8.9.1975. Dnro 3365/500 VH
1975. 8 s. (Kumottu 1.1.1991 lukien.)
26. Yleisohjeet velvoitetarkkailusta. Helsinki 19.4.-
1991. Dnro 1062/500 VYH 1991. 3 s., 40 s. (Edel
unen ohje nro 26: Jätevesikuormituksen ja sen
vaikutusten velvoitetarkkailu. Helsinki 1975. 46
s. Vesihallituksen julkaisuja 17. ISBN 951-46-
2065-8. [Kumottu 1.1.1911 alkaen.])
27. Vesikasvien hävittäminen. Helsinki 2.6.1976. Dnro
5235/500 VH 1975. 3 s., 16 s. (Kumottu 13.6.1988
valvontaohjeella nro 57.
28. Toimenpiteet vesilain tai sen nojalla annettujen mää
räysten rikkomisessa. Helsinki 23.12.1975. Dnro
5384/500 VH 1975. 5 s. (Täydennetty 10,12.1987
valvontaohjeella nro 50.) (Kumottu 1.1.1991 lukien.)
29. Valtion lainottamien teollisuudenjätevesiäkoskevien
toimenpiteiden tuottaman vesiensuojeluhyödyn sel
vittäminen. Helsinki 7.4.1976. Dnro 1441/500 yM
1976. 2 s. (Kumottu 1.1.1991 lukien.)
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30. Palavan nesteen varastointia ja käsittelyä koskeva
vesiensuojeluohje. Helsinki 18.1.1977. Dnro 234/500
VH 1977. 3 s., 23 s., 1 liites. (Kumottu 1.1.1991
lukien.,)
31. Puunkyllästämöitä koskevat ennakkoilmoitukset ja
vesiensuojelutoimenpiteet. Helsinki 21.9.1976.
Dnro 4047/500 VH 1976. 10 s., 4 liites. (Kumottu
1.1.1991 lukien.)
32. Kaatopaikkojen valvonta vesiviranomaisten kannalta.
Helsinki 20.12.1977. Dnro 2723/500 VH 1977. 6 s.
(Kumottu 1.1.1991 lukien,)
33. Velvoitetarkkailujen vuosiyhteenvedot. Helsinki 4.
10,1977, Dnro 3335/500 VH 1977. 4 s. (Muutettu
31.1.1979 valvontaohjeella nro 37.) (Kumottu 8.12.
1986 valvontaohjeella nro 55 sekä 1.1.1991 lukien.)
34. Pohjavesien suojelu liiallisen maa-aineksen oton
vaikutuksilta. Helsinki 9.4.1979. Dnro 3747/500
VH 1978. 75,, 6 liites. (Kumottu 1,1.1991 lukien.)
35. Myrkyllisyystestien käyttö vesiensuojelussa. Hel
sinki 27.8.1980. Dnro 4252/500 VH 1979. 5 s., 18
liites. (Kumottu 1.1.1991 lukien.)
36. Jätevesikuormituksen vaikutusten velvoitetarkkailun
suorittaja. Helsinki 31.51978. Dnro 1745/500 VH
1978. 2 s. (Kumottu 1.1.1991 lukien.)
37. Velvoitetarkkailujenvuosiyhteenvedot. Helsinki3l.1.
1979. 5 s. (Kumottu 8.12.1986 valvontaohjeella nro
55 sekä 1.1.1991 lukien.)
38. Teollisuuslaitosten kuormitustarkkailuohjelmat.
Helsinki 22.11.1979. Onro 4253/500 VH 1979. 2 s.,
40 liites. (Kumottu 1.1.1991 lukien.)
39. Kalankasvatuksen valvonta. Helsinki 26.8.1991.
Dnro 2502/500 VYH 1991. 27 s., 9 liites. (Edellinen
ohje nro 39: Kalankasvatustoimintaa koskeva valvon
taohje. Helsinki 11.4.1980. Dnro 1253/500 VH
1980. 9 s., 10 liites. [Kumottu 1.1.1991 lukien.])
39 S. Övervakningsanvisning nr 39 för fiskodlingsverksa
mhet. Helsingfors 11.4.1980. Dnr 1253/500 VH
1980. 8 s., 11 bilagss. (Upphävt f.o.m. 1.1.1991.)
40. Turkistarhojen vesiensuojelua koskeva valvontaohje
nro 40. Helsinki 13.2.1991. Dnro 1078/500 VYH
1990. 2 s., 7s. (Edellinen valvontaohje nro 40:
Vesiensuoj elunäkökohdat turkistarhoj en valvonnassa.
Helsinki 19.12.1979. Dnro 4511/500 VH 1979. 5 s.
[Kumottu 1.L1991 lukien,])
40 S. Synpunkter på vattenskyddet vid övervakning av päis
djursfarmar. Helsingfors 19.12.1979. Dnr 4511/500
VH 1979. 6 s. (Upphävt f.o.m. 1.1.1991.)
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41. Vesiensuojelunäkökohdatvalvottaessapuhdistamoliet
teen käyttöä maanviljelyssä. Helsinki 24.4.1991.
Dnro 1181/500 VYH 1990. 2 s., 3 s., liite: Puhdista
molietteen käyttö maanviljelyssä. Helsinki 1991.
Ympäristöministeriö, vesi- ja ympäristöhallitus &
lääkintöhallitus. 43 s. Ympäristöministeriön ympä
ristönsuojeluosaston ohje 4/1991. ISBN 951-47-3562-
5, ISSN 0788-592X. (Edellinen ohje nro 41: Vesien
suojelunäkökohdat yhdyskuntien viemärilaitosliet
teen sijoittamisenvalvonnassa. Helsinki 28.12.1979.
Dnro 4512/500 VH 1979. 9 s, [Kumottu 1.1.1991
lukien.])
41 S. Vattenskyddssynpunkter vid övervakning av placering
av slam från samhällenas avloppsreningsverk. Hel
singfors 28.12.1979. Dnr 4512/500 VH 1979. 9 s.
(Upphävt f.o.m. 1.1.1991.)
42. Asumisjäteveden velvoitetarkkailun tulosten rapor
tointi. Helsinki 19.12,1979. Dnro 4537/500 VH
1979. 11 s., 6 liites. (Kumottu 1.1.1991 lukien.)
43. Pohjaveden ottoon kohdistuva valvonta. Helsinki 24.
10.1980. Dnro 2897/500 VH 1980. 11 5. (Kumottu
1.1.1991 lukien,)
44. Yhdyskuntien jätevesien desinfiointi. Helsinki 28.5.
1981. Dnro 71/500 VH 1981. 18 s. (Kumottu 1.1.1991
lukien.)
45. Metsäojituksen ja turvetuotannon vesistövaikutuksia
koskeva valvontaohje. Helsinki 29.3.1983. Dnro
2506/500 VH 1981. 18 s., 1 liites. (Kumottu 1.1.
1991 lukien.) (Korvattu osittain valvontaohjeella
nro 64.)
46. Kalakuolemien selvittäminen, Helsinki 12.2.1981.
Dnro 608/500 VH 1981. 12 s., 4 liites. (Kumottu
1.1.1991 lukien.)
47. Jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailun tulosten
kasittely ja raportointi Helsinki 27 2 1981 Dnro
820/500 VH 1981. 8 s,, 5 liites. (Kumottu 1,1.1991
lukien.)
48. Vesiensuoj elunäkökohtienhuomioonottamisesta sikala
jätteiden käsittelyssä ja hyödyntämisessä sekä sen
soveltamisestamuillekarjatalousjätteille. Helsinki
7.4.1982. Dnro 3700/500 VH 1981. 7 s., 2 liites.
(Täydennetty 15.4.1988 valvontaohjeella nro 56 ja
5.4.1989 valvontaohjeella nro 60.) (Kumottu
12.11.1990 valvontaohjeella nro 61.)
48 S. Beaktande av vattenskyddssynpunkter vid hantering
och nyttjande av svingårdsavfall samt tillämpning
av denna anvisning på annat avfall från husdjurss
kötsel. Helsingfors 7.4.1982. Dnr 3700/500 VH
1981. 9 5., 2 bilgss. (Kompletterad 15.4.1988
med övervakningsanvisning nr 56 och 5.4.1989 med
övervakningsanvisning nr 60.) (Upphävt 12.11.1990
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med övervakningsanvisning nr 61.)
49. Maa-ainesten ottoon kohdistuva valvonta vesi— ja
ympäristöviranomaisten kannalta. Helsinki 23.10.
1991. Dnro 3113/500 VYH 1991. 2 s., 15 s., 1
liites. (Edellinen ohje nro 49: Lausuntojen antaminen
maa-aineksen ottoa koskevista hakemuksista. Helsinki
21.7.1982. Dnro 1462/500 VH 1982. 9 s. [Kumottu
1.1.1991 lukien.])
49 S. Utlåtanden över ansökningar som gäller tagande av
marksubstans. Helsingfors 21.7.1982. Dnr 1462/500
VH 1982. 10 s. (Upphävt sedan 1.1.1991.)
50. Menettely vesilain rikkomistapauksissa. Helsinki
10,12.1987. Dnro 1147/500 VYH 1985. 7 s., 2 liites.
51. Lausunnon antaminen vesioikeuksille vesilain 2 luvun
2 §:n 2 momentin tarkottamista hakemuksista. Hel
sinki 6.3.1987. Dnro 2641/500n VYH 1984. 10 s.
52. Jätevesiä ja niiden vesistövaikutuksia koskevan
velvoitetarkkailun valvonta. Helsinki 10.12.1987.
Dnro 4557/500 VYH 1987. 7 s. (Kumottu 1.1.1991
lukien.)
53. Kyllästämöiden vesiensuojeluohjeet. Helsinki
19.4.1985. Dnro 1393/500 VH 1985. 2 s. (Kumottu
1.1.1991 lukien. )
54. Sahaustoiminnanvesiensuojeluohjeet. Helsinki 24.5.
1985. Dnro 1954/500 VH 1985. 7 s., 5 liites.
(Kumottu 1.1.1991 lukien.)
55. Teollisuudenj akalankasvatuslaitostenkuormitustark
kailun tulosten ja vuosiraporttien käsittely ja
tietojen tallennus rekisteriin, Helsinki 8.12,1986.
Dnro 4464/030 VYH 1983. 6 s,, 1 liites, (Kumoaa
ohjeet nro 16, 33 ja 37 sekä raportoinnin osalta
valvontaohjeessa nro 7 esitetyn.)
56. Täydentävävalvontaohj eniidenvedenhankinta-alueiden
määrittämiseksi, joilla sijaitsevilla maatiloilla
tulisi varautua karjatalousjätteiden 12 kuukauden
varastointiin. Helsinki 15.4.1988. Dnro 1320/500
VYH 1988. 3 s. (Täydentää valvontaohjetta nro
48.) (Täydennetty 5.4. 1989 valvontaohjeella nro 60.)
57. Vesikasvien poistaminen. Helsinki 13.6.1988. Dnro
1770/500 VYH 1988. 9 s., 13 liites.
58. Vesinäytteenotto-ohj eet kalankasvatuslaitoksilta
kalatautien leviämisen välttämiseksi. Helsinki
15.7.1988. Dnro 2183/500 VYH 1988. 7 s., 2 liites.
58 S. Direktiv för vattenprovtagning från fiskodlingsan
stalter så att ej fisksjukdomar sprids. Helsingfors
15.7.1988. Dnr 2183/500 VYH 1988. 7 s., 3 bilagss.
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59. Vesilain mukaisten pohjaveden muuttamiskiellon ja
pilaamiskiellon valvonta. Helsinki 17.10.1989. Dnro
2214/500 VYH 1988. 16 5.
60. Täydentävävalvontaohjeniidenvedenhankinta-alueiden
määrittämiseksi, joilla sijaitsevilla maatiloilla
on varauduttava karjatalousjätteiden 12 kuukauden
varastointiin. Helsinki 5.4.1989. Dnro 1320/500
VYH 1988. (Täydentää valvontaohjeita nro 48 ja
nro 56.)
61. Karjasuojien vesiensuojelua koskeva valvontaohje.
Helsinki 12.11.1990. Dnro 278/500 VYH 1990. 11
s. (Kumoaa valvontaolijeen nro 48.)
64. Turvetuotannon vesiensuojelua koskeva valvontaohje.
Helsinki 19.4.1991. Dnro 1079/500 VYH 1990. 3 s.,
15 s., 11 liites. (Korvaa osittain 1.1.1991 kumotun
valvontaohj een nro 45.)
65. Pohj avesialueiden suoj elusuunnitelmat. Helsinki
23.10.1991. Dnro 2550/500 VYH 1991. 2 s., 2 s.,
19 liites.
67. Lausunnonantoa kemikaalien teollisesta käsittelystä
ja varastoinnista koskeva valvontaohje. Helsinki
30.1.1991. Dnro 261/500 VYH 1991. 15 s., 6 liites.
22. JULKISEN VÄLVONNAN ALAISIA VESITUTKIMUSLÄITOKSIÄ
KOSKEVAT OHJEET
1. Julkisen valvonnan alaisia vesitutkimuslaitoksia
koskevien asioiden käsittely vesihallinnossa.
Helsinki 21.10.1983. Dnro 4114/030 VH 1982. 4 s.
(Kumottu 1.1.1991 lukien.)
2. Julkisen valvonnan alaisia vesitutkimuslaitoksia
koskevan asetuksen soveltaminen. Helsinki 16.5.1984.
Dnro 4114/030 VH 1982. 4 s., 2 liites. (Kumottu
1.1.1991 lukien.)
3. Julkisen valvonnan alaisia vesitutkimuslaitoksia
koskevan asetuksen 325/62 soveltaminen. Helsinki
17.12.1990. Dnro 3463/OlO VYH 1990. 7 s.
23. PÄTOTURVÄLLISUUSOHJEET
1. Vesihallituksen patoturvallisuusohjeet. Helsinki
1985. 45 s., 47 liites. Vesihallituksen moniste-
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sarja nro 323. ISBN 951-46-8411-7, ISSN 0358-71-
69. (Kumottu 1.1.1991 alkaen.)
2. Vattenstyrelsens direktiv för dammsäkerhet. Helsing
fors 1985. 48 s., 45 bilagss. Vattenstyrelsens
duplikatserie nr. 323 S. ISBN 951-47-4659-9, ISSN
0358-7169. (Upphävt f.o.m. 1.1.1991.)
3. Dam safety code of practice. Helsinki 1987. 77
p. (Patoturvallisuusohjeiden engianninkielinen
käannös.)
4. Jätepatojen turvallisuusohjeet (Vesihallituksen
patoturvallisuusohjeiden täydennys). Helsinki
1986. 7 s., 29 liites. Vesihallituksen monistesarja
nro 429. IS3N 951-46-9613-1, ISSN 0358-7169. (Ku
mottu 1.1.1991 alkaen.)
5. Säkerhetsdirektiv för avfallsdammar (Komplettering
till vattenstyrelsens direktiv för dammsäkerhet).
Helsingfors 1986. 7 s., 29 bilagss. Vattenstyre
lsens duplikatserie nr 429 S. ISBN 951-47-0250-6,
ISSN 0358-7169. (Upphävt f.o.m. 1.1.1991.)
6. Patoturvallisuuslainsoveltaminenkaivostenpatoihin.
Helsinki 20.11.1986. Dnro 2340/490 VYH 1984. 2
s. (Kumottu 1.1.1991 alkaen,)
7. Patoturvallisuusohjeet. Helsinki 1991. 85 s.
Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja B
9. ISBN 951-47—4295—8, ISSN 0786—9606.
24. KÄTSELMUSTIEDOTTEET
1. Katselmustoimituksenjalopputarkastuksensuorittami
nen. Helsinki 30.11.1987. Dnro 4444/500 VYH 1987.
58 s., 18 liites.
la. Katselmustoimitus ja selvitysmenettely 1.5.1990
jälkeen vireille pannuissa hakemusasioissa sekä
lopputarkastuksensuorittaminen. Helsinki 24.1.1991.
58 s., 17 liites.
2. Katselmustoimituksesta ja lopputarkastuksesta joh
tuvien kustannusten periminen. Helsinki 30.11.1987.
Dnro 4446/500 VYH 1987. 3 s.
3. Katselmustoimituksesta tiedottaminen. Helsinki 30.1.
1987. Dnro 4447/500 VYH 1987. 1 s., 9 liites.
4. Vesihallinnon ja maanmittaushallinnon yhteistyö
katselmustoimituksissa. Helsinki 11.3.1985. Dnro
916/500 VH 1985. 2 s., 2 liites. (Kumottu 1.1.1991
lukien.)
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5. Otteita kiinteistöj en kauppahintatilastosta vuodelta
1983. Helsinki 14.3.1985. Dnro 978/500 VH 1985.
1 s., 9 liites. (Kumottu 1.1.1991 lukien.)
6. Korvauksia koskevat lupaehdot. Helsinki 17.9.1985.
Dnro 3051/500 VH 1985. 2 s (Kumottu 1.1.1991
lukien.)
7. Uskottujen miesten palkkiot 1.2.1986 lukien. Hel
sinki 21.1.1986. Dnro 380/500 VH 1986. (Kumoaa
katselmusohjeen nro 18,) (Kumottu 1.6.1989 uudella
Kat- selmustiedotteella nro 7.) Dnro 380/500 VH 1986.
7. Uskottujen miesten palkkiot 1.6.1989 lukien. Hel
sinki 18.5.1989. Dnro 380/500 VYH 1986. 2 5.
(Kumottu vastaava katselmusohje nro 21.1.1986
Uskottujen miesten palkkiot 1.2.1986 lukien.)
(Kumottu 1,1.1991 lukien,)
8. Patoturvallisuuslain huomioonottaminen katselmust
oimituksissa. Helsinki 14.12.1988. Dnro 4101/500
VYH 1988. 2 s.
9. ATK-muodossa olevien asiakirjojen siirto vesioikeuk
sun. Helsinki 7.7.1989. Dnro 1936/500 VYH 1989.
2 s.
25. KATSELMUSOHJEET
1. Katselmustehtävää koskeva sopimus. Helsinki
1.11.1971, Dnro 4816/500 VH 1971. 1 s., 4 liites.
(Kumottu 1.12.1987 lukien.)
2. Ohjeita toimitusinsinööreille. Helsinki 4.12.1973.
Dnro 5481/500 VH 1973. 1 s. (Kumottu 1.12.1987
lukien.)
3. Ohje VL 18-luvun mukaisen katselmustoimituksen usko
tuille miehille. Helsinki 5.7.1978. Dnro 2152/599
VH 1978. 1 s., 7 liites. (Kumottu 1.12.1987 lu
kien.)
4. Katselmustoimituksen sekä lopputarkastuksenpitämisen
ohjeet sekä ohjeet vahinkojen arvioinnissa. Helsinki
3.8.1977. Dnro 2408/500 VH 1977. 1 s., kansio:
Vahingonarviotyöryhmä 1977. Vahinkojen arvioiminen
vesilain 18 luvun mukaisessa katselmustoimituksessa
ja lopputarkastuksessa. (Kumottu 1.12.1987 lukien.)
5, Katselmustoimituksissa avustaminen. Helsinki
17.11.1978. Dnro 3949/500 VH 1978. 1 s. (Kumottu
1.12.1987 lukien.)
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6. Kuulutuksien tiedoksiantaminen uittokatselmuksissa
metsänomistajia edustaville järjestöille. Helsinki
6.6.1979. Dnro 2150/500 VH 1979. 1 s., 1 liites.
(Kumottu 1.12.1987 lukien.)
7. Täydennys katselmusohjeisiin. Helsinki 26.9.1979.
Dnro 3658/500 VH 1979. 1 s. (Kumottu 1.12.1987
lukien.)
8. Katselmustoiminnan edistäminen. Helsinki 12.6.1980.
Onro 2439/190 VH 1980. 2 s. (Kumottu 1.12.1987
lukien.)
9. Korvausten suorittaminen. Helsinki 14.7.1980.
N:tta. 1 s. (Kumottu 1.12.1987 lukien.)
10. Katselmustoiminnan edistäminen. Helsinki 25.9.1980.
Dnro 2439/190 VH 1980. 1 s. (Kumottu 1.12.1987
lukien.)
11. Katselmustoimituksistajohtuvienkustannustenperimi
nen. Helsinki 26.11.1980, Dnro 4697/500 VH 1980.
3 s. (Täydennetty katselmusohjeilla nro 12, 14 ja
muutettu katselmusohjeella nro 19.) (Kumottu
1.12.1987 lukien.)
12. Katselmustoimituksistajohtuvienkustannustenperimi
nen. Helsinki 16.6.1981. Dnro 4697/500 VH 1980.
2 s. (Täydentää katselmusohjetta nro 11.) (Kumottu
1.12.1987 lukien.)
13. Katselmustoimituksista tiedottaminen seutukaavalii
toille. Helsinki 10.8.1981. Dnro 2699/500 VH
1981. 2 s. (Kumottu 1.12.1987 lukien.)
14. Katselmustoimituksistaj ohtuvienkustannustenperimi
nen. Helsinki 14.1,1982, Dnro 4697/500 VH 1980.
1 s. (Täydentää katselmusohjetta nro 11.) (Kumottu
1.12.1987 lukien.)
15. Katselmustoimituksestatiedottaminenmuseovirastolle.
Helsinki 14.4.1982, Dnro 1152/500 VH 1982, 1 s.
(Kumottu 1.12.1987 lukien,)
16. Katselmustöiden ylityökorvaukset. Helsinki
29.10.1982. N:tta. 1 s., 2 liites. (Kumottu
1.12.1987 lukien.)
17. Lääninhallituksilletiedottaminenkatselmustoimituk
sista. Helsinki 4.2.1983. Dnro 454/500 VH 1983.
1 s. (Kumottu 1.12.1987 lukien.)
18. Uskottujen miesten palkkiot 1.3.1983 lukien. Hel
sinki 8.3.1983. Dnro 823/500 VH 1983. 1 s., 1
liites. (Kumottu 21.1.1986 Katselmusohjeella nro
25.)
19. Katselmustoimituksistajohtuvienkustannustenperimi
nen. Helsinki 19.4.1983. Dnro 4697/500 VH 1980.




ta. Helsinki 19.4.1983. Dnro 1205/500 VH 1983.
1 s,, 1 liites. (Kumottu 1.12.1987 lukien.)
21. Ympäristöministeriölletiedottaminenkatselmustoimi
tuksista. Helsinki 3.11.1983. Dnro 4046/500 VH
1983. 1 s. (Kumottu 1.12,1987 lukien.)
22. Vesihallinnon ja maanmittaushallinnon yhteistyö
katselmustoimituksissa. Helsinki 11.3.1985. Dnro
916/500 VH 1985. 2 s., 2 liites. (= KÄTSELMUS
TIEDOTE nro 4.)
23. Otteita kiinteistöjen kauppahintatilastosta vuodelta
1983. Helsinki 14.3.1985. Dnro 978/500 VH 1985.
1 s., 9 liites. (= KÄTSELMUSTIEDOTE nro 5.)
24. Korvauksia koskevat lupaehdot. Helsinki 17.9.1985.
Dnro 3051/500 VH 1985. 2 s. (= KÄTSELMUSTIEDOTE
nro 6.)
25. Uskottujen miesten palkkiot 1.2.1986 lukien. Hel
sinki 21.1.1986. Dnro 380/500 VH 1986. 2 s.
(Kumoaa katselmusohj een nro 18.) (= KÄTSELMUSTIEDOTE
nro 7.)
26. SUUNNITTELU- JA RÄKENTÄMISOHJEET JA -TIEDOTTEET
1. Vesien virkistyskäytön edistäminen ja vesimaisernan
hoito vesihallinnon tehtävänä. Helsinki 17.11.1976.
Dnro 4812/330 VH 1976. Julk,: Vuosina 1976-1980
hyväksytyt vesihallinnon toimintaa koskevat periaate-
ohjelmat. Helsinki 1980. S. 15-24. Vesihallituksen
monistesarja 1980:30. (Kumottu 1.1.1991 lukien.)
2. Vesihallinnon toimintalinjat. Helsinki 26.5.1978.
Dnro 1761/030 VH 1978. Julk.: Vuosina 1976-1980
hyväksytyt vesihallinnon toimintaa koskevat periaate-
ohjelmat. Helsinki 1980. S. 25-37. Vesihallituksen
monistesarja 1980:30. (Kumottu 1.1.1991 lukien.)
3. Vesihallinnon uittoa koskevat tehtävät. Helsinki
20.5.1980. Dnro 557/030 VYH 1980. Julk.: Vuosina
1976-l98lhyväksytytvesihallinnontoimintaakoskevat
periaateohjelmat. Helsinki 1980. S. 53-71. Ve
sihallituksen monistesarja 1980:30. (Kumottu 1.1.
1991 lukien. )
4. Vesien käytön ja vesiensuojelun suunnittelun ohjel
mointi sekä suunnitelmien käsittely vesihallinnossa.
Helsinki 1981. 26 s. Vesihallituksen monistesarja
1981:85. ISSN 0358-7169.
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5. Kaivumaiden sijoitus ja viimeistely. Helsinki
22.12.1981. Dnro 4748/390 VH 1982. 1 s., 11 s.
(Kumottu 1.1.1991 lukien.)
6. Maankuivatustöiden kunnossapidon valvonta. Helsinki
23.2.1982. Dnro 609/450 VH 1982. 3 s., US. liites.
(Kumottu 1.1.1991 lukien.) (Korvattu ohjeella
‘Peruskuivatustöiden kunnossapidon valvonta ja
ohjaus’)
7. Vesistöhankkeiden suunnitelmien tarkastamis- ja
hyväksymismenettelystä. Helsinki 19.5.1983. Dnro
2647/390 VH 1980. 3 s. (Kumottu 1.1.1991 lukien.)
(Korvattu ohjeella “Vesien ja muun ympäristön suu
nnittelua koskevat menettelytavat vesi- ja ympäris
töhallinnossa”. Helsinki 16.11.1988. Dnro 1368/030
VYH 1987.)
8. Tulvien huomioon ottaminen rakentamisessa. Helsinki
3.7.1984. Dnro 2248/450 VH 1984. 2 s.
9. Vesihallinnon piirtämisohjeet. Helsinki 28.3.1985.
Onro 1889/240 VH 1982. 17 s., 116 liites., 10 piir
rosliitettä. Vesihallituksen monistesarja 1984:304.
ISBN 951-46-8392-7, ISSN 0358-7169. (Kumottu 1.1.
1991 lukien.)
10. Maankuivatuksen suunnittelu. Summary: Planning of
land drainage. 1 osa: Tekstiosa. 1 part: Text.
241 s. ISBN 951-46-9845-2. II osa: Liitteet. II
part: Äppendices. 104 s. ISBN 951-46-9846-0.
Helsinki 1986. Vesihallitus - Tiedotus 278. ISBN
951-46-9844-4 (koko teos), ISSN 0355-0745.
11. Vanhojen vesirakenteiden hoito ja suojelu. Helsinki
1986. 38 s. Vesihallituksen monistesarja nro
431. IS3N 951-46-9615-8, ISSN 0358-7169. (Dnro
3212/330. Helsinki 22.9.1986,)
12. Vesi- ja ympäristöpiirien rakennuttamisohje. Hel
sinki 1.1.1988. Dnro 3225/430 VYH 1987. 13 s.
(Kumottu 1.1.1991 lukien,)
13. Vesien käytön, hoidon ja suojelun kehittämissuunn
itelman laatimista koskevat ohjeet. Helsinki 31.-
8.1987. Dnro 4217/030 VYH 1985. 2 s. (Kumottu
1.1.1991 lukien.)
14. Palko, Jukka, Merilä, Eero & Soini, Heino
Maankuivatuksen suunnitteluhappamil la sul faattimai1-
la. English summary: Landdrainage planning for
acid sulphate soils. Helsinki 1988. 58 s. Vesihal
lituksen julkaisuja 21. ISBN 951-47-1806-2, ISSN
0786-9592. (Dnro 4044/340 VYH 1988. Helsinki 9.12.
1988.)
15. Rakentamistoiminnan työsaavutustiedosto. Helsinki
20.5.1988. Dnro 155/430 VYH 1988. 17 5.
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16. Työmaidentyönsuunnitteluntietokortteja. [Helsinki)
22.4.1988. Dnro 1301/430 VYH 1988. 223 s.
17. Vesi- ja ympäristöhallitukselle vesioikeudellisissa
lupapäätöksissä määrättyj en kalanhoitovelvoitteiden
täyttäminen. Helsinki 5.4.1988. Dnro 1090/450 VYH
1988. 3 s.
18. Vesien ja muun ympäristön suunnittelua koskevat
menettelytavat vesi- ja ympäristöhallinnossa. Hel
sinki 16.11.1988. Dnro 1368/030 VYH 1987. 2 s.,
19 s., 1 liites,
19. Rakentamistoiminnan yksikkökustannustiedosto. Hel
sinki 11.8.1989. Dnro 155/430 VYH 1988. 34 s.
20. Rakentamisen tuotannon ohjaus. Helsinki 24.8.1989.
Dnro 1431/030 VYH 1989. 47 s., 13 liites.
21, Rakentamisen nimikkeistö ja rakennusosien mittaus
perusteet. [Helsinki] 1989. Dnro 2624/430 VYH
1989. 189 s.
22. Heino, Soini, Kinnunen, Ilpo, Nissinen, Raimo K.
& Pajula, Heikki
Putkiojien suunnittelu. Helsinki 1990. 72 s.
Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja 3
3. 1SBN 951-47-3615-X, ISSN 0786-9606.
23. Räjäytys- ja louhintatöiden yleinen työselitys.
[Helsinki] 1990. Dnro 155/430 VYH 1988. 2 s., 11
s., 7 liites.
24. Peruskuivatustöiden kunnossapidon valvonta ja ohjaus.
Helsinki 1991, 58 s. Vesi- ja ympäristöhallituksen
monistesarja nro 309. IS3N 951-47-4132-3, ISSN
0783-3288.
25. Vesirakennustyön haittojen vähentäminen. Helsinki
1991. 32 s. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja-
sarja 3 4. ISBN 951-47-3729-6, ISSN 0736-9606.
26. Kurttila, Terttu
Maisemanhoito vesistörakentamisessa. Helsinki 1991.
48 s. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja
sarja 3 8. ISBN 951-47-4288-5, ISSN 0786-9606.
27. ÖLJYVÄHINKOJEN TORJUNTÄOHJEET
1. Öljy- ja kemikaalivahinkotilanteiden ilmoittaminen
vesi- ja ympäristöhallitukseen. Helsinki 2.5.1988.
Nro 2396/490 VYH 1987. 2 s., 9 liites.
2. Änmälandet av olje- och kemikalieolyckor till vatten
och miljöstyrelsen. Helsingfors 2.5.1988. Nr
156
2396/490 VYH 1987. 3 s., 9 biiagss.
3. Öljyvahinko-ohje nro 1: Öljyvahinkojen torjunta
kunnissa. Helsinki 1989. 14 s., 5 liites. Vesi-
ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 159. ISBN
951-47-1776-7, ISSN 0783-3288.
4.. Oljeskadedirektiv nr 1: Bekämpning acv oljeskador
i kommunerna. Helsingfors 1989. 15 s.., 4 bilagss.
Vatten- och miljöstyrelsens duplikatserie nr 159
S. ISBN 951-47-2440-2, ISSN 0783-3288.
5. Öljyvahinko-ohje nro 2: Vähintään 100 m3 :n öljyvaras
tojren sekä eräiden satamien ja telakoiden öljyvahin
kojen torjunta. Helsinki 1989. 8 s., 3 liites.
Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro
160. ISBN 951-47—1777-5, ISSN 0783—3288.
6. Oljeskadedirektiv nr 2: Bekämpning av oljeskador vid
oljelager på minst 100 m3 samt vid vissa hamnar och
varv. Helsingfors 1989. 8 s., 3 bilagss. Vatten
och miljöstyrelsens duplikatserie nr 160 S. ISBN
951-47-2441-0, ISSN 0783-3288.
7. Öljyvahinko-ohje nro 3: Vesi- ja ympäristöpiirin
tehtävät öljyvahinkojen torjunnassa. Helsinki
1989. 14 s., 4 liites. Vesi- ja ympäristöhalli
tuksen monistesarja nro 161. ISBN 951-47-1778-3,
ISSN 0783-3288.
8. Oljeskadedirektiv nr 3: Vatten- och miljödistriktets
uppgifter vid bekämpning av oljeskador. Helsingfors
1989. 14 s. Vatten- och miljöstyrelsens duplikatse
ne nr 161 S. ISBN 951-47-2442-9, ISSN 0783-3288.
9. Öljyvahinko-ohje nro 4: Öljyvahinkojen torjunta
venekaluston määrittelyt.. Helsinki 1989. 33 s.
Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro
201. ISBN 951-47-2443-7, ISSN 0783—3288.
28. TULVÄNTORJUNNÄN TOIMINTÄSUUNNITELMÄT
1. Tulvantorj untaproj ekti. Loppuraportti. [Helsinki]
1975. Kansio.
2. Kymijoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunni
telma. Suunnittelutyöryhmän ehdotus. Helsinki 1980.
95 s. Vesihallituksen monistesarja 1980:13.
3. Kokemäenjoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuun
nitelma. Työryhmän ehdotus. Helsinki 1981. 73 s.,
18 liites. Vesihallituksen monistesarja 1981:58.
(Kumottu toimintasuunnitelmalla, joka ilmestynyt
vuonna 1985 Vesihallituksen monistesarjan nro: ila
318.)
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4. Kokemäenjoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuun
nitelma. Helsinki 1985. 93 s. Vesihallituksen
monistesarja nro 318. ISBN 951-46-8406-0, ISSN
0358-7169. (Kumoaa työryhmän ehdotuksen, joka ilmes
tynyt Vesihallituksen monistesarjassa nro:lla
1981:58.)
5. Kemijoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnit
elma. Helsinki 1988. 98 s. Vesi- ja ympäristöhal
lituksen monistesarja nro 111. ISBN 951-47-1726-
0, ISSN 0783-3288.
6. lijoenvesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma.
Helsinki 1989. 89 s. Vesi- ja ympäristöhallituksen
monistesarja nro 144. ISBN 951-47-1761-9, ISSN
0783-3288.
29. TIEDONVIRTÄ
Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen tiedotuksia
ISSN 0787-4944
TIEDONVIRTA on vesi- ja ympäristöhallituksen vesien-
ja ympäristöntutkimuslaitoksen julkaisema moniste,
joka sisältää selosteita ja uutisia tutkimustuloksis
ta, uusista ja meneillään olevista tutkimusprojek
teista sekä muista ajankohtaisista vesi- ja ympäris
töhallinnon tutkimustoimintaan liittyvistä asioista
TIEDONVIRTÄ on aloittanut ilmestymisensä vuonna 1990.
Se ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
30. UUSIMPIA YMPÄRISTÖHÄLLINNON JULKAISUJA / MILJÖFÖR
VÄLTNINGENS NYÄSTE PUBLIKÄTIONER
UUSIMPIA YMPÄRISTÖHÄLLINNON JULKAISUJA onkuvailuleh
tikooste, joka sisältää ympäristöministeriönympäris
tönsuojeluosaston ja vesi- ja ympäristöhallituksen
julkaisujen kuvailulehdet suomeksi ja ruotsiksi (sen
mukaan millä kielellä ne on julkaistu).
Kooste sisältää myös hallinnon antamien uusimpien
määräysten ja ohjeiden normilomakkeet.
Kooste ilmestyy noin kahden kuukauden välein, ensim
mäinen kattoi ajan 1.9.-31.10.1989.
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31. PROGRÄMME 19.. OF THE WÄTER AND ENVIRONMENT RESEÄRCH
INSTITUTE
1. Research programme 1985 of the Water Research Insti
tute. Helsinki 1985. 4 p.
2. Research programme 1986 of the Water Research Insti
tute. Helsinki 1986, 4 p.
3. Research programme 1987 of the Water and Environment
Research Institute. Helsinki 1987. 4 p.
4. Research programme 1988 of the Water and Environment
Research Institute. Helsinki 1988. 4 p.
5. Research programme 1989 of the Water and Environment
Research Institute. Helsinki 1989. 4 p.
6. Programme 1990 of the Water and Environment Research
Institute. Helsinki 1990 4 p.
7. Programme 1991 of the Water and Environment Research
Institute. Helsinki 1991. 4 p.
32. TOIMINTA- JA TÄLOUSSUUNNITELMÄT
1. Vesihallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma vv.
1975-79. Helsinki 13.9.1973. Dnro 2458/230 VH
1973. 79 s., us. liites.
2. Vesihallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma vv.
1976-1980. Helsinki 9.9.1974. Dnro 2759/230 VH
1974. 73 s., us. liites.
3. Vesihallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma vv.
1977-81. Helsinki 8.9.1975. Dnro 2268/230 VH
1975.
4. Vesihallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma vv.
1978-1982. Helsinki 29.9.1976. Dnro 22309/230 VH
1976. 38 s., us. liites.
5. Vesihallinnon toiminta- jataloussuunnitelmavuosille
1979-1982. Helsinki 7.11.1977. Dnro 272/230 VH
1977. 37 s., us. liites.
6. Vesihallinnontoiminta- jataloussuunnitelmavuosille
1980-1984. Helsinki 13.10.1978. Dnro 448/230 VH
1978. 42 s., us. liites.
7. Vesihallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma vv.
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1981-84. Helsinki 12,10.1979. Dnro 1380/230 VH
1979. Us. sivunrojaksoja.
8. Vesihallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma vv.
1982-86. Helsinki 16.10.1980. Dnro 2031/230 VH
1980. Us. sivunrojaksoja.
Vesihallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma v.
1983-86. Helsinki 20.10.1981. Dnro 1694/230 VH
1981. Us. sivunrojaksoja.
10. Vesihallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmavuosille
1984-1988. Helsinki 8.10.1982. Dnro 1147/230 VH
1982. 56 s., us. liitel.
11. Vesihallinnon toiminta- jataloussuunnitelmavuosille
1985-1988. Helsinki 13.10.1983. Dnro 1434/230 VH
1983. 10 s., us. liites.
12. Vesihallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmavuosille
1986-1990. Helsinki 11.10.1984. Dnro 1312/230 VH
1984. 58 s., 2 liites., us. liites.
13. Vesihallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmavuosille
1987-1990. Helsinki 20.9.1985. Dnro 1309/230 VH
1985. Us. sivunrojaksoja.
14. Vesi- ja ympäristöhallinnon toiminta- ja taloussu
unnitelma v. 1988-92. Helsinki 22.9.1986. Dnro
1294/230 VH 1986. 65 s., us. liites.
15. Vesi- ja ympäristöhallinnon toiminta- ja taloussuun
nitelman tarkistus v. 1989-92. Helsinki 23.9.1987.
Dnro 1562/230 VYH 1987. Us. sivunrojaksoja.
16. Vesi- ja ympäristöhallinnon toiminta- ja taloussuun
nitelma v. 1990-94. Helsinki 26.9.1988. Dnro
1372/230 VYH 1988. 76 s., 87 liites.
17. Vesi- ja ympäristöhallinnon toiminta- ja taloussuun
nitelmav. 1991-94. Helsinki 22.9.1989. Dnrol2l5/230
VYH 1989. 70 s.
18. Vesi- ja ympäristöhallinnon strateginen suunnitelma
ja tulossuunnitelmat tts-kaudelle 1992-95. Helsinki
3.4.1991. Dnro 2617/220 VYH 1990. 54 s.
33. TOIMINTAOHJELMAT
1. Vesihallinnon vuosien 1975-1984 toimintaohjelma
laadittiin piireittäin ja osastoittain.
2. Vesihallinnon toimintaohjelma vv. 1976-1985 vesi-
hallinnon sisäiseen käyttöön. [Helsinki] 26.8.1974.
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93 s., 36 liites.
3. Vesihallinnon toimintaohjelma vv. 1977-1986 vesihal
linnon sisäiseen käyttöön. [Helsinki] 7.5.1975.
97 s., 19 liites.
4. Vesihallinnon toimintaohjelma vv. 1978-1987 vesihal
linnon sisäiseen käyttöön. [Helsinki] 7.7.1976.
101 s., 34 liites.
34. PERIÄÄTEOHJELMÄT
1. Vesiensuojelun periaatteet vuoteen 1985, Helsinki
1974. 39 s., 3 karttaliitettä. Vesihallituksen
julkaisuja 8. ISBN 951-46-1028-8.
1 E. The prineipies of water pollution control up to
1985. Helsinki 1974. 40 p, 3 maps. Publications
of the National Board of Waters 12. ISBN 951-46-
1472-0.
2. Vesivoiman käytön edistäminen vesihallinnossa.
Helsinki 7.4.1976. Dnro 1590/320 VII 1976. Julk,:
Vuosina 1976 - 1980 hyväksytyt vesihallinnon toimin
taa koskevat periaateohjelmat. Helsinki 1980. S.
5-14. Vesihallituksen monistesarja 1980:30.
3. Vesien virkistyskäytön edistäminen ja vesimaiseman
hoito vesihallinnon tehtävänä. Helsinki 17.11.1976.
Dnro 4812/330 VII 1976. Julk.: Vuosina 1976 - 1980
hyväksytyt vesihallinnon toimintaa koskevat periaate-
ohjelmat. Helsinki 1980. S. 15-24. Vesihallituksen
monistesarja 1980:30.
4. Vesihallinnon toimintalinjat. Helsinki 26.5.1978.
Dnro 1761/030 VII 1978. Julk.: Vuosina 1976 - 1980
hyväksytyt vesihallinnon toimintaa koskevat periaate-
ohjelmat. Helsinki 1980. S. 25-37. Vesihallituksen
monistesarja 1980:30.
5. Vesihallinnon rakentamistoiminnan kehittäminen.
Helsinki 4.2.1980. Dnro 609/030 VII 1979. Julk.:
Vuosina 1976 - 1980 hyväksytyt vesihallinnon toimin
taa koskevat periaateohjelmat. Helsinki 1980. S.
39-49. Vesihallituksen monistesarja 1980:30.
6. Vesihallinnon uittoa koskevat tehtävät. Helsinki
20.5.1980. Dnro 557/030 VII 1980. Julk.: Vuosina
1976 - 1980 hyväksytyt vesihallinnon toimintaa koske
vat periaateohjelmat. Helsinki 1980. S. 51-71.
Vesihallituksen monistesarja 1980:30. (Kumottu
12.12.1990,)
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7. Vesiensuojelun tavoiteohjelma vuoteen 1995: Valtio
neuvoston periaatepäätös - Målprogrammet för vatten
vården fram till år 1995: Statsrådets principbeslut.
Helsinki 1989. 49 s. Ympäristöministeriön ympäris
tönsuojeluosasto - Sarja 3 12/1988 / Miljöministe
riets miljövårdsavdelningen - Serie 3 12/1988.
ISBN 951-47-2061-X, ISSN 0784-8137.
7 E. Water protection programme to 1995: Decision-in
principle by the Finnish Council of State. Helsinki
1989. 24 p. Ministry of the Environment, Environmen
tal protection department - Series 3 14/1989. IS3N
951-47-2086-5, ISSN 0784-8137.
35. SUUNNITTELUOHJELMÄT VESIEN JA MUUN YMPÄRISTÖN KÄY
TÖSTÄ, HOIDOSTA JA SUOJELUSTA
1. Suunnitteluohjelma 1979. [Helsinki] 1979. 2 s.,
35 s.
2. Suunnitteluohjelma 1980. [Helsinki] 1980. 3 s.,
37 s.
3. Suunnitteluohjelma 1981. [Helsinki] 1980. 7 s.,
33 s.
4. Suunnitteluohjelma 1981. [Toinen uudistettu versio.]
[Helsinki] 1981. 6 s., 34 s.
5. Vesihallinnon suunnitteluohjelma vuodelle 1982. Hel
sinki 1982. 3 s., 17 s., 4 liites. Vesihallituksen
monistesarja 1982:104.
6. Vesihallinnon suunnitteluohjelma vuodelle 1983.
Helsinki 1983. 36 s., 4 liites. Vesihallituksen
monistesarja 1983:158
7. Vesihallinnon suunnitteluohjelma vuodelle 1984. Hel
sinki 1984. 36 s., 4 liites. Vesihallituksen monis
tesarja 1984:217. ISBN 951-46-7499-5, ISSN 0358-
7169.
8. Vesihallinnon suunnitteluohjelma vuodelle 1985. Hel
sinki 1985. 41 5., 5 liites. Vesihallituksen monis
tesarja 1985:306. ISBN 951-46-8394-3, ISSN 0358-
7169.
9. Vesihallinnon suunnitteluohjelma vuodelle 1986. Hel
sinki 1986. 41s., 5 liites. Vesihallituksen monis
tesarjanro392. ISBN 951-46-8964-X, 1SSN0358-7169.
10. Vesi- ja ympäristöhallinnon suunnitteluohjelma
vuodelle 1987. Helsinki 1987. 54 s., 5 liites.
Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 15.
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IS3N 951-46-9644-1, ISSN 0783-3288.
11. Vesi- ja ympäristöhallinnon suunnitteluohjelma
vuodelle 1988. Helsinki 1988. 52 s., 5 liites.
Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 61.
ISBN 951-47-0276-X, ISSN 0783-3288.
12. Vesi- ja ympäristöhallinnon suunnitteluohjelma
vuodelle 1989. Helsinki 1989. 44 s.,, 4 liites.
Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro
143. ISBN 951-47-1760-0, ISSN 0783-3288.
13. Vesi- ja ympäristöhallinnon suunnitteluohjelma
vuodelle 1990. Helsinki 1990. 57 s. Vesi- ja
ympäristöhallituksen monistesarja nro 221. ISBN
951-47-3003-8, ISSN 0783-3288.
14. Vesi- ja ympäristöhallinnon suunnitteluohjelma
vuodelle 1991. Helsinki 1991. 76 s, Vesi- ja
ympäristöhallituksen monistesarja nro 285. ISBN
951-47-4107-2, ISSN 0783—3288.
36. TUTKIMUSOHJELMÄT
1. Vesientutkimuslaitoksen tutkimusohjelma vuodelle
1971. Helsinki 1971. 34 s. Vesihallitus - Tiedotus
6.
2. Vesientutkimuslaitoksen tutkimusohj elma vuodelle
1972. [Helsinki 1972.] [62 s,]
3. Vesientutkimuslaitoksen tutkimusohjelma vuodelle
1973. [Helsinki 1973.] 76 s., 6 karttaliitettä,
.2 muuta liitettä.
4. Vesientutkimuslaitoksen tutkimusohj elma vuodelle
1974. [helsinki 1974.] [134 s.]
5. Vesientutkimuslaitoksen tutkimusohj elma vuodelle
1975. [Helsinki 1974.] 46 s., 25 liites,
6. Vesientutkimuslaitoksen tutkimusohj elma vuodelle
1976. [Helsinki 1975.] 50 s., 5 liites.
7. Vesientutkimuslaitoksen tutkimusohj erlma vuodelle
1977. [Helsinki] 1976. 73 s,
8. Vesientutkimuslaitoksen tutkimusohj elma vuodelle
1978. [Helsinki] 1977. 70 s.
9. Vesientutkimuslaitoksen tutkimusohjelma vuodelle
1979. [Helsinki] 1978. 157 s.
10. Vesientutkimuslaitoksen tutkimusohj elma vuodelle
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1980. Helsinki 1980. 159 s. Vesihallituksen monis
tesarja 1980:12.
11. Vesien-tutkimuslaitoksen tutkimusohjelma vuodelle
1981. Helsinki 1981. 175 s. Vesihallituksen monis
tesarja 1981:46.
12. Vesihallinnon tutkimusohjelma vuodelle 1982. Hel
sinki 1981. 229 s. Vesihallituksen monistesarja
1981:90.
13. Vesihallinnon tutkimusohjelma vuodelle 1983. Hel
sinki 1982. 239 s. Vesihallituksen monistesarja
1982:152.
14. Vesihallinnon tutkimusohjelma vuodelle 1984. Hel
sinki 1983. 248 s. Vesihallituksen monistesarja
1983:215.
15. Vesihallinnon tutkimusohjelma vuodelle 1985. Hel
sinki 1984. 262 s. Vesihallituksen monistesarja
1984:299. ISBN 951-46—8386-2, ISSN 0358-7169.
16. Vesihallinnon tutkimusohjelma vuodelle 1986. Hel
sinki 1986. 257 s. Vesihallituksen monistesarja
nro 372. ISBN 951-46-8943-7, ISSN 0358-7169.
17. Vesi- ja ympäristöhallinnon tutkimusohjelma vuodelle
1987. Helsinki 1987. 301 s. Vesi- ja ympäristöhal
lituksen monistesarja nro 4. ISBN 951-46-9631-X,
ISSN 0783-3288.
18. Vesi- ja ympäristöhallinnon tutkimusohjelma vuodelle
1988. Helsinki 1988. 104 s. + 270 s. Vesi- ja ympä
ristöhallituksen monistesarja nro 54. ISBN 951-47-
0265-4 (koko teos), ISSN 0783-3288.
Yleisosa. 104 s. ISBN 951-47-0266-2 (yleisosa).
Hankekuvaukset. 270 s. ISBN 951-47-0267-0 (hankeku
vaukset).
19. Vesi- ja ympäristöhallinnon tutkimusohjelma vuodelle
1989. Helsinki 1989. 93 s. + 287 s. Vesi- ja ympä
ristöhallituksen monistesarja nro 137. ISBN 951-47-
1752-X (koko teos), ISSN 0783-3288.
Yleisosa. 93 s. ISBN 951-47-1753-8 (yleisosa).
Hankekuvaukset. 287 s. ISBN 951-47-1754-6 (hankeku
vaukset).
20, Vesi- ja ympäristöhallinnon tutkimusohjelma 1990.
Helsinki 1990. 77 s. Vesi- ja ympäristöhallituksen
monistesarja nro 225. ISBN 951-47-3008-9, ISSN 0783-
3288.
21. Vesi- ja ympäristöhallinnon tutkimusohjelma 1991.
Helsinki 1991. 71 s. Vesi- ja ympäristöhallituksen




1. Syksyn 1975 koulutustilaisuudet. [Helsinki] 1975.
1 s.
2. Koulutustilaisuudet kevät 1976. [Helsinki] 1975.
1 s.
3. Koulutuksen ohjelmointivalmius syksy 1976. [Hel
sinki] 1976. 1 s.
4, Henkilöstökoulutus keväällä 1977 (omat koulutustilai
suudet). [Helsinki] 1976. 1 s., 6 liites.
5. Vesihallituksen koulutustilaisuudet syksyllä 1977.
[Helsinki] 1977. 2 s., 4 s., 1 liites.
6. Vesihallituksen koulutustilaisuudet vuonna 1978.
[Helsinki] 1977. 1 s., 5 s., 1 liites.
7. Vesihallituksen järjestämä koulutus keväällä 1979.
[Helsinki] 1979. 2 s,, 4 s,
8. Vesihallituksen koulutustilaisuudet keväällä 1980.
[Helsinki] 1980. 2 s., 5 s.
9. Vesihallituksen koulutustilaisuudet syksyllä 1980.
[Helsinki] 1980. 2 s., 4 s.
10. Vesihallituksen koulutustilaisuudet keväällä 1981.
[Helsinki] 1981.
11. Vesihallituksen koulutustilaisuudet syksyllä 1981.
[Helsinki] 1981. 2 s., 4 s.
12, Vesihallituksen koulutustilaisuudet keväällä 1982.
[Helsinki] 1982. 2 s., 5 s.
13. Vesihallituksen koulutustilaisuudet syksyllä 1982.
[Helsinki] 1982. 2 s., 3 s.
14. Vesihallituksen koulutustoiminta keväällä 1983.
[Helsinki] 1983. 2 s., 7 s.
15, Vesihallituksen koulutustoiminta syksyllä 1983.
[Helsinki] 1983. 2 s., 5 s., 1 liites.
16. Vesihallituksen koulutustoiminta keväällä 1984.
[Helsinki] 1984. 2 s., 3 s.
17. Vesihallituksen koulutustoiminta syksyllä 1984.
[Helsinki] 1984. 2 s., 7 s.
18. Vesihallituksen koulutustoiminta keväällä 1985,
[Helsinki] 1985, 2 s., 6 s.
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Koulutusohjelma syksy 1985.
2 s., 5 s.
Koulutusohjelma kevät 1986.
5 s., 3 liites.
Vesihallinnon koulutusohjelma





















Vuosina 1971-1975 on työohjelmat annettu tiedoksi
työvoimaministeriön kirjeillä. Vesihallitus aloitti
työohjelma -monisteiden julkaisemisen vuonna 1976.
1. Varsinainen työohjelma 1976. Hyväksytty 15.1.1976.
[Helsinki 1976.] [22 s,]
2. Varsinaisen työohjelman tarkistus 1976. Hyväksytty


















8 s., 1 liites.
ja ympäristöhallinnon koulutusohjelma syksy
[Helsinki1987.] 10 s., 2 liites.
ja ympäristöhallinnon koulutusohjelma kevät
[Helsinki 1987.] 11 s., 1 liites,
ja ympäristöhallinnon koulutusohjelma syksy
[Helsinki 1988.] 11 s.
ja ympäristöhallinnon koulutusohjelma kevät
[Helsinki 1988.] 14 s.
ja ympäristöhallinnon koulutusohjelma syksy
[Helsinki 1989.] 15 s., 1 liites.
ja ympäristöhallinnon koulutusohjelma kevät
[Helsinki 1990.] 23 s.
ja ympäristöhallinnon koulutusohjelma syksy
[Helsinki 1990.] 33 s.
ja ympäristöhallinnon koulutusohjelma kevät
[Helsinki 1991.] 42 s.
ja ympäristöhallinnon koulutusohjelma syksy
Luonnos, [Helsinki 1991.] 44 s.
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3. Syksyn 1976 lisätyöohj elma sekä suunnittelumäärärahat
työllisyyskohteisiin syksyllä 1976. Hyväksytty
23.6.1976 ehdollisesti. [Helsinki 1976.] [17 s.]
4. Varsinaisen työohjelman toinen tarkistus 1976.
Hyväksytty 26.8.1976. [Helsinki 1976.] [5 s.]
5. Syksyn II lisätyöohjelma 1976. Hyväksytty 26.8.1976.
[Helsinki 1976.] [3 s.]
6. Varsinaisen työohjelman III tarkistus 1976. Hyväk
sytty 23.9.1976. [Helsinki 1976,] [3 s.]
7. Syksyn III lisätyöohjelma 1976. Hyväksytty 23.9.
1976. [Helsinki 1976.] [2 s.]
8. Syksyn IV lisätyöohjelma 1976. Hyväksytty 28.10.
1976. [Helsinki 1976.] [4 s.]
9. Varsinainen työohjelma 1977. Hyväksytty 27.1.1977.
[Helsinki 1977.] [19 s.]
10. Syksyn lisätyöohjelma 1977. Hyväksytty 16.6.1977.
[Helsinki 1977.] [14 s.]
11. Varsinaisen työolijelman tarkistus 1977. Hyväksytty
16.6.1977, [Helsinki 1977.] [5 s.]
12. Varsinaisen työohjelman toinen tarkistus 1977.
Hyväksytty 8.7.1977. [Helsinki 1977.] [5 s.]
13. Varsinaisen työohjelman [kolmas] tarkistus 19770
Hyväksytty 6.10.1977. [Helsinki 1977.] [5 s.]
14. Syksyn II lisätyöohjelman täydennys 1977. Hyväksytty
7.10.1977. [Helsinki 1977.] [2 s.]
15. Varsinainen työohjelma 1978. Hyväksytty 5.1.1978.
[Helsinki 1978.] [22 s.]
16. Syksyn lisätyöohjelma 1978. Hyväksytty 22.6.1978.
[Helsinki 1978.] [20 s.]
17. Varsinaisen työohjelman tarkistus 1978. Hyväksytty
22.6.1978. [Helsinki 1978.] [7 s.]
18. Varsinaisen työohjelman tarkistus II 1978. Hyväk-
sytty 28.9.1978. [Helsinki 1978.] [8 s.]
19. Varsinainen työohjelma 1979. Hyväksytty 28.12.1978.
[Helsinki 1978.] [24 s.]
20. Syksyn lisätyöolijelma 1979. Hyväksytty 19.6.1979.
[Helsinki 1979.] [28 s.]
21. Varsinaisen työohjelman tarkistus 1979. Hyväksytty
14.6.1979. [Helsinki 1979.] [15 s.]
22. Varsinaisen työohjelman II tarkistus 1979. Hyväk
sytty 30.8.1979. [Helsinki 1979.] [5 s.]
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23. Syksyn II lisätyöohjelma 1979. Hyväksytty 25.10.
1979. [Helsinki 1979.] [4 s,]
24. Varsinainen työohjelma 1980, Hyväksytty 20.12.1979.
[Helsinki 1979.] [22 s.]
25. Kevään lisätyöohj elma 1980 sekä suunnittelumäärärahat
työllisyyskohteisiin. Hyväksytty 24.1.1980. [Hel
sinki 1980.] [9s.]
26. Syksyn lisätyöohjelma 1980, Hyväksytty 5.6.1980.
[Helsinki 1980.] [26 s.]
27. Varsinaisen työohjelman tarkistus 1980. Hyväksytty
7.8.1980. [Helsinki 1980.] [15 s.]
2$. Syksyn II lisätyöohjeloma. Hyväksytty 9.10.1980.
[Helsinki 1980.] [3 s.]
29. Varsinaisen työohjelman II tarkistus. Hyväksytty
17.12.1980. [Helsinki 1980.] [6 s.]
30. Varsinainen työohjelma 1981. Hyväksytty 30.1.1981.
[Helsinki 1981.] [21 s.]
31, Syksyn lisätyöohjelma 1981, Hyväksytty 1.7,1981.
[Helsinki 1981.] [29 s.]
32. Varsinaisen työohjelman II tarkistus 1981. Hyväk
sytty 1.7.1981. [Helsinki 1981.] [13 s.]
33. Varsinaisen työohjelman III tarkistus 1981. Hyväk
sytty 22.10.1981. [Helsinki 1981.] [5 s.]
34. Varsinainen työohjelma 1982. Hyväksytty 11.2.1982.
[Helsinki 1982.] [25 s.]
35. Syksyn lisätyöohjelma 1982. Hyväksytty 15.7.1982.
[Helsinki 1982.] [31 s.]
36. Varsinaisen työohjelman tarkistus 1982. Hyväksytty
15.7.1982. [Helsinki 1982.] [23 s,]
37. Syksyn II lisätyöohjelma 1982. Hyväksytty 28.10.
1982. [Helsinki 1982.] [3 s.]
3$. Varsinaisen työohjelman II tarkistus 1982. Hyväk
sytty 28.10.1982. [Helsinki 1982.] [6 s.]
39. Varsinainen työohjelma 1983, Hyväksytty 20.1.1983.
[Helsinki 1983,] [24 s.]
40. Syksyn lisätyöohjelma 1983 sekä suunnittelumäärärahat
työllisyyskohteisiin. Hyväksytty 7.7.1983. [Hel
sinki 1983.] [18 s.]
41. Varsinaisen työohjelman II tarkistus 1983. Hyväk
sytty 7.7.1983. [Helsinki 1983.] [19 s.]
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42. Varsinainen työohjelma 1984, Hyväksytty 16.2.1984.
[Helsinki 1984.] [26 s.]
43. Varsinaisen työohjelman tarkistus 1984. Hyväksytty
28.6.1984. [Helsinki 1984.] [14 s.]
44. Syksyn lisätyöohjelma 1984 sekä suunnittelumäärärahat
työllisyyskohteisiin. Hyväksytty 28.6.1984. [Hei—
sinki 1984.] [11 s.]
45. Varsinaisen työohjelman II tarkistus 1984. Hyväk
sytty 11.10.1984. [Helsinki 1984.] [8 s.]
46. Syksyn II lisätyöohjeima 1984. Hyväksytty 11.10.
1984. [Helsinki 1984.] [4 s.]
47. Varsinainen työohjelma 1985. Hyväksytty 23.1.1985.
[Helsinki 1985.] [21 s.]
48. Syksyn lisätyöohjelma 1985. Hyväksytty 18.7.1985.
[Helsinki 1985.] [8 s.]
49. Varsinaisen työohjelman II tarkistus 1985. Hyväk
sytty 18.7.1985. [Helsinki 1985.] [8 s.]
50. Syksyn II lisätyöohjelma 1985. Hyväksytty 24.10.85.
[Helsinki 1985.] [4 s,]
51. Varsinainen työohjelma 1986. Hyväksytty 24.1.1986.
[Helsinki 1986.] [25 s.]
52. Syksyn lisätyöohjelma 1986. Hyväksytty 29.5.86.
[Helsinki 1986.] [6 s.]
53. Varsinaisen työohjeiman tarkistus 1986. Hyväksytty
24.7.1986. [Helsinki 1986,] [7 s.]
54. Syksyn II lisätyöohjelma 1986 sekä suunnittelumää
rärahat työllisyyskohteisiin 1986. Hyväksytty
2.10.86. [Helsinki 1986.] [7 s.]
55, Varsinainen työohjelma 1987. Hyväksytty 5.2,1987.
[Helsinki 1987.] [25 s.]
56. Syksyn lisätyöohjelma 1987. Hyväksytty 30.7.1987.
[Helsinki 1987.] [14 s.]
57. Varsinainen työohjelma 1988. Hyväksytty 22.12.1987.
[Helsinki 1987.] [18 s.]
58. Lopullinen varsinainen työohjelma 1988. [Helsinki
1989.] [ 16 s.]
59. Varsinainen työohjelma 1989. Hyväksytty 15.12.1988.
[Helsinki 1988.] [19 s.]
60. Lopulliset työohjelmat 1989 sekä niiden tehtävä— ja
piirikohtaiset yhteenvedot. [Helsinki] 1989. 50
5.]
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61. Syksyn lisätyöohjelma 1989. Hyväksytty 21.6.1989.
[Helsinki 1989.] 19 s.]
62. Varsinaisen työohjelman tarkistus 1989. Hyväksytty
21.6.1989. [Helsinki 1989.) [18 s.]
63. Varsinainen ty3ohjelma 1990, Hyväksytty 11.1.1990.
[Helsinki 1990.) [18 s.]
64. Lopullinen työohjelma 1990 ja määrärahajakautuma
tehtävittäin sekä vesi- ja ympäristöpiireittäin.
[Helsinki 1990.] [44 s.]
65. Varsinainen työohjelma 1991. Hyväksytty 20.12.1990.
[Helsinki 1990.] [17 s.]
39. TYÖLLISYYSTYÖOHJELMÄT
Vuosina 1971-1975 työllisyystyöolijelmat on annettu
tiedoksi työvoimaministeriönkirjeillä. Vesihallitus
aloitti työllisyystyöohj elma -monisteidenj ulkaisemi
sen vuonna 1976.
1. Työllisyystyöohjelma 1976- hyväksytty 15.1.1976 tam
mi-maaliskuun osalta sekä suunnittelumäärärahat
työllisyyskohteisiin 1976 - hyväksytty 15.1.1976
kokonaan. [Helsinki 1976.) [18 s.)
2. Työllisyystyöohjelman määrärahojen keväällä käyt
tämättä jääneiden saldojen ohjelmointi 1976. Hy
väksytty 09.09.1976. [Helsinki 1976.) [4 s.]
3. Työllisyystyöohjelma 1977 sekä suunnittelumäärärahat
työllisyyskohteisiin 1977. Hyväksytty 27.1.1977.
[Helsinki 1977.] [17 s.]
4. Työllisyystyöohjelman määrärahojen keväällä käyt
tämättä jääneiden saldojen ohjelmointi 1977. Hy
väksytty 16. 08.1977. [Helsinki 1977.] 4 s.]
5. Työllisyystyöohjelman muuttaminen 1977. Hyväksytty
6.10.1977. [Helsinki 1977.] [3 s.)
6. Työllisyystyöohj elma 1978 sekä suunnittelumäärärahat
työllisyyskohteisiin 1978. Hyväksytty 5.1.1978.
[Helsinki 1978.] [21 s.]
7. Työllisyystyöohjelman määrärahojen keväällä käyt
tämättä jääneiden saldojen ohjelmointi 1978. Hy
väksytty 8.8.1978. [Helsinki 1978.] [5 s.]
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8. Työllisyystyöohjelma 1979 sekä suunnittelumäärärahat
työllisyyskohteisiin 1979. Hyväksytty 28.12.1978.
[Helsinki 197$.] [23 s.]
9. Työllisyystyöohjelma 1980 sekä suunnittelumäärärahat
työllisyyskohteisiin 1980. Hyväksytty 20.12.1979.
[Helsinki 1979.] [23 s,]
10. Työllisyystyöohjelman määrärahojen keväällä käyt—
tämättä jääneiden saidojen ohjelmointi 1980. Hy-
väksytty 4.8. 1980, [Helsinki 1980.] [7 s.]
11. Työllisyystyöohjelma 1981 sekä suunnittelumäärärahat
työllisyyskohteisiin 1981. Hyväksytty 30.1.1981.
[Helsinki 1981.] [31 s.]
12. Työilisyystyöohjelman määrärahojen keväällä käyt—
tämättä jääneiden saidojen ohjelmointi. Hyväksytty
21.7.81. [Helsinki 1981.] [6 s.]
13. Työllisyystyöohjelma 1982 sekä suunnittelumäärärahat
työllisyyskohteisiin 1982. Hyväksytty 11.2.1982.
[Helsinki 1982.] [32 s.]
14. Työllisyystyöohjelma 1983 sekä suunnittelumäärärahat
työllisyyskohteisiin 1983. Hyväksytty 20.1.1983.
[Helsinki 1983.] [45 s,]
15. Työllisyystyöohjelma 1984 sekä suunnittelumäärärahat
työllisyyskohteisiin 1984. Hyväksytty 16.2.1984.
[Helsinki 1984.] [38 s.]
16. Työllisyystyöohjelma 1985 sekä suunnittelumäärärahat
työllisyyskohteisiin 1985. Hyväksytty 23.1.1985.
[Helsinki 1985.] [33 s.]
17. Työllisyystyöohjelma 1986 sekä suunnittelumäärärahat
työllisyyskohteisiin 1986. Hyväksytty 24.1.1986.
[Helsinki 1986.] [31 s.]
18. Työllisyystyöohjelma 1987 sekä suunnittelumäärärahat
työllisyyskohtaisiin 1987. Hyväksytty 5.2.1987.
[Helsinki 1987,] [30 s.]
19. Työllisyystyöohjelma 1988. Hyväksytty 14.1.1988.
[Helsinki 1988.] [17 s.]
20. Lopullinen työllisyystyöohjelma 1938. [Helsinki
1989.] [21 s.]
21. Työllisyystyöohjelma 1989. Hyväksytty 15.12.1988.
[Helsinki 1988.] [22 s.]
22. Työllisyystyöohjelma 1990, Hyväksytty 11.1.1990.
[Helsinki 1990.] [21 s.]
23. Työllisyystyöohjelma 1991 (sekä mom. 34.06.77 suun—
nittelumäärärahat), Hyväksytty 20.12.1990. [Hei—
sinki 1990.] [20 s.]
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40. TULO- JA MENOARVIOEHDOTUKSET
Vanhemmat tulo- ja menoarvioehdotukset ovat löydettä
vissä vesi- ja ympäristöhallituksen arkistosta.
Tähän luetteloon on koottu tiedot ainoastaan 1990-
luvun ao. ehdotuksista.
1. Vesi- jaympäristöhallituksen tulo- jamenoarvioehdo
tus vuodelle 1990: Pääluokka 35 YM, [Helsinki]
3.3.1989. Dnro 78/220 VYH 1989. 40 s., 114 liites.
2. Vesi- jaympäristöliallituksen tulo- ja menoarvioehdo
tus vuodelle 1990: Pääluokka 30 MMM. [Helsinki]
3.3.1989. Dnro 78/220 VYH 1989. 21 s., 76 liites.
3. Vesi- jaympäristöhallituksen tulo- jamenoarvioehdo
tus vuodelle 1991: Pääluokka 35 YM. [Helsinki]
2.3.1990. Dnro 3/220 VYH 1990. 40 s., 122 liites.
4. Vesi- jaympäristöhallituksen tulo- ja menoarvioehdo
tus vuodelle 1991: Pääluokka 30 MMM. [Helsinki]
2.3.1990. Dnro 3/220 VYH 1990. 19 s., 72 liites.
5. Vesi- ja ympäristöhallinnon v. 1992 tulo- ja menoar
vioehdotus sekä muutossuunnitelma ja rakennusohjelma
vuosille 1992-95: Pääluokka 35 YM. [Helsinki]
3.4.1991. Dnro 2617/220 VYH 1990. 66 s.
6. Vesi- ja ympäristöhallinnon v. 1992 tulo- ja menoar
vioehdotus sekä muutossuunnitelma ja rakennusohjelma
vuosille 1992-95: Pääluokka 30 MMM. [Helsinki] 3.4.
1991. Dnro 2617/220 VYH 1990. 59 s.
41. KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN SUUNNITELMAT
1. Vesihallinnon kansainvälisen toiminnan toimintasuun
nitelma vuodelle 1980. [Helsinki 1980.] 18 s.,
10 liites.
2. Vesihallinnon kansainvälisen toiminnan toimintasuun
nitelma vuodelle 1981. [Helsinki 1981,] 16 s.,
6 liites.
3. Vesihallinnon kansainvälisen toiminnan suunnitelma
vuodelle 1982. [Helsinki 1982.] 17 s., 6 liites.
4. Vesihallinnon kansainvälisen toiminnan suunnitelma
vuodelle 1983. [Helsinki 1983.] 18 s., 5 liites.
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5, Vesihallinnon kansainvälisen toiminnan suunnitelma
vuodelle 1984. [Helsinki 1984.] 18 s., 3 liites.
6. Vesihallinnon kansainvälisen toiminnan suunnitelma
vuodelle 1985. [Helsinki 1985.] 18 s., 4 liites.
7. Vesihallinnon kansainvälisen toiminnan suunnitelma
vuodelle 1986. [Helsinki 1986.] 20 s., 4 liites.
8. Vesi- ja ympäristöhallinnon kansainvälisen toiminnan
suunnitelma vuodelle 1987. [Helsinki 1987.] 19 s.,
7 liites.
9. Vesi- jaympäristöhallinnon kansainvälisen toiminnan
suunnitelma vuodelle 1988. [Helsinki 1988.] 18 s.,
8 liites.
10. Kansainvälisten asiain toimikunta
Vesi- ja ympäristöhallinnon kansainvälisen toiminnan
suunnitelma vuodelle 1989. Helsinki 1989. 30 s.
Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro
158. ISBN 951-47-1775-9, ISSN 0783-3288.
11. Kansainvälisten asiain toimikunta
Vesi- ja ympäristöhallinnon kansainvälisen toiminnan
suunnitelma vuodelle 1990. Helsinki 1990, 29 s.
Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro
240. ISBN 951-47-3023-2, ISSN 0783-3288.
12. Kansainvälisten asiain toimikunta
Vesi- ja ympäristöhallinnon kansainvälisen toiminnan
suunnitelma vuodelle 1991. Helsinki 1991. 34 s.
Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro
290. IS3N 951-47-4112-9, ISSN 0783-3288.
42. RÄKENTÄMISTOIMINNÄN KEHITTÄMINEN
1. Vesihallinnon rakentamistoiminnan kehittäminen.
Helsinki 4.2.1980. Dnro 609/030 VH 1979. Julk.:
Vuosina 1976 - 1980 hyväksytyt vesihallinnon toim
intaa koskevat periaateohjelmat. Helsinki 1980.
S. 39-49. Vesihallituksen monistesarja 1980:30.
2. Vesi- ja ympäristöhallinnon rakentamistoiminnan
kehittämissuunnitelma. [Helsinki] 31,12.1986. 4
s., 17 s., 91 liites.
3. Vesihallinnon rakentamisorganisaation kehittämis
suunnitelma. RÄKE-projekti 13.12.1985. Helsinki
1986. 89 s. Vesihallituksen monistesarja nro 411,
IS3N 951-46-9360-4.
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4. Vesi- ja ympäristöhallinnon rakentamistoiminnan
kehittämissuunnitelma. RÄKE-projekti 31.12.1986.
[Helsinki 1986.] 4 s., 17 s.,
5. Manni, Ilkka
Vesi- ja ympäristöhallinnon rakentamisorganisaation
kehittämisen jatkamista koskeva selvitys. [Helsinki]
1989. 22 s., 9 liites.
43. VESIEN JA MUUN YMPÄRISTÖN KÄYTÖN, HOIDON JA SUOJELUN
KEHI TTÄMI SSUUNNI TELMÄT
1. Pohjois-Savon vesivarojen tulevaisuus. Vesien
käytön, hoidon ja suojelun kehittämissuunnitelma.
Kuopio 1986. 130 s. ISBN 951-46-9890-8.
2. Vesiemme hyväksi. Pirkanmaan ja Pohjois-Satakunnan
vesien käytön, hoidon ja suojelun kehittämissuun
nitelma. Tampere 1986. 85 s. ISBN 951-46-9889-
4.
3. Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin toiminnan suunta
viivat 1990-luvulla: Vesien ja ympäristön käytön,
hoidon ja suojelun kehittämissuunnitelma. Helsinki
1990. 83 s. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja
-sarja A 55. ISBN 951-47-3720-2, ISSN 0786-9592.
4. Oulun vesi- ja ympäristöpiiri
Pohjois-Pohjanmaan vedet ja ympäristö 1990-luvulla:
Vesien ja ympäristön käytön, hoidon ja suojelun
kehittämissuunnitelma. Helsinki 1990, 70 s. Vesi-
ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja Ä 59.
ISBN 951-47-3725-3, ISSN 07$6-9592.
5. Turun vesi- ja ympäristöpiiri
Vesien käyttö ja hoito 1990-luvulla - Varsinais-
Suomi ja Etelä-Satakunta: Vesien ja ympäristön käy
tön, hoidon ja suojelun kehittämissuunnitelma. Tu
run vesi- ja ympäristöpiiri. Sammandrag: Nyttjande
och vård av vattnen på 1990-talet - Egentliga Fin
land och Södra Satakunda. Helsinki 1990. 198 s.
Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja Ä
65. ISBN 951—47-3738—5, ISSN 0786—9592.
6. Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri
Mikkelin läänin vesien hoito 1990-luvulla: Vesien
käytön, hoidon ja suojelun kehittämissuunnitelma.
Helsinki 1991. 95 s. Vesi- ja ympäristöhallinnon
julkaisuja - sarja Ä 69. ISBN 951-47-4287-7, ISSN
0786-9592.
7. Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiri
Keski-Pohjanmaan vedet ja ympäristö: Vesien ja
ympäristön käytön, hoidon j a suoj elun kehittämissuun
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nitelma. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja
sarja A 71. (Painossa.)
8. Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiri
Keski—Suomen kehittyvät vesivarat: Keski-Suomen
vesivarojen hoidon, käytön ja suojelun kehittämis
suunnitelma. Helsinki 1991. 74 s. Vesi- ja ymp
äristöhallinnon julkaisuja - sarja Ä 80. ISBN
951-47-4724—0, ISSN 0786-9592.
44. VESIEN KÄYTÖN KOKONÄISSUUNNITELMÄT
1, Tiivisteimä Kymijoen vesistön alaosan vesien käytön
kokonaissuunnitelmasta, Summary report of the integ
rated water resources deveiopment pian for the lo
wer parts of the Kymi river. Helsinki 1974. 164
s. Vesihallituksen julkaisuja 7. ISBN 951-46-1027-
x.
2. Mäntyharjun reitin vesien käytön kokonaissuunniteima.
Integrated water resources development pian for the
Mäntyharju watercourse. Helsinki 1977. 102 s., 1
karttaliite. Vesihallituksen julkaisuja 20. IS3N
951-46—3180—3, ISSN 0355-9297.
3. LäntisenUudenmaan vesien käytönkokonaissuunnitelma.
Integrated water resources development pian for the
Western Uusimaa region. Helsinki 1977. 155 s.
Vesihallituksen julkaisuja 22, ISEN 951-46-3290-7,
ISSN 0355-9297.
4. Totalpian för vattenanvändningen i Västra Nyland.
Integrated water resources development pian for the
Western Uusimaa region. Helsinki 1978. 152 s.
Vesihallituksen julkaisuja 27. ISBN 951-46-3291-5,
ISSN 0355-9297.
5. Pohjois-Karjalan vesien käytön kokonaissuunnitelma.
Integrated water resources deveiopment pian for the
North Karelia. Helsinki 1979. 168 s., 1 kartta
iiite. Vesihallituksen julkaisuja 27. IS3N 951-4-
63753-4, ISSN 0355-9297.
6. Kymijoen vesistön yläosan vesien käytön kokonais
suunnitelma. Integrated water resources development
pian for the upper part of the Kymi River drainage
basin. Helsinki 1980. 135 s., 1 karttaliite, Vesihal
lituksen julkaisuja 32, ISBN 951-46-5059-X, ISSN
0355-9297.
7. Lounais-Suomen vesien käytön kokonaissuunnitelma.
Integrated water resources deveiopment pian for the
Southwestern Finland. Helsinki 1980. 170 s., 1
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karttaliite. Vesihallituksen julkaisuja 33. ISBN
951-46-5077—8, ISSN 0355-9297.
8. Kailaveden reitin vesien käytön kokonaissuunnitelma.
Integrated water resources development pian for the
Kallavesi watercourse. Helsinki 1980. 152 s., 2
karttaliitettä. Vesihallituksen julkaisuja 34,
ISBN 951-46-5078-6, ISSN 0355-9297.
9. Päijänteen alueen vesien käytön kokonaissuunnitelma.
Intergrated water resources development pian for the
Lake Päijänne area. Helsinki 1981. 176 s., 2 kartta
liitettä. Vesihallituksen julkaisuja 36. ISBN 951-
46-6070-6, ISSN 0355-9297.
10. Totalpian för vattenanvändningen i Sydvästra Fin
land. Integrated water resources development pian
for the Southwestern Finland. Helsinki 1981. 175 s.
Vesihallituksen julkaisuja 37. ISBN 951-46-6071-4,
ISSN 0355-9297.
11, Kokemäenjoen vesistön vesien käytön kokonaissuunni
teima. Integrated water resources development pian
for the River Kokemäki drainage basin. Helsinki
1983. 249 s., 2 karttaliitettä. Vesihallituksen
julkaisuja 38. ISBN 951-46-6072-2, ISSN 0355-9297.
12. Keski- ja Itä-Uudenmaan vesien käytön kokonaissuun
nitelma. Totaipian för vattenanvändningen i Meiiers
ta och Östra Nyland. Integrated water resources
development pian for the Centrai and East Uusimaa.
Helsinki 1983. 164 s., 2 karttaliitettä. Vesihal
lituksen julkaisuja 39. ISBN 951-46-6074-9, ISSN
0355—9297.
Saimaan alueen vesien käytön kokonaissuunnitelma.
Integrated water resources deveiopment pian for the
Lake Saimaa area. Helsinki 1983. 91 s., 2 karttalii
tettä. Vesihallituksen julkaisuja 42. ISEN 951-46-
6717—4, ISSN 0355-9297.
14. Pohjanmaan etelä-, keski- ja pohjoisosan vesien
käytön kokonaissuunnitelmat. Integrated water re—
sources development pians for the Southern, Centrai
and Northern Ostrobothnia. Helsinki 1983. 239 s.,
6 karttaliitettä. Vesihallituksen julkaisuja 43.
ISBN 951—46-6718-2, ISSN 0355—9297.
15. Totalplaner för vattenanvädninqen i Österbottens
södra och mellersta del. Integrated water resources
development plans for Southern and Centrai Ostrobot
hnia. Helsinki 1983. 176 s., 4 kartbilagor. Vesi
hallituksen julkaisuja 44. ISBN 951-46-6726-3, ISSN
0355—9297.
16. Lapin vesien käytön kokonaissuunnitelma. Integrated
water resources development pian for Lapland area.
Helsinki 1984. 88 s., 3 karttaliitettä. Vesihal
lituksen julkaisuja 46. ISBN 951-46-6957-6, ISSN
0355—9297.
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17. Oulujoen, Ii- ja Kiiminkijoen sekä Kuusamon vesistö
jen vesien käytön kokonaissuunnitelmat. Integrated
water resources development plans for the Oulujok±,
lijoki and Kiiminkijoki river basins and Kuusamo
watercourses. Helsinki 1984. 177 s., 2 karttalii
tettä. Vesihallituksen julkaisuja 49. ISBN 951-46-
9480-5, ISSN 0355-9297.
45. VESIEN KÄYTÖN KOKONÄISSUUNNITELMIEN TYÖRYHMÄEHDO
TUKSET
1. Kymijoen vesistön alaosan vesien käytön kokonais
suunnitelma. 1 osa: Suunnittelualue ja vesivarat,
V s.,111 5., 10 liitettä. ISBN 951-46-0064-9. II osa:
Vesien nykyinen käyttö, ennusteet ja tavoitteet. IV
s., 30 s., 10 liitettä. ISBN 951-46-0065-7. III
osa: Suunnitelmavaihtoehdot j atoimenpide-ehdotukset.
v s., 157 s., 10 liitettä. ISBN 951-46-0066-5.
Helsinki 1972. Vesihallitus - Tiedotus 29. ISBN
951-46-0063-0 (koko teos).
2. Mäntyharjun reitin vesien käytön kokonaissuunni
telma. Helsinki 1974. 157 s., 1 karttaliite. Vesihal
litus - Tiedotus 64. ISBN 961-46-1344-9.
3. Kallaveden reitin vesien käytön kokonaissuunnitelma.
1 osa: Suunnittelualue, vesivarat, niiden käyttö ja
suojelu. 327 s. ISBN 951-46-1716-9. II osa: Tavoit
teet, suunnitelmavaihtoehdot j a toimenpidesuosituk
set. 411 s. ISBN 951—46—1717-7, Helsinki 1975.
Vesihallitus - Tiedotus 90. ISBN 951-46-1718-5
(koko teos),
4. Pohjois-Karjalan vesien käytön kokonaissuunnitelma.
1 osa: Suunnittelualue ja vesivarat. 99 s.
ISBN 951-46-1965-X. II osa: Vesien nykyinen käyttö,
käyttötarpeiden kehitysennusteet ja käyttömuotokoh
taiset suunnitelmat. 225 s. ISBN 951-46-1966-8.
III osa: Suunnitelmavaihtoehtojen kannattavuusver
tailu, toimenpide-esitykset ja esitys kokonaissuun
nittelun jatkotoimenpiteiksi. 86 s. ISBN 951-46-
1967-6. Helsinki 1976. Vesihallitus - Tiedotus
102. ISBN 951-46-1964-1 (koko teos), 1SSN0355-0745.
5. Läntisen Uudenmaan vesien käytön kokonaissuunni
telma. 1 osa: Suunnittelualue, vesivarat ja niiden
käyttö. 280 s. ISEN 951-46-2009-7. II osa: Vesien
käytön tavoitteet, suunnitelmavaihtoehdot ja toimen
pidesuositukset. 273 s. IS3N 951-46-2010-0. Helsin
ki 1976, Vesihallitus - Tiedotus 104. IS3N 951-46-
2011-9 (koko teos), ISSN 0355-0745.
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6. Saimaan alueen vesien käytön kokonaissuunnitelma.
Vesihallituksen asettaman työryhmän ehdotus, Helsinki
1976. 370 s., 2 karttaliitettä. Vesihallitus-
Tiedotus 118. ISBN 951-46-2425--4, ISSN 0355-0745.
7. Kymijoen vesistön yläosan vesien käytön kokonais
suunnitelma. Vesihallituksen asettaman työryhmän
ehdotus. 1 osa: Suunnittelualue ja vesivarat. 130
s., 4 liites. ISBN 951-46-2545-5. II osa: Suunnit
elmavaihtoehdot ja toimenpidesuositukset. 265 s. ISBN
951-46—2546-3, Helsinki 1977. Vesihallitus - Tie
dotus 122. ISBN 951-46-2544-7 (koko teos), ISSN
0355-0745.
8. Pohjanmaan keskiosan vesien käytön kokonaissuunni
telma. Vesihallituksen asettaman työryhmän ehdotus.
1 osa: Yleiskuvaus suunnittelualueesta, vesivarat
ja vesien nykyinen käyttö. 249 s. ISBN 951-46-2548-
X. II osa: Ennusteet ja tavoitteet, suunnitelmavaih
toehdot, käyttömuotokohtaisten suunnitelmien yhteen
sovittaminen ja toimenpidesuositukset. 231 s. ISEN
951-46-2549-8. Helsinki 1977. Vesihallitus - Tie
dotus 123. ISBN 951-46-2547-1 (koko teos), ISSN
0355-0745,
Oulujoen vesistön vesien käytön kokonaissuunnitelma.
Vesihallituksen asettaman työryhmän ehdotus. 1 osa:
Suunnittelualue ja vesivarat. 102 s. ISBN 951-46-
2680-X. II osa: Vesien nykyinen käyttö, käyttötar
peiden kehitysennusteet sekä tavoiteasettelu. 138
s., 53 liites. ISBN 951-46-2681-8. III osa: Suun
nitelmavaihtoehdot ja toimenpidesuositukset. 153 s.
153N 951-46-2682-6. Helsinki 1977. Vesihallitus-
Tiedotus 125. ISEN 951-46-2679-6 (koko teos),
ISSN 0355-0745.
Lounais-Suomen vesien käytön kokonaissuunnitelma.
Vesihallituksen asettaman työryhmän ehdotus. 1 osa:
Suunnittelualue ja vesivarat. 200 s. ISBN 951-46-
2684-2. II osa: Vesien käytön nykytila ja ennus
teet. 236 s. ISBN 951-46-2685-0. III osa: Vesien
käytön tavoitteet, suunnittelu ja suositukset.
Svenskt sammandrag. 268 s. ISEN 951-46-2686-9.
Helsinki 1977, Vesihallitus - Tiedotus 126. ISBN
951-46-2683-4 (koko teos), ISSN 0355-0745.
11, Ii- ja Kiiminkijoen sekä Kuusamon vesistöjen vesien
käytön kokonaissuunnitelma. Vesihallituksen asetta-
man työryhmän ehdotus. Helsinki 1977. 331 s. Ve
sihallitus - Tiedotus 136. ISBN 951-46-3235-4,
1SSN 0355-0745.
12, Pohjanmaan pohjoisosan vesien käytön kokonaissuunni
telma. Vesihallituksen asettaman työryhmän ehdotus.
1 osa: Yleiskuva suunnittelualueesta, vesivarat ja
vesien nykyinen käyttö. 328 s. ISBN 951-46-3279-6.
II osa: Suunnitelman vaihtoehdot ja toimenpidesuo
situkset. 175 s. ISBN 951-46-3280-X. Helsinki 1978.
Vesihallitus - Tiedotus 137. ISBN 951-46-3278-8
(koko teos), ISSN 0355-0745.
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13. Pohjanmaan eteläosan vesien käytön kokonaissuunni
telma. Vesihallituksen asettaman työryhmän ehdotus.
1 osa: Ä. Koko suunnittelualue, B. Kyrönjoki, C.
Lapuanjoki. Vesivarat niiden käyttö, tavoitteet ja
toimenpidesuositukset. 259 s, ISBN 951-46-3292-3.
II osa: D. Rannikon pienet vesistöt, E. Rannikko ja
merialue. Vesivarat niiden käyttö, tavoitteet ja
toimenpidesuositukset. 282 s., 18 liites. ISBN 951-
46-3280-X. Helsinki 1978. Vesihallitus - Tiedotus
140. ISBN 951-46-3278-8 (koko teos), ISSN 0355-0745.
14, Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöjen vesien käy
tön kokonaissuunnitelma. Vesihallituksen asettaman
työryhmän ehdotus. 1 osa: Kokemäenjoen vesistö.
Suunnittelualue. Vesivarat. 187 s. II osa: Kokemäen
joen vesistö. Vesien käyttömuodot. 284 s. III osa:
Kokemäenjoen vesistö. Vesiensuojelu. Säännöstely.
Toimenpidesuositukset, 221 s. IV osa: Karvianjoen
vesistö. 291 s. Helsinki 1978. Vesihallitus - Tie
dotus 142. ISBN 951-46-3356-3, ISSN 0355-0745.
15. Keski- ja Itä-Uudenmaan vesien käytön kokonaissuun
nitelma. Vesihallituksen asettaman työryhmän ehdo
tus. 1 osa: Suunnittelualue, vesivarat ja niiden
nykyinen käyttö sekä käyttöennusteet. 366 s., 1
karttaliite. II osa: Vesien eri käyttömuotojen ja
vesiensuojelun tavoitteet, suunnitelma sekä toimen
pidesuositukset. 336 s. Helsinki 1978, Vesihallitus-
Tiedotus 161. ISBN 951-46-3748-8, ISSN 0355-0745.
16. Päijänteen alueen vesien käytön kokonaissuunnitelma.
Vesihallituksen asettaman työryhmän ehdotus. Helsin
ki 1978. 358 s. Vesihallitus - Tiedotus 164. ISBN
951-46-3751-8, ISSN 0355-0745.
17. Lapin vesien käytön kokonaissuunnitelma. Vesihal
lituksen asettaman työryhmän ehdotus. 1 osa: Suunnit
telualue ja vesivarat. 150 s., 1 karttaliite. IS3N
951-46-4746-7. II osa: Vesien käytön tavoitteet,
suunnittelu ja toimenpidesuositukset. 285 s. ISBN
951-46-4747-5. Helsinki 1980. Vesihallitus - Tie
dotus 186. ISSN 0355-0745.
46. VESIENKÄYTÖNKOKONÄISSUUNNITELMÄEHDOTUSTEN LYHENNEL
MÄT
1. Änvändningen och utvecklingen av vattentillgångarna
i Österbottens mellersta del. Sammandrag av arbets
gruppens förslag till totalpian av vattnens använd
Ping i Österbottens mellersta del. Gamlakarleby
1977. 42 s,
2. Focus on Lake Saimaa area. Än introduction to the
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water resources development pian for the Saimaa
area. Helsinki 1977. 34 p.
3. Ii- ja Kiiminkijoen sekä Kuusamon vesistöjen vesien
käyttö. Lyhennelmä työryhmän ehdotuksesta Ii- ja
Kiiminkijoen sekä Kuusamon vesistöjen vesien käytön
kokonaissuunnitelmaksi. Oulu 1977. 42 s,
4, Keski- ja Itä-Uudenmaan vesien käyttö. Lyhennelmä
työryhmän ehdotuksesta Keski- ja Itä-Uudenmaan vesien
käytön kokonaissuunnitelmaksi. [Helsinki] 1979.
46 s.
5. Lapin vedet: käyttöä ja suojelua. Lyliennelmä työryh
män ehdotuksesta Lapin vesien käytön kokonaissuunni
telmaksi. [Rovaniemi] 1980. 34 s.
6. Muuttuva Kokemäenj oen vesistö. Lyhennelmä työryhmän
ehdotuksesta Kokemäenjoen vesistön vesien käytön
kokonaissuunnitelmaksi. [Tampere] 1978. 40 s.
7. Oulujoen vesistö. Lyhennelmä työryhmän ehdotuksesta
Ouluj oen vesistönvesien käytön kokonaissuunnitelmak
si. Kajaani 1977. 32 s.
8. Pohjanmaan eteläosan vesivarojen käyttö ja kehitys.
Lyhennelmä työryhmän ehdotuksesta Pohjanmaan ete
läosan vesien käytön kokonaissuunnitelmaksi. Vaasa
1977. 42 s.
9. Pohjanmaan keskiosan vesivarojen käyttö ja kehitys.
Lyhennelmä työryhmän ehdotuksesta Pohjanmaan kes
kiosan vesien käytön kokonaissuunnitelmaksi. [Kok
kola] 1977. 42 5,
10. Pohjanmaan pohjoisosan vesivarojen tuleva käyttö.
Lyhennelmä työryhmän ehdotuksesta Pohjanmaan poh
joisosan vesien käytön kokonaissuunnitelmaksi.
Oulu 1977. 41 s.
11. Päijänne - käyttö ja suojelu. Lyhennelmä työryhmän
ehdotuksesta Päijänteen alueen vesien käytön koko
naissuunnitelmaksi. [Helsinki] 1979. 34 s.
12. Såmi cåzit: atnu ja suodjaleapmi. Oanadus bargoj
oavkku avttohusas såmi cåziid anu ollesplånan.
[Roavvenjirga] 1980. 42 s.
13. Suuntaviivat Saimaalle. Lyhennelmä työryhmän ehdo
dotuksesta Saimaan alueen vesien käytön kokonais
suunnitelmaksi. [Helsinki 1979.] 34 s.
14. Sydän-Suomen vesien käyttö. Lyhennelmä työryhmän
ehdotuksesta Kymijoen vesistön yläosan vesien käytön
kokonaissuunnitelmaksi. [Helsinki 1979.] 31 s.
15. Utnyttjandet och utvecklingen av vattentillgångarna
± Österbottens södra del. Sammandrag av arbetsgrup
pens förslag till totalplan för vattenutnyttjandet
± Österbottens södra del. [Vasa] 1977. 41 s.
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16. Vattenanvändningen i Mellersta och Östra Nyland.
Sammandrag av arbetsgruppens förslag till totalpain
för vattenanvändningen i Mellersta och Östra Nyland.
[Helsingfors] 1979. 46 s.
17. Vattenanvändningen i sydvästra Finland. Sammanfatt
ning av arbetsgruppens förslag till totalpian för
vattenanvändningen i sydvästra Finland. [Helsing
fors] 1977. 34 s.
18. Vesien käyttö Karvianjoen vesistössä. Lyhennelmä
työryhmän ehdotuksesta Karvianjoen vesistön vesien
käytön kokonaissuunnitelmaksi. [Tampere] 1978. 30
5.
19. Vesien käyttö Lounais-Suomessa. Lyhennelmä työryhmän
ehdotuksesta Lounais-Suomen vesien käytön kokonais
suunnitelmaksi. [Turku] 1977. 34 s.
47. VESIENSUO3ELUN TAVOITEOHJELMÄPRO3EKTIN OSÄRÄPORTIT
1. Yhdyskuntienvesiensuojelunnykytila. Vesiensuojelun
tavoiteohjelmaprojektin osaraportti nro 1. Helsinki
1982. 43 s. Vesihallituksen monistesarja 1982:139.
2. Teollisuudenvesiensuojelunnykytila. Vesiensuojelun
tavoiteohjelmaprojektin osaraportti nro 2. Helsinki
1983. 71 s. Vesihallituksen monistesarja 1982:147.
3. Ympäristölle vaaralliset aineet. Vesiensuojelun
tavoiteohjelmaprojektin osaraportti nro 3. Helsinki
[1983]. 125 s. Vesihallituksen monistesarja
1983:189.
4. Voimalaitosten jäähdytysvesien lämpökuorma vesien
suoj elun kannalta. Vesiensuoj elun tavoiteohj elmapro




sista. Vesiensuojelun vaikutuksista Suomen kemialli
sessa metsäteollisuudessa vuosina 1974-1982, Vesien-
suojelun tavoiteohjelmaprojekti: Osaraportti n:o
5. Helsinki 1986. 114 s., 9 liites. Vesihalli




rahoitus, Vesiensuoj elun tavoiteohj elmaproj ektin
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osaraportti nro 6. Helsinki 1983. 69 s., 3 liites.
Vesihallituksen monistesarja 1983:193.
7. Vesistöjen tila 1980-luvun alussa. Vesiensuojelun
tavoiteohjalemaprojektinosaraportti n:o 7. Helsinki
1984. 24 s., 3 liites., 2 karttaliitettä. Vesi
hallituksen monistesarj a 1983: 194.
8. Yhdyskuntien vesiensuojelun yleiset mahdollisuudet
1980-luvulla. Vesiensuojeluntavoiteohjelmaprojektin
osaraportti nro 8. Helsinki 1983. 69 s. Vesihalli
tuksen monistesarja 1983:195.
9. Teollisuuden vesiensuojelun yleiset mahdollisuudet
1980-luvulla. Vesiensuojeluntavoiteohjelmaprojektin
osaraportti nro 9. Helsinki 1984. 15 s., 1 liites.
10. Hajakuormitusselvitys. Vesiensuojelun tavoiteoh
jelmaprojekti: Osaraportti n:o 10. Helsinki 1984.
72 s. 5 liites. Vesihallituksen monistesarja 19$-
3:197.
11. Kalankasvatusselvitys. Vesiensuojelun tavoiteoh
jelmaprojekti: Osaraportti n:o 11. Helsinki 1985.
91 s. Vesihallituksen monistesarja 1983:198. ISSN
0358—7169.
12. Vesistörakentamisen haittavaikutukset. Vesiensuo
jelun tavoiteohjelmaprojektin osaraportti n:o 12.




[Helsinki 1971.] 63 s.
2. Vesihallinnon toiminta 1971. Helsinki 1972. 108
s. Vesihallituksen julkaisuja 1. ISBN 951-45-0031-
2.
3. Vesihallinnon toiminta 1972. Sammandrag av vatten
förvaltningens verksamhet år 1972. Summary of the
activitiews of the Water Ädministration in 1972.
Helsinki 1973. 147 s. Vesihallituksen julkaisuja
4. ISBN 951-46-0861-5.
4. Vesihallinnon toiminta 1973. Sammanfattning av
vattenstyrelsens verksamhet år 1973. Ä review of
the activities of the National Board of Waters in
1973. Helsinki 1974. 120 s. Vesihallituksen jul
kaisuja 10. ISBN 951-46-1431-3.
5. Vesihallinnon toiminta vuonna 1974. Sammanfattning
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av vattenförvaltningens verksamhet år 1974. Ä review
of the activities of the Water Ädministration
in 1974. Helsinki 1975. Vesihallituksen julkaisuja
15. ISBN 951—46—1912-9.
6. Vesihallinnon toiminta vuonna 1975, Översikt över
vattenförvaltningens verksamhet år 1975. Summary
of the activities of the Water Ädministration
1975. Helsinki 1976. 105 s. Vesihallituksen
julkaisuja 19. ISBN 951-46-2540-4, ISSN 0355-9297.
7, Vesihallinnon toiminta vuonna 1976. Översikt över
vattenförvaltningens verksamhet år 1976. Summary
of the activities of the Water Ädministration,
1976. Helsinki 1977. 74 s. Vesihallituksen jul
kaisuja 21. ISBN 951-46-3208-7, ISSN 0355-9297.
8. Vesihallinnon toiminta vuonna 1977. Översikt över
vattenförvaltningens verksamhet år 1977. Summary
of the activities of the Water Ädministration,
1977. Helsinki 1978. 77 s. Vesihallituksen jul
kaisuja 23. ISBN 951-46-3437-3, ISSN 0355-9297.
9. Vesihallinnon toiminta vuonna 1978. Översikt över
vattenförvaltningens verksamhet år 1978. Summary
of the activities of the Water Ädministration in
1978. Helsinki 1979. 55 s. Vesihallituksen jul
kaisuja 28. ISBN 951-46-3950-2, ISSN 0355-9297.
10. Vesihallinnon toiminta vuonna 1979. Översikt äver
vattenförvaltningens verksamhet år 1979. Summary
of the activities of the water administration in
1979. Helsinki 1980. 54 s. Vesihallituksen jul
kaisuja 30. ISBN 951-46-4855-2, ISSN 0355-9297.
11, Vesihallinnon toiminta vuonna 1980. Översikt över
vattenförvaltningens verksamhet år 1980. Summary
of the activities of the Water Ädministration in
1980. Helsinki 1981. 61 s. Vesihallituksen jul
kaisuja 35. ISBN 951-46-5308-4, ISSN 0355-9297.
12. Vesihallinnon toiminta vuonna 1981. Översikt över
vattenförvaltningens verksamliet år 1981. Summary
of the activities of the Water Ädministration in
1981. Helsinki 1982. 60 s. Vesihallituksen jul
kaisuja 41. ISBN 951-46-6073-0, ISSN 0355-9297.
13. Vesihallinnon toiminta vuonna 1982. Översikt över
vattenförvaltningens verksamhet år 1982. Summary
of the activities of the Water Ädministration in
1982. Helsinki 1983. 56 s. Vesihallituksen jul
kaisuja 45. ISBN 951-46-6956-8, ISSN 0355-9297.
14. Vesihallinnon toiminta vuonna 1983. Översikt över
vattenforvaltningens verksamhet år 1983. Summary
of the activities of the Water Äuthority in 1983.
Helsinki 1984. 56 s. Vesihallituksen julkaisuja
48. ISBN 951-46-8145-2, ISSN 0355-9297.
15. Vesihallinnon toiminta vuonna 1984, Översikt äver
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vattenförvaltningens verksamhet år 1984. Summary
of the activities of the Water Äuthority in 1984.
Helsinki 1985. 58 s. Vesihallituksen julkaisula
50. ISBN 951-46-8845-7, ISSN 0355-9297.
16. Vesihallinnon toiminta vuonna 1985 Översikt över
vattenförvaltningens verksamhet år 1985. Summary
of the activities of the National Water Äuthority
in 1985. Helsinki 1986. 64 s. Vesihallituksen jul
kaisuja 51. ISBN 951-46-9679-4, ISSN 0355—9297.
17. Vesihallinnon toiminta vuonna 1986. Översikt över
vattenförvaltningens verksamhet år 1986. Ännual
report of the National Board of Waters for 1986.
Helsinki 1987. 61 s. Vesihallituksen julkaisuja
52. ISBN 951-47-0673-0, ISSN 0355-9297.
18. Vesi- ja ympäristöhallinto: Toimintakertomus 1987.
Helsinki 1988. 45 s.
19. Vesi- ja ympäristöhallinto: Toimintakertomus 1988.
Helsinki 1989, 45 s. IS3N 951-47-2643-X.
20. Vesi- ja ympäristöhallinto: Toimintakertomus 1989.
Havaintoja vesi- ja ympäristöhallinnon 20-vuotistai-
paleelta. Helsinki 1990. 57 s. ISBN 951-47-3724-
5.
21. Vesi- ja ympäristöhallinto: Toimintakertomus 1990.
Helsinki 1991. 52 s. ISBN 951-47-4725-9.
22. Viis vesistä eli viisi vuotta vesivarojen käytön
edistämistä, [Helsinki) 1975. 25 s.
23. Jaatinen, Simo
Vesihallitus 10 vuotta. Julk.: Vesihallinto 1970-
1980. Helsinki 1980. 5. 3-5. ISBN 951-46-4856-0.
24. Jaatinen, Simo
Vattenstyrelsen 10 år. Pubi.: Vattenförvaltningen
1970-1980. Helsingfors 1980. S. 3-6. ISBN 951-46-
4858-7.
25. Hevonoja, Irma
Katsaus vesihallinnon toimintaan vuosina 1970-19-
80. Julk.: Vesihallinto 1970-1980, Helsinki 1980.
S. 7-24. ISBN 951-46-4856-0.
26. Hevonoja, Irma
En översikt av vattenförvaltningens verksamhet åren
1970-1980. Publ.: Vattenförvaltningen 1970-1980.
5. 7-24. ISBN 951-46-4858-7.
27. Jaatinen, Simo
Havaintoja vesi- ja ympäristöhallinnon 20-vuotistai-
paleelta. Julk.: Vesi- ja ympäristöhallinto: Toimin




1. Selostus vesientutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna
1973. [Helsinki 1974,] 68 s.
2. Selostus vesientutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna
1974. [Helsinki 1975.] 65 s.
3. Selostus vesientutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna
1975. [Helsinki 1976.] 56 s.
4. Selostus vesientutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna
1976. Helsinki 1977. 57 s.
5. Selostus vesientutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna
1977. Helsinki 1978. 79 s.
6. Selostus vesientutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna
1978. [Helsinki] 1979. 86 s.
7. Selostus vesientutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna
1979. Helsinki 1980. 87 s. Vesihallituksen monis
tesarja 1980:21.
8. Selostus vesientutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna
1980. Helsinki 1981. 86 s. Vesihallituksen monis
tesarja 1981:73.
9. Selostus vesientutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna
1981. Helsinki 1982, 95 s. Vesihallituksen monis
tesarja 1982:107.
10. Selostus vesientutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna
1982. Helsinki 1983. 100 s. Vesihallituksen monis
tesarja 1983:164.
11. Selostus vesientutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna
1983. Helsinki 1984. 103 s. Vesihallituksen monis
tesarja 1984:234. ISBN951—46-7516-9, 1SSN0358-7169.
12. Selostus vesientutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna
1984. Helsinki 1985, 102 s. Vesihallituksen monis
tesarja nro 328. IS3N 951-46-8416-8, ISSN 0358-7169.
13. Selostus vesientutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna
1985. Helsinki 1986. 92 s. Vesihallituksen monis
tesarja nro 397. ISBN 951—46-8969-0, ISSN 0358-7169.
14, Selostus vesientutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna
1986. Helsinki 1987. 99 s. Vesi- ja ympäristähal
lituksen monistesarja nro 20. ISBN 951-46-9649-2,
ISSN 0783-3288.
15. Selostus vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen
toi- minnasta vuonna 1987. Helsinki 1988. 113 s.
Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 76.
ISBN 951-47-0291-3, ISSN 0783—3288.
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50. KIRJASTON JA TIETOPÄLVELUN TOIMINTÄKERTOMUKSET JA
-SUUNNITELMAT
1. Vesihallituksen kirjaston ja tietopalvelun toimin
tasuunnitelma vuodelle 1983. [Helsinki 1983.] 7
5., 1 liites.
2. Vesihallituksen kirjaston ja tietopalvelun toimin
tasuunnitelma vuodelle 1984. [Helsinki 1984.] 8
s., 1 liites.
3. Vesihallituksen kirjaston ja tietopalvelun toimin
tasuunnitelma vuodelle 1985, [Helsinki 1985.] 6
s., 1 liites.
4. Vesihallituksen kirjaston ja tietopalvelun toimin
tasuunnitelma vuodelle 1986. [Helsinki 1986.] 7
s., 1 liites.
5. Vesihallituksen kirjaston ja tietopalvelun toimin
tasuunnitelma vuodelle 1986. [Helsinki 1986.] 9
5.
6. Vesi- ja ympäristöhallituksen kirjaston ja tieto-
palvelun toimintasuunnitelma vuodelle 1987. [Helsin
ki 1987.] 9 s.
7. Vesi- ja ympäristöhallituksen kirjaston ja tieto-
palvelun toimintasuunnitelma vuodelle 1988. [Helsin
ki 1988.] 11 s.
8. Vesi- ja ympäristöhallituksen kirjaston ja tieto-
palvelun toimintasuunnitelma vuodelle 1989, [Helsin
ki 1989.] 12 s.
Poikolainen, Marja-Liisa (toim.)
Vesi- ja ympäristöhallituksen kirjasto ja tietopa1ve
lu: Toimintakertomus 1989 ja toimintasuunnitelma
1990. Helsinki J.990. 21 s. Vesi- ja ympäristö-
hallituksen monistesarja nro 239. ISBN 951-47-3022-
4, ISSN 0733-3288.
10. Poikolainen, Marja-Liisa (toim.)
Vesi- ja ympäristöhallituksen kirjasto ja tietopalve
lu: Toimintakertomus 1990 ja toimintasuunnitelma
1991. Helsinki 1991. 36 s. Vesi- ja ympäristö-




Vuosina 1910-1968 ilmestyi Hydrografisen toimiston
vuosikirj a/Hydrologinen vuosikirj a tie- ja vesiraken
nushallituksen sekä sen edeltäjien julkaisemana.
Vuodesta 1969 lähtien on vuosikirjaa julkaissut vesi
hallitus; vesi- jaympäristöhallitus alkaen vuosikir
jasta 1981—1983.
1. Vuosikirja 1 vuosilta 1910 ja 1911. Helsinki 1912.
VII s., 116 s., XXI taulua,
2. Vuosikirja 2 vuosilta 1912 ja 1913. Helsinki 1915.
XI s., 126 s., XIX taulua,
3. Vuosikirja 3 vuosilta 1914 ja 1915. Helsinki 1918.
XI s.., 124 s., XIX taulua.
4. Vuosikirja 4 vuosilta 1916, 1917, 1918 ja 1919. Hel
sinki 1923. XII s., 121 s, XI taulua,
5. Vuosikirja 5 vuosilta 1920, 1921, 1922 ja 1923. Hel
sinki 1925. XI s., 74 s., III taulua.
6. Vuosikirja 6 Ärsbok 1924—1925, Helsinki 1926. XII
s., 50 5., II taulua,
7. Vuosikirja 7 Årsbok 1926-1927. Helsinki 1928. X
s., 50 s., II taulua.
8. Vuosikirja 8 Årsbok 1928-1929. Helsinki 1931. X
s., 59 s,, II taulua.
9. Vuosikirja 9 Årsbok 1930-1931. Helsinki 1935. 64
s., VII taulua.
10. Vuosikirja 10 Ärsbok 1932-1935. Helsinki 1936. 88
s., VI taulua.
11. Vuosikirja 11 Årsbok 1936. Helsinki 1938. 118 s.,
V taulua,
12. Vuosikirja 12 Ärsbok 1937-1940. Helsinki 1944. 118
s., V taulua.
13. Vuosikirja 13 Årsbok 1941-1945. Helsinki 1948, 123
s., III taulua, 1 karttaliite.
14. Vuosikirja 14 Årsbok 1946-1950. Helsinki 1954. 126
s., IX taulua.
15. Hydrologinen vuosikirja 15 Hydrologisk Årsbok 1951-
1955. Helsinki 1957. 70 s., IV taulua.
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16. Hydrologinen vuosikirja 16 Hydrologisk årsbok 1956-
1960. Helsinki 1962. 127 s., IV taulua.
17. Hydrologinen vuosikirja 17 Hyrologisk årsbok 1961—
1962. Helsinki [1963]. 61 s., IV taulua.
18. Hydrologinen vuosikirja 18 Hydrologisk årsbok 1963-
1964. Helsinki [1965]. 89 s.,, VI taulua.
19. Hydrologinen vuosikirja 19 Hydrologisk årsbok 1965-
1966. Helsinki [1968]. 97 s., VI taulua.
20, Hydrologinen vuosikirja 20 Hydrologisk årsbok 1967-
1968, Helsinki [1970]. 103 s., VI taulua.
21, Hydrologinen vuosikirja 1969-1970 - Hydrologisk
årsbok 1969-1970. Helsinki 1972. 145 s., VIII
liitettä. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 3,
22. Hydrologinen vuosikirja 1971 - Hydrological yearbook
1971. Lisänä vv. 1961-1970 keskiarvoja - With mean
values for the period 1961-1970. Helsinki 1975.
115 s., VIII liitettä. Vesientutkimuslaitoksen
julkaisuja 10. ISBN 951-46-1793-2.
23. Hydrologinen vuosikirja 1972-1973 - Hydrological
yearbook 1972-1973. Lisänä vv. 1931-1960 ja 1961-
1970 keskiarvoja - With mean values for the period
1931-1960 and 1961-1970. Helsinki 1976. 192 s.
Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 18. ISBN 951-
46-2396-7.
24. Hydrologinen vuosikirja 1974-1975 - Hydrological
yearbook 1974-1975. Lisänä vv. 1931-1960 ja 1961-
1970 keskiarvoja - With mean values for the period
1931-1960 and 1961-1970. Helsinki 1977. 197 s.
Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 23. ISSN 0356-
4053,
25. Hydrologinen vuosikirja 1976-1977 - Hydrological
yearbook 1976-1977. Lisänä vv. 10931-1960 ja 1961-
1975 keskiarvoja - With mean values for the period
1931-1960 and 1961-1975. Helsinki 1980. 193 s.
Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 35. ISBN 951-
46-4610-x, ISSN 0356-4053.
26. Hydrologinen vuosikirja 1978-1979 - Hydrological
yearbook 1978-1979. Lisänä vuosien 1931-1960 ja
1961-1975 keskiarvoja - With mean values for the
period 1931-1960 and 1961-1975. Helsinki 1981.
205 s. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 45.
ISBN 951-46-6069-2, ISSN 0356-4053.
27. Hydrologinen vuosikirja 1980 - Hydrological yearbook
1980, Lisänä vuosien 12961-1980 ja 1971-1980 kes
kiarvoja - With mean values for the period 1961-1980
and 1971-1980. Helsinki 1983. 174 s., 1 karttal
iite. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 53.
ISBN 951-46-7492-8, ISSN 0356-4053.
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28. Leppäjärvi, Raija (toim. - ed..)
Hydrologinen vuosikirja 1981-1983 - Hydrological
yearbook 1981-1983. Vertailujaksona 1961-1980 - As
reference period 1961-1980, Helsinki 1987. 238
s. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 66. ISEN 951-
47—1557-8, ISSN 0356-4053.
29. Leppäjärvi, Raija (toim. - ed.)
Hydrologinen vuosikirja 1984-1986 Hydrological year
book. Vertailujaksona 1961-1985 Äs reference period.




“Hydrologinen kuukausitiedotus / Hydrologisk månads
översikt” aloitti ilmestymisen vuonna 1959. Sitä
julkaisi tie- ja vesirakennushallituksen hydrogra
finen toimisto, Tiedotus oli kaksikielinen, teksti
oli sekä suomeksi että ruotsiksi, Vuoden 1960
n:osta 4 (huhtikuu) alkaen vaihtui julkaisijan nimi
hydrologiseksi toimistoksi.
Viimeinen tie- ja vesirakennushallituksen julkaisema
kuukausitiedotus oli n:o 6 (kesäkuu) vuodelta 1970.
N:on 7 (heinäkuu) vuodelta 1970 julkaisi vesihalli
tuksen hydrologian toimisto.
Vuoden 1971 alusta tiedotteen uudeksi nimeksi tuli
“Hydrologinen kuukausitiedote / Monthly hydrological
report” ja sen kieliksi vaihtuivat suomi ja englanti.
Ensimmäinen vuosittainen “Hydrologinen yleiskatsaus
19.. ilmestyi vuonna 1979.
53. VESIHUOLT0LAITOSTILÄSTOT
1. Vesihuoltolaitokset 31.12.1970. Water works and
sewage plants 31.12.1970. Helsinki 1971. 81 s.
Vesihallitus - Tiedotus 13.
2. Vesilaitokset 31.12.1971. Water utilities, December
31, 1971. Helsinki 1973. 44 s., 224 s., 5 liites.
Vesihallitus - Tiedotus 42. ISBN 951-46-0621-3,
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3. Viemärilaitokset 31.12.1971. Sewageplants, December
31, 1971. Helsinki 1973. 53 s., 275 s., 11 liites.
Vesihallitus - Tiedotus 43. ISBN 951-46-0622-1.
4. Vesilaitokset 31.12.1972. Water utilities 31.12.
1972. Helsinki 1974. 54 s., 304 s., 4 liites.
Vesihallitus - Tiedotus 69. ISBN 951-46-1390-2.
5. Viemärilaitokset 31.12.1972, Water works and sewage
plants 31.12.1972. Helsinki 1974. 62 s., 293 s.,
9 liites. Vesihallitus - Tiedotus 70. ISBN 951-46-
1391-0.
6. Vesihuoltolaitokset 31.12.1973. Water supply and
sewer systems 31.12.1973. Helsinki 1975. 72 s.,
89 s., 7 liites. Vesihallitus - Tiedotus 82.
ISBN 951-46-1503-4.
7. Vesihuoltolaitokset 31.12.1974. Water supply and
sewer systems 31.12.1974. Helsinki 1975. IV s.,
176 s., 8 liites. Vesihallitus - Tiedotus 98. ISBN
951-46—1857-2.
8. Vesihuoltolaitokset 31.12.1975. Water supply and
sewer systems 31.12.1975. Helsinki 1976. 272 s..,
10 liites. Vesihallitus - Tiedotus 119. ISBN 951-
46-2541-2, ISSN 0355-0745.
9. Vesihuoltolaitokset 31.12.1976. Water supply and
sewer systems 31.12.1976. Helsinki 1977. 195 s.,
9 liites. Vesihallitus - Tiedotus 134. ISBN 951-
46-3197-8, ISSN 0355-0745.
10. Vesihuoltolaitokset 31.12.1977. Water supply and
sewer systems 31.12.1977. Helsinki 1978. 217 s.,
6 liites. Vesihallitus - Tiedotus 163. ISBN 951-
46-3750-X, ISSN 0355-0745.
11. Vesihuoltolaitokset 31.12.1978. Water supply and
sewer systems 31.12.1978. Helsinki 1979. 217 s.,
10 liites. Vesihallitus - Tiedotus 180. ISBN 951-
46-4525-1, ISSN 0355-0745.
12. Vesihuoltolaitokset 31.12.1979. Water supply and
sewer systems 31.12.1979. Helsinki 1980. 197 s.,
7 liites. Vesihallitus - Tiedotus 195. ISBN 951-
46-4947-8, ISSN 0355-0745.
13. Vesihuoltolaitokset 31.12.1980. Water supply and
sewer systems 31.12,1980. Helsinki 1981. 207 s.,
8 liites. Vesihallitus - Tiedotus 214. ISBN 951-
46-6002-1, ISSN 0355-0745.
14. Vesihuoltolaitokset 31.12.1981. Water supply and
sewer systems 31.12.1981. Helsinki 1982. 209 s.,
7 liites. Vesihallitus - Tiedotus 223. ISBN 951-
46—6519—8, ISSN 0355-0745.
15. Vesihuoltolaitokset 31.12.1982. Water supply and
sewer systems 31.12.1982. Helsinki 1984. 221 s.,
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8 liites. Vesihallitus - Tiedotus 240. ISBN 951-
46-7489-8, ISSN 0355-0745.
16. Vesihuoltolaitokset 31,12.1983. Water supply and
sewer systems 31.12.1983. Helsinki 1984. 235 s,,
7 liites. Vesihallitus - Tiedotus 249. ISBN 951-
46-8151-7, ISSN 0355-0745.
17. Vesihuoltolaitokset 31.12.1984. Water supply and
sewer systems 31.12.1984. Helsinki 1985. 245 s.,
8 liites. Vesihallitus - Tiedotus 261. ISBN 951-
46-9018-4, ISSN 0355-0745,
18. Vesihuoltolaitokset 31.12.1985. Water supply and
sewer systems 31.12.1985. Helsinki 1986. 261 s.,
7 liites. Vesihallitus - Tiedotus 279. ISBN 951-
46-9973-4, ISSN 0355-0745.
19, Vesihuoltolaitokset 31.12,1986. Water supply and
sewer systems 31.12.1986. Helsinki 1987. 315 s.
Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja 15. IS3N
951-47-1118-1, ISSN 0783-327X.
20. Vesihuoltolaitokset 31.12.1987. Water supply ans
sewer systems 31.12.1987. Helsinki 1988. 340 s.
Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja 28. IS3N
951-47-2159-4, ISSN 0783-327X.
54. VESILÄITOSTEN VEDEN LAATU -TILASTOT
1. Vesilaitostarkkailu vuonna 1970. Water supply study
1970, Helsinki 1972. 2 s., 28 s., 104 s,, 16 s,,
32 s., 4 s. Vesihallitus - Tiedotus 30. ISBN 951-
46-0147-5.
2. Vesilaitosten veden laatu vuonna 1971. Water quality
in water utilities, 1971. Helsinki 1973, 70 s.,
360 s., 21 liites. Vesihallitus - Tiedotus 44.
ISBN 951-46-0623-X.
3. Vesilaitosten veden laatu vuonna 1972, Water quality
in water utilities in 1972. Helsinki 1974. 91 s.,
326 s., 3 liites. Vesihallitus - Tiedotus 75. ISBN
951-46-1433-X.
4. Vesilaitosten veden laatu vuonna 1973. Water quality
in water utilities in 1973, Helsinki 1975. 89 s.,
305 s., 3 liites, Vesihallitus - Tiedotus 99, ISBN
951-46—1858—0,
5. Vesilaitosten veden laatu vuonna 1977. Water quality
in water utilities in 1977. Helsinki 1979. 277 s.,
2 liites. Vesihallitus - Tiedotus 167. ISBN 951-
46-3842-5, ISSN 0355-0745.
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6. Vesilaitosten veden laatu vuonna 1980. Water quality
in water utilities in 1980. Helsinki 1983. 255
s. Vesihallitus - Tiedotus 226. ISBN 951-46-6671-
2, ISSN 0355-0745.
7, Vesilaitosten veden laatu vuonna 1g84. Water quality
in water utilities in 1984. Helsinki 1986. 205
s. Vesihallitus - Tiedotus 277. ISBN 951-46-9838-
X, ISSN 0355-0745.
8. Vesilaitosten veden laatu vuonna 1987. Vattenkva
litet vid vattenverk år 1977. Water quality in
water works in 1987. Helsinki 1989. 214 s. Vesi




Teollisuuden vedenhankinta ja veden käyttö. English
summary: Intake and use of water by industry.
Helsinki 1974. 215 s. Vesihallitus - Tiedotus
71. ISBN 951-46-1427-5.
2. Enckell, Emilie
Teollisuuden jätevedet. English summary: Industrial
waste water. Helsinki 1976. 119 s. Vesihallitus-
Tiedotus 108. ISBN 951-46-2304-5, ISSN 0355-0745.
3. Enckell, Emilie
Teollisuuden vesitilasto 1973-1974. [Summary: In
dustrial water statistics in 1973-1974.] Helsinki
1977. 118 s. Vesihallitus - Tiedotus 131. ISBN
951-46-3163-3, ISSN 0355-0745.
4. Teollisuudenvesitilastol975-1976. [Summary: Indust
rial water statistics in 1975-1976.] Helsinki
1978. 102 s,, 1 lisälehti. Vesihallitus - Tiedotus
158. ISBN 951-46-3623-6, ISSN 0355-0745.
5. Teollisuudenvesitilasto 1977-1978. Englishsummary:
Industrial water statistics in 1977-1978. Helsinki
1981. 106 s. Vesihallitus - Tiedotus 205. ISBN
951-46-5072-7, ISSN 0355-0745.
6. Teollisuuden vesitilasto 1979-1980. Englishsummary:
Industrial water statistics in 1979-1980. Helsinki
1983. 71 s., 36 liites. Vesihallitus - Tiedotus
224. ISBN 951-46-6669-0, ISSN 0355-0745.
7. Teollisuuden vesitilasto 1981-1988. Helsinki 1990.
162 s. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja
nro 223. ISBN 951-47-3005-4, ISSN 0783-3288.
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56. VESI- JA VIEMÄRILÄITOSMÄKSUT
1, Vesi- ja viemärilaitosmaksut 31.12.1979. Helsinki
1980. 24 s. Vesihallituksen monistesarja No
1980:36.
2. Vesi- ja viemärilaitosmaksut 31.12.1983. Helsinki
1985. 34 s. Vesihallituksen monistesarja 1985:305.
ISBN 951-46-8393-5, ISSN 0358-7169.
3. Vesi- ja viemärilaitosmaksut 31.12.1984. Helsinki
1985. 36 s. Vesihallituksen monistesarja nro
364, ISBN 951-46-8935-6, ISSN 0358-7169.
4. Vesi- ja viemärilaitosmaksut 1.1.1986. Helsinki
1986. 38 s. Vesihallituksen monistesarja nro
441. ISBN 951-46-9625-5, ISSN 0358-7169.




Sadeveden laatu Suomessa vuonna 1971. English summa-
ry: The quality of rainwater in Finland according
to observations made during 1971. Helsinki 1972.
49 s. Vesihallitus - Tiedotus 26.
2. Järvinen, Olli & Haapala, Kirsti
Sadeveden laatu Suomessa 1971-1977. English summary:
The quality of wet and dry deposition in Finland
according to observations made from 1971 to 1977.
Helsinki 1980. 102 s. Vesihallitus - Tiedotus
198. ISBN 951-46-5055-7, ISSN 0355-0745.
3, Myllymaa, Urpo, Ylitolonen, Anneli & Raitala, Jouko
Sadeveden laatu Oulun lähiympäristössä vuosina 1977-
1979, Oulu 1981. 52 s., 11 liites. Vesihallituksen
monistesarja 1981:68,
4. Järvinen, Olli
Laskeuman laatu Suomessa 1971-1982. Helsinki 1986.
142 s. Vesihallituksen monistesarja nro 408. ISBN
951—47—9357-4, ISSN 0358—7169.
5. Järvinen, Olli & Vänni, Timo
Sadeveden pitoisuus- ja laskeuma-arvot Suomessa
vuonna 1971. Helsinki 1989. 73 s. Vesi- ja ym
päristöhallituksen monistesarja nro 147. ISBN 951-
47-1764-3, ISSN 0783-3288.
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6. Järvinen, Olli & Vänni, Timo
Sadeveden pitoisuus- ja laskeuma-arvot Suomessa
vuonna 1972. Helsinki 1989. 82 s. Vesi- ja ym
päristöhallituksen monistesarja nro 191. ISBN 951-
47-2430-5, ISSN 0783-3288,
7. Järvinen, Olli & Vänni, Timo
Sadeveden pitoisuus- ja laskeuma-arvot Suomessa
vuonna 1973. Helsinki 1989. 83 s. Vesi- ja ym
päristöhallituksen monistesarja nro 199. IS3N 951-
47-2438-0, ISSN 0783-3288.
8. Järvinen, Olli & Vänni, Timo
Sadeveden pitoisuus- ja laskeuma-arvot Suomessa
vuonna 1974, Helsinki 1989. 83 s. Vesi- ja ym
päristöhallituksen monistesarja nro 200. ISBN 951-
47-2439-9, ISSN 0783-3288,
9. Järvinen, Olli & Vänni, Timo
Sadeveden pitoisuus- ja laskeuma-arvot Suomessa
vuonna 1975. Helsinki 1989. 81 s. Vesi- ja ym
päristöhallituksen monistesarja nro 202. ISBN 951-
47-2444-5, ISSN 0783-3288,
10. Järvinen, Olli & Vänni, Timo
Sadeveden pitoisuus- ja laskeuma-arvot Suomessa
vuonna 1976. Helsinki 1989. 81 s. Vesi- ja ym
päristöhallituksen monistesarja nro 206. IS3N 951-
47-2448-8, ISSN 0783-3288.
11. Järvinen, Olli & Vänni, Timo
Sadeveden pitoisuus- ja laskeuma-arvot Suomessa
vuonna 1977. Helsinki 1989. 79 s. Vesi- ja ym
päristöhallituksen monistesarja nro 209. ISBN 951-
47-2451-8, ISSN 0783-3288.
12. Järvinen, Olli & Vänni, Timo
Sadeveden pitoisuus- ja laskeuma-arvot Suomessa
vuonna 1978. Helsinki 1989. 71 s. Vesi- ja ym
päristöhallituksen monistesarja nro 212. ISBN 951-
47-2454-2, ISSN 0783-3288.
13. Järvinen, Olli & Vänni, Timo
Sadeveden pitoisuus- ja laskeuma-arvot Suomessa
vuonna 1979, Helsinki 1990. 71 s. Vesi- ja ym
päristöhallituksen monistesarja nro 214. 153N 951-
47-2456-9, ISSN 0783-3288.
14. Järvinen, Olli & Vänni, Timo
Sadeveden pitoisuus- ja laskeuma-arvot Suomessa
vuonna 1980. Helsinki 1990. 76 s. Vesi- ja ym
päristöhallituksen monistesarja nro 219. ISBN 951-
47-3006-2, ISSN 0783-3288.
15. Järvinen, Olli & Vänni, Timo
Sadeveden pitoisuus- ja laskeuma-arvot Suomessa
vuonna 1981, Helsinki 1990. 76 s. Vesi- ja ym
päristöhallituksen monistesarja nro 228. IS3N 951-
47-3011-9, ISSN 0783-3288.
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16. Järvinen, Olli & Vänni, Timo
Sadeveden pitoisuus- ja laskeuma-arvot Suomessa
vuonna 1982. Helsinki 1990. 76 s. Vesi- ja ymp
päristöhallituksen monistesarja nro 229. ISBN 95-
47-3012-7, ISSN 0783-3288.
17. Järvinen, Olli & Vänni, Timo
Sadeveden pitoisuus— ja laskeuma-arvot Suomessa
vuonna 1983. Helsinki 1990. 76 s. Vesi- ja ym
päristöhallituksen monistesarja nro 230. IS3N 951-
47-3013-5, ISSN 0783-3288.
18. Järvinen, Olli & Vänni, Timo
Sadeveden pitoisuus- ja laskeuma-arvot Suomessa
vuonna 1984. Helsinki 1990. 76 s. Vesi- ja ym
päristöhallituksen monistesarja nro 231. ISBN 951-
47-3014-3, ISSN 0783-3288.
19. Järvinen, Olli & Vänni, Timo
Sadeveden pitoisuus- ja laskeuma-arvot Suomessa
vuonna 1985. Helsinki 1990. 76 s. Vesi- ja ym
päristöhallituksen monistesarja nro 232. ISBN 951-
47-3015-1, ISSN 0783-3288.
20. Järvinen, Olli & Vänni, Timo
Sadeveden pitoisuus- ja laskeuma-arvot Suomessa
vuonna 1986. Helsinki 1990. 76 s. Vesi- ja ym
päristöhallituksen monistesarja nro 233. ISBN 951-
47-3016-X, ISSN 0783-3288.
21. Järvinen, Olli & Vänni, Timo
Sadeveden pitoisuus- ja laskeuma-arvot Suomessa
vuonna 1987. Helsinki 1990. 76 s. Vesi- ja ym
päristöhallituksen monistesarja nro 234. IS3N 951-
47-3017-8, ISSN 0783-3288.
22, Järvinen, Olli & Vänni, Timo
Sadeveden pitoisuus- ja laskeuma-arvot Suomessa
vuonna 1988. Helsinki 1990. 74 s. Vesi- ja ym
päristöhallituksen monistesarja nro 235. ISBN 951-
47-3018-6, ISSN 0783-3288.
23. Järvinen, Olli & Vänni, Timo
Sadeveden pitoisuus- ja laskeuma-arvot Suomessa
vuonna 1989. Helsinki 1990. 74 s. Vesi- ja ym
päristöhallituksen monistesarja nro 236. ISBN 951-
47-3019-4, 1SSN 0783-3288.
58. KEMIKÄÄLIEN JA MYRKKYJEN KÄYTTÖ
1. Matinvesi, Jukka
Vesihallituksen suorittama kemikalioiden jamyrkkyj en
käyttöä vuonna 1970 koskeva tiedustelu. Helsinki
195
1973. 23 s., 45 liites. Vesihallitus - Tiedotus
51. ISBN 951—46—0686—8.
2. Matinvesi, Jukka
Vesihallituksen suorittama kemikaalien ja myrkkyjen
käyttöä vuonna 1972 koskeva tiedustelu. Helsinki
1974. 56 s. Vesihallitus - Tiedotus 66. IS3N
951—46-1387-2.
3. Kiviranta, Arto
Maa- ja metsätalouden torjunta-aineiden käytöstä
Suomessa ja tärkeimpien yhdisteryhmien vaikutuksista
vesissä. Summary: The use of pesticides in agric
ulture and forestry in Finland and the effects of
the most important groups in waters. Helsinki
1975. 121 s.., 7 liites. Vesihallitus - Tiedotus
100. ISBN 951-46-1911-0.
4. Ruoppa, Marja
Kemikaalien ja myrkkyjen käyttöä vuonna 1974 koskeva
tiedustelu. Helsinki 1977, 61 s. Vesihallitus-
Tiedotus 132. IS3N 951-46-3179-X, ISSN 0355-0745.
59. VENEILY JA VENELIIKENNE
1. Miekk-oja, Matti
Veneliikenteen määrä Suomessa vuosina 1971 ja 1972.
Sammandrag: Båttrafikmängder i Finland under åren
1971 och 1972. Helsinki 1973. 22 s., 164 liites.
Vesihallitus, Tiedotus 56. IS3N 951-46-0$64-X.
2. Kokemäenjoen vesistön veneilyn ja vesimatkailun
yleissuunnitelma. Helsinki 1977. 174 s. Vesihalli
tus - Tiedotus 130. ISBN 951-46-3155-2, ISSN 0355-
0745.
3. Päijänteen veneilyn ja vesimatkailun yleissuunni
telma. Helsinki 1977. 180 s., 1 karttaliite.
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Lomakeluettelot ovat vesi- ja ympäristöhallituksen
toiminta-aj alta.
1. Lomakeluettelo v. 1988. 24 s.
2. Lomakeluettelo v. 1990. 13 s.
71. JULKÄISULUETTELOT
1. The series of publications of the National Board of
Waters: until 30.9.1986. [Helsinki 1986.] 50 p.
2. Vesihallituksen julkaisutoiminta 30.9.1986 asti.
[Helsinki 1986..] 19 s.
3. Vesihallituksen monistesarja 30.9.1986 asti. [Hel
sinki 1986.] 33 s., 2 liites.
4. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja Ä.
(Julkaisuluettelo; ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.)
5. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja B.
(Julkaisuluettelo; ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.)
6. Publications of the Water and Environment Research
Institute. (Julkaisuluettelo; ilmestyy kaksi kertaa
vuodessa.)
7. Vesi- jaympäristöhallituksenmonistesarja 1.10.1926




aloitti ilmestymisensä vuonna 1980. Sitä ennen oli
julkaistu noin kolme kertaa vuodessa ilmestynyttä
UUTUUSLUETTELOÄ. UUTUUSTIEDOTE ilmestyi ensimmäisenä
vuonna 12 kertaa, sen jälkeen se on ilmestynyt 10
kertaa vuodessa.
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kaisut. Helsinki 1991. 274 s. Vesi- ja ympäristö-
hallituksen monistesarja nro 338. ISBN 951-47-
4701-1.
83. SÄNÄKIRJÄT
1, Maa- ja pohjavesisanasto - Soil water and ground
water terminology - Mark- och grundvattenterminologi.
Helsinki 1976. 142 s. Vesihallituksen julkaisuja
18. IS3N 951—46—2066—6.
2. Maastik, Aleksander & Mustonen, Seppo (toim,)
Vesiensuoj elunsanakirj a: suomi-englanti-saksa-ruot
si-venäjä-viro. 350 s. Helsinki, Valtion painatus




1. Julkaiseminen vesihallinnossa. Helsinki 1980. 16
s. Vesihallituksen monistesarja 1980: 1Ä.
2. Julkaiseminen vesihallinnossa (luonnos syyskuu
1981), tHelsinki 1981.] 85 s. Vesihallituksen
monistesarja 1980: 13.
3. Melanen, Matti
Kirjallisuusluettelon ja —viittauksen laadinta.
Helsinki 1985. 26 s. Vesi- ja ympäristöhallituksen
monistesarja nro 314. ISBN 951-46-8402-8, ISSN
0783-3288.
4. Melanen, Matti (toim.)
Julkaiseminenvesi— jaympäristöhallinnossa. Samman
drag: publicering i vatten- och miljöförvaltningen.
(Publishing activity of the Finnish National Board
of Waters and Environment.) Helsinki 1987. 124
s. Vesihallinnon julkaisuja 1. ISBN 951-47-0553-
X, ISSN 0783—327X.
85. ÄTK-KÄSIKIRJÄT: TEKSTINKÄSITTELY
1. WP-opas: Lyhyt selostus WP-ohjelman toiminnoista.
WP-versio 4.2. 2. painos. [Helsinki] 26.10.1989.
41 5.
2. WP-opas: WP-ohjelman versio 5.0 toiminnoista. 3.
painos. [Helsinki] 15.2.1991. 72 s.
3. Lähteenmäki, Irma
LIITE: WP 5.0 toiminto-oppaaseen. 3. painos. [Hel
sinki] 15.2.1991. [12 s.]
4. SÄKU-opas 99.1991. 11 s.
86. TÄHITINEN
Tahitisen tarkoituksena on tehostaa tiedonkulkua
atk-asioista. Sen ensimmäinen numero ilmestyi
4.1.1988.
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Tahitinen on luettevissa tietokoneelta valikon
kautta, mutta se leviää myös paperisena. Numerot




Ihminen ja joki: Kala-, Pyhä- ja Siikajoen vesienkäy
tön historia. Helsinki 1983. ISBN 951-46-7527-4
(sid.), ISBN 951—46—7528-2 (nid.).
2. Pohjois-Savon vesivarojen tulevaisuus: Vesien
käytön, hoidon ja suojelun kehittämissuunnitelma.
Kuopio 1986. 130 s. ISEN 951-46-9890-8.
3. Vesiemme hyväksi: Pirkanmaan ja Pohjois-Satakunnan
vesien käytön, hoidon ja suojelun kehittämissuun
nitelma. Tampere 1986. 85 s. IS3N 951-46-9889-
4.
4. Finland the land of lakes, Helsinki 1987. 112 p.
IS3N 951-47-0663-3.
5. Varkauden vedet. Varkaus 1988. 40 s., 73 liites.,
1 karttaliite.
6. Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiri
Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiri 40 vuotta.
Jyväskylä 1989. 64 s. ISEN 951-47-2592-1.
7. Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiri
Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiri 50 vuotta. Kokkola
198g. 30 s. ISBN 951-47-2637-5.
8. Oulun vesi- ja ympäristöpiiri
Pohjois-Pohjanmaan vedet ja ympäristö 1990-luvulla.
Oulu 1990. 30 s.
9. Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri
Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri 100 vuotta. Vaasa
1989. 30 s.
10. Karjalainen, Harri (toim.)
Elävä Porvoonjoki: Ihmisen toiminnan vaikutus Per
voonjokeen. Helsinki 1991. 32 s. ISEN 951-47-4286-
9.
11. Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri
Toimintakertomus 1990. Mikkeli [1991]. 22 s.
12. Karonen, Mauri, Tamsi-Joensuu, Aino & Virta, Mar—
ketta (toim.)
Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri 100 vuotta. Hel
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sinki 1991. 25 s. IS3N 951-47-4291-5.
12 S. Karonen, Mauri, Tamsi-Joensuu, Aino & Virta, Mar
ketta (red.)
Helsingfors vatten- och miljödistrikt 100 år. Hel
singfors 1991. 25 s, ISEN 951-47-4291-5.
13. Raijas, Anna
Maankuivatusta ja vesiensuojelua Itä-Suomesa.
Itä-Suomen vesi- ympäristöpiirit sata vuotta. Eno




tionopeuksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä,
Summary: Reaction rates and factors affecting them
at extended aeration-s±multaneous precipitation of
wastewater. Helsinki 1976. 105 s. Vesientutkimus
laitoksen julkaisuja 16. ISBN 951-46-2305-3, 1SSN
0355-0982.
2. Hiidenheimo, Heikki
Extended aeration of puip miii effluents. Helsinki
1976. 57 s. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja
17. ISBN 951-46-2395-9, ISSN 0355-0982.
3. Kinnunen, Kari
Tracing water movement by means of Escherichia coli
bacteriophages. Tiivistelmä: Esclierichia coli
bacteriofaagit merkkiaineena vesien kulkeutumistut
kimuksissa, Helsinki 1978. 50 s. Vesientutki
muslaitoksen julkaisuja 25. ISEN 951-46-3344-X,
ISSN 0355-0982.
4. Wartiovaara, Jyrki
Phosphorus and organic matter discharged by Finnish
rivers to the Baltic Sea. Tiivistelmä: Suomen
jokivesien Itämereen kuljettama fosfori ja orgaaninen
aine. Helsinki 1978, 42 s, Vesientutkimuslaitoksen
julkaisuja 29. ISBN 951-46-3692-9, ISSN 0982.
5. Mälkki, Esko
Ground-water flow velocity as an indicator of the
permeability and internal structure of eskers.
Tiivistelmä: Pohjaveden virtausnopeus ja sen ku
vastama harjujen vedenläpäisevyys ja sisäinen raken
ne. Helsinki 1979. 42 s. Vesientutkimuslaitoksen
julkaisuja 32. ISBN 951-46-3951-0, ISSN 0355-0982.
6. Heinonen, Pertti
Quantity and composition of phytoplankton in Finnish
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inland waters. Tiivistelmä: Suomen sisävesien
kasviplanktonin määristä ja koostumuksesta. Helsinki
1980. 91 s. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja
37. ISBN 951-46-4612-6, ISSN 0355-0982.
7. Helenius, Lauri
Water guality analyses at water works in Finland
and Sweden and theefficiency of watertreatment.
Tiivistelmä: Vesilaitosten käyttämän veden laatu
ja vedenkäsittelylaitosten tehokkuus Suomessa ja
Ruotsissa. Helsinki 1981. 65 s. Vesientutkimuslal
toksen julkaisuja 40, ISBN 951-46-5243-6, ISSN
0355-0982.
8. Laukkanen, Risto
Flow forecasts in general planning of municipal
water and sewage works. Tiivistelmä: Vuorokausivir—
taaman ennustaminen yhdyskuntien vesi- ja viemärilai
tosten yleissuunnittelussa. Helsinki 1981. 51 s.
Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 41. ISBN 951-
46—5702-0, ISSN 0355-0982.
9. Seuna, Pertti
Small basins - a tool in scientific and operational
liydrology. Tiivistelmä: Pienet valuma-alueet tie
teellisen ja sovelletun hydrologian tutkimusväli
neenä. Helsinki 1983. 61 s. Vesientutkimuslaitok
sen julkaisuja 51. ISBN 951-46-6724-7, ISSN 0355-
0982.
10. Rönkä, Esa
Drilled wells and ground water in the Precambrian
crystallinen bedrock of Finland. Tiivistelmä:
Porakaivot ja pohjavesi Suomen prekambrisessa kitei
sessä kallioperässä. Helsinki 1983. 57 s. Vesien-
tutkimuslaitoksen julkaisuja 52. ISEN 951-46-6725-
5, ISSN 0355-0982.
11. Kuusisto, Esko
Snow accumulation and snowmelt in Finland. Tiivis
telmä: Lumipeitteen kertyminen ja sulaminen Suo
messa. Helsinki 1984. 149 s. Vesientutkimuslai
toksen julkaisuja 55. ISBN 951-45-7494-4, ISSN
0355-0982.
12, Kauppi, Lea
Contribution of agriculturai loading to the dete
rioration of surface waters in Finland. Tiivistelmä:
Maatalous vesistöjen tilan muuttajana Suomessa.
Helsinki 1984. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja
57, s. 24-30. ISEN 951-46-8081-2, ISSN 0355—0982.
13. Kohonen, Tapani
Ävailability of automatio water guality monitoring
for Finnish watercourses. Tiivistelmä: Vesistöjen
veden laadun automaattisentarkkailunkäyttömahdolli
suudet Suomessa. Helsinki 1985. Vesientutkimuslai




Influence ofmeltwater on theamount and composition
of groundwater in quaternary deposits in Finland.
Tiivistelmä: Sulamisen vaikutus pohjavedenmäärään
ja laatuun Suomen kvartäärimuodostumissa. Helsin
ki 1985. 92 s. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja
63. ISBN 951—46—9056-7, ISSN 0355-0982.
15. Niemi, Maarit
Fecal indicator bacteria at freshwater rainbow trout
(pgnei) farms. Tiivistelmä: Fekaali
indikaattoribakteerit sisävesienkirjolohenkasvatus
laitoksilla. Helsinki 1985. 49 s. Vesientutkimus
laitoksen julkaisuja 64. ISBN 951-46-8452-4, ISSN
0355—0982.
16. Laikari, Hannu
Simulation of sludge bianket of a vertical clarifier
inactivated sludge process. Tiivistelmä: Äktiivi
lietepuhdistamon pystyselkeyttimen lietepatj an simu
lointi. Helsinki 1987. 38 s. Vesientutkimuslaitok
sen julkaisuja 67. ISBN 951-46-1370-2, ISSN 0355-
0982.
17. Niemi, Jorma
Simulation of water quality in lakes. Tiivistelmä:
Veden laadun simulointi järvissä. Helsinki 1986.
Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 69, s. 3-15.
IS3N 951-46-0864-4, ISSN 0355-0982.
1$. Myllymaa, Urpo
Quality of lake water and sediments and factors
affecting these in the Kuusamo uplands, North-east
Finland. Tiivistelmä: Järvien veden ja sedimentin
laatu ja niihin vaikuttavat tekijät Kuusamon ylänkö
alueella. Helsinki 1986, Vesientutkimuslaitoksen
julkaisuja 69, s. 49-69. ISBN 951-46-0864-4, ISSN
0355—0982.
19. Lakso, Esko
Aeration at overflow weirs. Yhteenveto: Ilmastus
ylisyöksypadoilla. Helsinki 1988. 104 p, Publica
tions of the water and environment research institute
1. ISBN 951-47-1405-9, ISSN 0783-9472.
20. Kylä-Harakka-Ruonala, Tellervo
Chemicals risk modeling: Toxic effect risks imposed
om aquatic organisms by industrial activity. Yhteen-
veto: Kemikaalien teollisesta käsittelystä vesieli
öille aiheutuvien riskien arviointi mallin avulla.
Helsinki 1989. 56 p. Publications of the water
and environment research institute 2. ISEN 951-47-
3063—1, ISSN 0783-9472.
21. Hatva, Tuomo
Iron and manganese in groundwater in Finland: Occu
rence in glacifluvial aquifers and removal by bio
fiitration. Yhteenveto: Rauta ja mangaani Suomen
glasifluviaalisten akviferien pohjavedessä ja poisto
biosuodatuksella. Helsinki 1989. 99 p. Publica
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tions of the water and environment research institute
4. IS3N 951—47-3097-6, ISSN 0783-9472.
22. Frisk, Tom
Development of mass balance modeis for lakes. Yh
teenveto: Järvien ainetasemallien kehittäminen.
Helsinki 1989. 68 p. Publications of the water
research institute 5. ISBN 951-47-3098-4, ISSN
0783-9472.
23. Lammassaari, Veikko
Uitto ja sen vesistövaikutukset. Sammandrag: Flott
ning och dess inverkan på vattendrag. English summa-
ry: Floating and its effects on water courses.
Helsinki 1990. 235 s. Vesi- ja ympäristöhallinnon
julkaisuja - sarja Ä 54. ISBN 951-47-3694-X, ISSN
0786—9592.
24. Verta, Matti
Mercury in Finnish forest lakes and reservoirs:
Änthropogenic contribution to the load and accumu
lation in fish. Yhteenveto: Elohopea Suomenmet
säjärvissä ja tekoaltaissa: Ihmisen vaikutus kuor
mitukseen ja pitoisuuksiin kaloissa. Helsinki
1990. 33 p. Publications of the water research
institute 6. ISBN 951-47-3708-3, ISSN 0783-9472.
25. Melanen, Matti
Quantity, composition and aerial load of urban ru
noff water in Finland. Helsinki 1982. 32 p. Äcta
Polytechnica Scandinavica. Civil Engineering and
Building Construction Series No. 80. ISBN 951-666-
139-4, ISSN 0355-2705.
26. Peltokangas, Jouko
Jämsän seudun metsäteollisuuden vesiensuojeluvaih—
toehtojen edullisuusvertailu. Tampere 1984. 116
s., 79 liites. Tampereen teknillinen korkeakoulu,
Vesitekniikka, Julkaisuja 24. ISBN 951-720-910-X,
1SSN 0357-8860.
27. Kämäri, Juha
Regional lake acidification sensitivity and dynamics.
Helsinki 1988. 81 p. ISBN 951-99955-2-8.
28. Lemmelä, Risto
Water balance of a sandy aquifer at Hyrylä in
southern Finland. Turku 1990. 191 s. Turun yli
opiston julkaisuja, Sarja-Ser. Ä II. Biologica
Geographica-Geologica 73. ISBN 951-880-428-1,
ISSN 0082-6979.
29. Lindholm, Tapio
Environmental control of the growth of Spahgnum fus—
cum and dwarf shrubs on the raised bog Laaviosuo,
southern Finland Helsinki 1990 78 p Publica
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tions from the Department of Botany, University of
Helsinki N:o 17. ISBN 951-45-5389-6, ISSN 0357-1610.
30. Tamminen, T.
Eutrophication and the Baltic Sea: Studies on phyto
plankton, bacterioplankton, and pelagic nutrient
cycles. Helsingfors 1990. 128 p. ISBN 951-90-1870-
3,
31. Herve, Sirpa
Mussel incubation method for monitoring organo
chlorine compounds in freshwater recipients of pulp
and paper industry. Jyväskylä 1991. 145 p. Dep
artment of Chemistry, University of Jyväskylä,
Research Report No. 36. ISBN 951-680-548-5, ISSN
0357-346X.
89. MUITA MUISTIOITA, OHJEITA, OPPAITA, RAPORTTEJÄ JA
TIEDOTTEITÄ
Tässä on lueteltuna muistioita, ohjeita, oppataita,
raportteja ja tiedottaita, jotka ovat ilmestyneet
ennen monistesarj an perustamista ja kaikkien sarj oj en
ulkopuolella, Lista on erittäin epätäydellinen
tältä osin.
1. Vesihallinnon asiakirjojen hävittämis- ja seulomis
päätöstä laatimaan asetetun työryhmän raportti.
[Helsinki] 1974. 38 s., 30 liites.
2. Tervetuloa vesiliallintoon. [Helsinki] 1976. 28 s.
3. Vesiliallinnon virastodemokratiasuunnitelma seli
tyksineen. [Helsinki] 1977. 19 s.
4, Virastodemokratia vesihallinnossa. [Helsinki]
1978. 11 s.
5. Vesihallinnonhenkilöstöpöliittinenohjelma. Helsin
ki 1979. 28 s. ISBN 951-46-3839-5.
6. Tervetuloa vesihallintoon. [Helsinki] 1980. 21 s.
Käytön ja hoidon periaatteet vesihallinnon hallin
nassa olevilla yleisillä vesialueilla. Helsinki
1980. 5 s. Vesihallituksen monistesarja 1980:22.
ISSN 0358-7169.
7. Palvelukseenoton opas. Helsinki 1982. 29 s. Vesihal
lituksen monistesarja 1982:124.
8. Hoitoonohjaus vesihallinnossa. Helsinki 25.5.1983.
Dnro 444/140 VH 1983. 1 s., 16 s. (Kumottu 1.1.1991
lukien.)
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9. Kuva-aineiston järjestäminen vesihallituksessa.
Helsinki 1984. 128 s. Vesihallitus - Tiedotus 238.
ISBN 951-46-7487-1, ISSN 0355-0745.
10. Paikalliset ja palkattomat virkavapaudet ja vapau
tukset työstä. Helsinki 1311.1984. Dnro 4257/110
Vii 1984. 1 s., 15 liites. (Kumottu 1.1.1991 lu
kien.)
11. Tervetuloa vesihallintoon. Helsinki 1984. 21 s.
2. Vesi- ja ympäristöhallituksen normityöryhmän
loppuraportti 23.10.1987. [Helsinki 1987.] 1
s., 13 s.
12. Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin kirjasto-opas
1989. [Tampere 1989.] 6 s., 7 liites.
13. Tervetuloa vesi- ja ympäristöhallintoon. Helsinki
1989. 28 s. ISBN 951-47-2376-7.
14. Vesistöjen kunnostuksen seuranta. Helsinki
23.10.1989. Dnro 3403/330 VYH 1989. 1 s., 10 lii
tes. (Kumottu 1.1.1991 lukien.)
15. Vesi- ja ympäristöhallituksen kirjasto. Helsinki
1990. 12 5. ISBN 951-47-3735-0,
16. Kuikka, Marja (toim.)
Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri: Kirjasto-opas.
[Mikkeli] 1991. 12 s.
17. Vesi- ja ympäristöhallituksen kirjastoon saapuvat
kausijulkaisut. (Ilmestyy vuosittain.)
18. Vesi- ja ympäristöhallituksen kirjastoon saapuvat
lehdet. (Ilmestyy vuosittain.)
90. TIE- JA VESIRAKENNUSHÄLLITUKSEN VUOSIKERTOMUKSET
1. Berättelse angående dc under ledning af Direktonen
för väg- och vattenkommunikationerne i Finland åren
1840-1859 utförda och afslutade enskilda vattenled
nings- och sjöfällningsarbeten. Helsingfors [18601.
54 5.
2. Öfverstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerne
i Finland underdåniga berättelse om de under In
geniörkorpsens ledning verkställda arbeten år
1860. Helsingfors 1861. 26 s.
3. Öfverstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerne
i Finland underdåniga berättelse om dc under In
geniörkorpsens ledning verkställda arbeten år
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1861. Helsingfors 1862. 33 s.
4. Öfverstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerne
i Finland underdåniga berättelse om de under In
geniörkorpsens ledning verkställda arbeten år 1862.
Helsingfors 1863. 57 s.
5. Öfverstyrelsen för väg och vattenkommunikationerne
i Finland underdåniga berättelse om de under In—
geniörkorpsens ledning verkställda arbeten år 1863.
Helsingfors 1864. 76 s.
6. Öfverstyrelsen för väg— och vattenkommunikationerne
± Finland underdåniga berättelse om de under In
geniörkorpsens ledning verkställda arbeten år 1864.
Helsingfors 1866. 63 s.
7. Öfverstyrelsen för väg— och vattenkommunikationerne
i Finland underdåniga berättelse om de under In
geniörkorpsens ledning verkställda arbeten år 1865.
Helsingfors 1866. 47 s.
8. Öfverstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerne
± Finland underdåniga berättelse om de under In
geniörkorpsens ledn±ng verkställda arbeten år
1866. Helsingfors 1868. 72 s.
9. Öfverstyrelsen för väg— och vattenkommunikationerne
± Finland underdåniga berättelse om de under In
geniörkorpsens ledning verkställda arbeten år
1867. Helsingfors 1869. 56 s.
10. Öfverstyrelsen för väg— och vattenkommunikationerne
± Finland underdåniga berättelse om de under In
geniörkorpsens ledning verkställda arbeten år 1868.
Helsingfors 1870. 101 s.
11. Öfverstyrelsen för väg— och vattenkommunikationerne
i Finland underdåniga berättelse om de under In
geniörkorpsens ledning verkställda arbeten år 1869,
Helsingfors 1870. 61 s., 1 bilaga.
12. Öfverstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerne
i Finland underdåniga berättelse om dc under In
geniörkorpsens ledning verkställda arbeten år 1870.
Helsingfors 1872. 52 s.
13. Öfverstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerne
± Finland underdåniga berättelse om dc under In
geniörkorpsens ledning verkställda arbeten är 1871.
Helsingfors 1873. 59 s.
14. Öfverstyrelsen för väg— och vattenkommunikationerne
i Finland underdåniga berättelse om de under In
geniörkorpsens ledning verkställda arbeten år 1872.
Helsingfors 1874. 55 s.
15. Öfverstyrelsen för väg- och vattenkommun±kat±onerne
± Finland underdåniga berättelse om dc under In
geniörkorpsens ledning verkställda arbeten år 1873.
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Helsingfors 1875. 49 s.
16. Öfverstyrelsen för vg- och vattenkommunikationerne
i Finland underdåniga berättelse om de under In
geniörkorpsens ledning verkställda arbeten år 1874.
Helsingfors 1876. 42 s.
17. Öfverstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerne
i Finland underdåniga berättelse om de under In
geniörkorpsens ledning verkställda arbeten år 1875.
Helsingfors 1877. 40 s.
18. Öfverstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerne
i Finland underdåniga berättelse om dc under In
geniörkorpsens ledning verkställda arbeten år 1876.
Helsingfors 1878. 48 s.
19. Öfverstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerne
i Finland underdåniga berättelse om dc under In
geniörkorpsens ledning verkställda arbeten år 1877.
Helsingfors 1879. 45 5,
20. Öfverstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerne
i Finland underdåniga berättelse om dc under In
geniörkorpsens ledning verkställda arbeten år 1878.
Helsingfors 1880. 46 s.
21. Öfverstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerne
i Finland underdåniga berättelse om dc under In
geniörkorpsens ledning verkställda arbeten år 1879.
Helsingfors 1881. 57 s.
22. Öfverstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerne
i Finland underdåniga berättelse om dc under In
geniörkorpsens ledning verkställda arbeten år 1880.
Helsingfors 1883. 50 s.
23. Öfverstyrelsen för väg- och vattenkonmunikationerne
i Finland underdåniga berättelse om dc under In
geniörkorpsens ledning verkställda arlieten år 1881.
Helsingfors 1883. 53 s.
24. Öfverstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerne
i Finland underdåniga berättelse om dc under In
geniörkorpsens ledning verkställda arbeten år 1882.
Helsingfors 1883. 61 s.
25. Öfverstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerne
i Finland underdåniga berättelse om dc under In
geniörkorpsens ledning verkställda arbeten år 1883.
Helsingfors 1884. 59 s.
26. Öfverstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerne
i Finland underdåniga berättelse om dc under In
geniörkorpsens ledning verkställda arbeten år 1884.
Helsingfors 1886. 59 s.
27. Öfverstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerna.
Underdånig berättelse om dc under Ingeniörkorpsens
ledning verkställda arbeten år 1885. Bidrag till
Finlands officiella statistik XIX. Helsingfors
1886. 45 s.
28. Öfverstyrelsens för väg och vattenkommunikationerna
i Finland underdåniga berättelse cm de under In
geniörkorpsens ledning verkstälda arbeten år 1886.
Bidrag till Finlands officiella statistik XIX:
Väg- och Vattenkommunikationerna Helsingfors
1887. 91 s.
29. Öfverstyrelsens för väg— och vattenbyggnaderna i
Finland underdåniga berättelse cm de under dess
ledning verkstälda arbeten år l887 Bidrag till
Finlands officiella statistik XIX: Väg- och Vatten
byggnaderna. Helsingfors 1883. 87 s.
30. Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna ±
Finland underdåniga berättelse cm de under dess
ledning verkstälda arheten år 1888. Bidrag till
Finlands officiella statist±k XIX: Väg- och Vatten
byggnaderna. Helsingfors 1890. 88 s., 2 bidragor.
31. Suomen tie- ja vesirakennustenYlihallituksen alamai
nen kertomus sen johtaessa tehdyistä töistä vuonna
1889. Lisiä Suomen viralliseen tilastoon XIX: Tie-
ja Vesirakennukset, Helsingissä 1890. 115 s.
32. Suomen tie- javesirakennustenYlihallituksenalamai
nen kertomus sen johtaessa tehdyistä töistä vuonna
1890. Lisiä Suomen viralliseen tilastoon XIX: Tie-
ja Vesirakennukset Helsingissä 1892, 184 s,
33. Suomen tie- ja vesirakennustenYlihallituksen alama±
nen kertomus sen johtaessa tehdyistä töistä vuonna
1891. Lisiä Suomen viralliseen tilastoon XIX: Tie-
ja Vesirakennukset Helsingissä 1893. 104 s,
34. Suomen tie- javesirakennustenYlihallituksenalamai
nen kertomus sen johtaessa tehdyistä töistä vuonna
1892. Lisiä Suomen viralliseen tilastoon XIX: Tie-
ja Vesirakennukset Helsingissä 1894. 128 s.
35. Suomen tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen alamai
nen kertomus sen johtaessa tehdyistä töistä vuonna
1893. Lisiä Suomen viralliseen tilastoon XIX: Tie-
ja Vesirakennukset. Helsingissä 1895. 136 s.
36. Suomen tie- javesirakennustenYlihallituksen alamai
nen kertomus sen johtaessa tehdyistä töistä vuonna
1894. Lisiä Suomen viralliseen tilastoon XIX: Tie-
ja Vesirakennukset. Helsingissä 1896. 200 s.
37. Suomen tie- javesirakennustenYlihallituksen alamai
nen kertomus sen johtaessa tehdyistä töistä vuonna
1895. Lisiä Suomen viralliseen tilastoon XIX: Tie
ja Vesirakennukset. Helsingissä 1897. 208 s.
38. Suomen tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen alamai
nen kertomus sen johtaessa tehdyistä töistä vuonna
1896. Lisiä Suomen viralliseen tilastoon XIX: Tie-
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ja Vesirakennukset. Helsingissä 189$. 140 s.,
1 liite,
39. Suomentie- javesirakennustenYlihallituksenalamai
nen kertomus sen johtaessa tehdyistä töistä vuonna
1897. Lisiä Suomen viralliseen tilastoon XIX: Tie-
ja Vesirakennukset. Helsingissä 1899. 136 s.,
1 liite.
40. Suomen tie- javesirakennustenYlihallituksenalamai
nen kertomus sen johtaessa tehdyistä töistä vuonna
1898. Lisiä Suomen viralliseen tilastoon XIX: Tie-
ja Vesirakennukset, Helsingissä 1900. 153 s.
41. Suomentie- javesirakennustenYlihallituksenalamai
nen kertomus sen johtaessa tehdyistä töistä vuonna
1899. Lisiä Suomen viralliseen tilastoon XIX: Tie-
ja Vesirakennukset. Helsingissä 1901. 164 s.
42. Suomen tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen alamai
nen kertomus sen johtaessa tehdyistä töistä vuonna
1900. Lisiä Suomen viralliseen tilastoon XIX: Tie-
ja Vesirakennukset. Helsingissä 1902. 214 s.
43. Suomen tie- javesirakennustenYlihallituksenalamai
nen kertomus sen johdonalaisista töistä vuonna
1901. Suomenmaan virallinen tilasto XIX: Tie- ja
Vesirakennnukset. Helsingissä 1903. 179 s., 1
liite.
44. Suomentie- javesirakennustenYlihallituksenalamai
nen kertomus sen johdonalaisista töistä vuonna
1902. Suomenmaan virallinen tilasto XX: Tie- ja
vesirakennnukset. Helsingissä 1905. 214 s.,
3 liitettä.
45. Suomen tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen alama±
nen kertomus sen johdonalaisista töistä vuonna
1903. Suomenmaan virallinen tilasto XX: Tie- ja
vesirakennnukset. Helsingissä 1906. 222 s.,
3 liitettä.
46. Suomentie- javesirakennustenYlihallituksenalamai
nen kertomus sen johdonalaisista töistä vuonna
1904. Suomenmaan virallinen tilasto XIX: Tie- ja
vesirakennnukset. Helsingissä 1908. 281 s.,
11 liitettä. Liite: Kertomus niistä tuloksista,
joita on saavutettu tie- ja vesirakennusten insi
nöörikunnan johdolla vuosina 1852-1904 toimitetuista
vesiperäistenmaitten kuivattamistöistä etelä Pohj an
maalla. 53 s., 1 karttaliite.
47. Suomen tie- javesirakennustenYlihallituksenalamai
nen kertomus sen johdonalaisista töistä vuonna
1905. Suomenmaan virallinen tilasto XIX: Tie- ja
vesirakennnukset. Helsingissä 1908. 240 s.,
9 liitettä.
48. Suomen tie- javesirakennustenYlihallituksenalamai
nen kertomus sen johdonalaisista töistä vuonna
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1906, Suomenmaan virallinen tilasta XIX: Tie- ja
vesirakennnukset. Helsingissä 1909. 256 s.
49. Suomen tie- javesirakennustenYlihallituksenalamai
nen kertomus sen johdonalaisista töistä vuonna
1907. Suomenmaan virallinen tilasto XIX: Tie- ja
vesirakennnukset, Helsingissä 1910. 140 s.
50. Suomen tie- javesirakennustenYlihallituksenalamai
nen kertomus sen johdonalaisista töistä vuonna
1908. Suomenmaan virallinen tilasto XIX: Tie- ja
vesirakennnukset. Helsingissä 1910. 155 s.
51. Suomen tie- javesirakennustenYlihallituksen alamai
nen kertomus sen johdonalaisista töistä vuonna
1909, Suomenmaan virallinen tilasto XIX: Tie- ja
vesirakennnukset. Helsingissä 1911. 180 s.
52. Suomen tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen alamai
nen kertomus sen johdonalaisista töistä vuonna
1910. Suomenmaan virallinen tilasto XIX: Tie- ja
vesirakennnukset, Helsingissä 1912. 154 s.
53. Suomen tie- javesirakennustenYlihallituksenalamai
nen kertomus sen johdonalaisista töistä vuonna
1911, Suomenmaan virallinen tilasta XIX: Tie- ja
vesirakennnukset. Helsingissä 1913. 188 s. Lii-
te: Ändersin, .J.W. Vesijärven kanava. Selostus
kanavan laajentamisesta ja sulun uudestaan rakentami
sesta 1908-1911. 42 s., 1 piirrosliite.
54. Suomen tie- javesirakennustenYlihallituksenalamai
nen kertomus sen johdonalaisista töistä vuonna
1912. Suomenmaan virallinen tilasta XIX: Tie- ja
vesirakennnukset. Helsingissä 1910. 171 s.,
1 karttaliite.
55. Suomen tie- ja vesirakennustenYlihallituksen alamai
nen kertomus sen johdonalaisista töistä vuonna
1913. Suomenmaan virallinen tilasta XIX: Tie- ja
vesirakennnukset, Helsingissä 1915. 184 s.,




56. Suomen tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen alamai
nen kertomus sen johdonalaisista töistä vuonna
1914. Suomenmaan virallinen tilasta XIX: Tie- ja
vesirakennnukset. Helsingissä 1916. 140 s.,
2 karttaliitettä
57. Suomen tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen ker
tomus sen johdonalaisista töistä vuonna 1915. Suomen
virallinen tilasta XIX: Tie- ja vesirakennukset.
Helsingissä 1917. 166 s., 2 karttaliitettä. Lii
te: Skogström, E.W. Juojärven vesistön kanavoi
minen. 54 s., 3 piirrosliitettä.
58. Suomen tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen ker
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tomus sen johdonalaisista töistä vuonna 1916. Suomen
virallinen tilasto XIX: Tie- ja vesirakennukset,
Helsingissä 1920. 214 s., 2 karttaliitettä.
59. Suomen tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen ker
tomus sen johdonalaisista töistä vuonna 1917. Suomen
virallinen tilasto XIX: Tie- ja vesirakennukset.
Helsingissä 1920. 127 s.
60. Suomen tie- ja vesirakennusten ylihallituksen ker
tomus sen johdonalaisista töistä vuonna 1918-
Överstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna i
Finland berättelse om de under dess ledning värk
stälida arbeten år 1918. Suomen virallinen tilasto
Finlands officiella stat±stik XIX: Tie- ja vesi-
rakennukset - Väg- och vattenbyggnaderna. Helsinki-
Helsingfors 1922. VIII s., 73 s.
61. Suomen tie- ja vesirakennusten ylihallituksen ker
tomus sen johdonalaisista töistä vuonna 1919-
Överstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna i
Finland berättelse om dc under dess ledning värk
stälida arbeten år 1919. Suomen virallinen tilasto
Finlands officieila statistik XIX: Tie- ja vesi-
rakennukset - Väg- och vattenbyggnaderna. Helsinki-
Helsingfors 1923. VIII s., 773 s.
62. Suomen tie- ja vesirakennusten ylihaliituksen ker
tomus sen johdonalaisista töistä vuonna 1920-
Överstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna i
Finland berättelse om dc under dess ledning värk
stälida arbeten år 1920, Suomen virallinen tilasto
Finlands officiella statistik XIX: Tie- ja vesi-
rakennukset - Väg- och vattenbyggnaderna. Helsinki-
Helsingfors 1923. VI s., 63 s.
63. Suomen tie ja vesirakennusten ylihailituksen ker
tomus sen johdonalaisista töistä vuonna 1921-
Överstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna i
Finland berättelse om dc under dess ledninq verk
ställda arbeten år 1921. Suomen vira) linen tilasto
Finlands officiella statistik XIX: Tie- ja vesi-
rakennukset - Väg- och vattenhyggnaderna. Helsinki-
Helsingfors 1923. IV s, 71 s.
64. Suomen tie- ja vesirakennusten ylihallituksen ker
tomus sen johdonalaisista töistä vuonna 1922-
Överstyrelsens för väg- och vattenhvggnaderna ±
Finland berättelse om dc under dess ledning verk
ställda arbeten år 1922. Suomen virallinen tilasto
Finlands officiella statistik XIX: Tie- ja vesi-
rakennukset - Väg- och vattenbyggnaderna. Helsinki-
Helsingfors 1924. 81 s.
65. Suomen tie- ja vesirakennusten ylihallituksen ker
tomus sen johdonalaisista töistä vuonna 1923-
Överstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna i
Finland berättelse om dc ui-der dess ledn±ng verk
ställda arbeten år 1923. Suomen virallinen tilasto
Finlands officiella stat±stik XIX: Tie- ja vesi-
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rakennukset - Väg- och vattenbyggnaderna, Helsinki-
Helsingfors 1925. $1 s.
66. Suomen tie- ja vesirakennusten ylihallituksen ker
tomus sen johdonalaisista töistä vuonna 1924-
Överstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna i
Finland berättelse cm dc under dess ledning verk
stälida arbeten år 1924. Suomen virallinen tilasto
Finlands officiella statistik XIX: Tie- ja vesi-
rakennukset - Väg- och vattenbyggnaderna. Helsinki-
Helsingfors 1926, 99 s.
67. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomus sen joi
donalaisista töistä vuonna 1925 - Väg- och vatten
byggnadsstyrelsens berättelse cm dc under dess
ledning verkställda arbeten år 1925. Suomen viral
linen tilasta - Finlands officiella statistik
XIX: Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vattenbygg
naderna. Helsinki - Helsingfors 1927. 115 s.
68. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomus sen joh
donalaisista töistä vuonna 1926 - Väg- och vatten
byggnadsstyrelsens berättelse cm dc under dess
ledning värkställda arbeten år 1926. Suomen viral
linen tilasto - Finlands officiella statistik
XIX: Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vattenbygg
naderna, Helsinki - Helsingfors 1929. IV s.,
105 s.
69. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomus sen joi
donalaisista töistä vuonna 1927 - Väg- och vatten
byggnadsstyrelsens berättelse om dc under dess
ledning värkställda arbeten år 1927. Suomen viral
linen tilasta - Finlands officiella statistik
XIX: Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vattenbygg
naderna, Helsinki - Helsingfors 1929, V s., 121
s. Liite: Tirri, V,J. (toim.) Keiteleen-Konne
veden-lisveden kanavoiminen - Kanalisering av Keite
le-Konnevesi-lisvesi. 65 s., 3 piirrosliitettä
teckningsbilagor.
70. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomus sen joh
donalaisista töistä vuonna 1928 - Väg- och vatten
byggnadsstyrelsens berättelse cm dc under dess
ledning värkställda arbeten år 1928. Suomen viral
linen tilasta - Finlands officiella statistik
XIX: Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vattenbygg
naderna. Helsinki - Helsingfors 1930. VI s.,
161 s.
71. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomus sen joh
donalaisista töistä vuonna 1929 - Väg- och vatten
byggnadsstyrelsens berättelse om dc under dess
ledning verkställda arbeten år 1929. Suomen viral
linen tilasta - Finlands officiella statistik
XIX: Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vattenbygg
naderna. Helsinki - Helsingfors 1931. V s., 221
s.., 4 piirrosliitettä - teckningsbilagor.
72. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomus sen joh
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donalaisista töistä vuonna 1930 Väg- och vatten
byggnadsstyrelsens redogöreise om de under dess
ledning verkställda arbeten år 1930 Suomen viralli
nen tilasto - Finlands officieila statistik XX:
Tie- javesirakennukset Väg- och vattenbyggnaderna.
Helsinki - Helsingfors 1933. VI s., 183 s.
73. Tie- ja vesirakennushaliituksen kertomus sen joh
donalaisista töistä vuonna 1931 - Väg- och vatten
byggnadsstyrelsens redogörelse för dc under dess
ledning verkställda arbeten år 1931. Suomen viral
unen tilasto - Finlands officielia statistik XIX:
Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vattenbyggnaöerna.
Helsinki - Helsingfors 1933. VI s, 167 s.
74. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomus sen joh
donalaisista töistä vuonna 1932 Väg- och vatten
byggnadsstyrelsens redogöreise för dc under dess
ledning verkställda arbeten år 1932. Suomen viral
unen tilasto - Finlands officielia statistik XIX:
Tie- ja vesirakennukset Väg- och vattenbyggnaderna.
Helsinki - Helsingfors 1934. VII s., 235 s
75. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomus sen joh
donalaisista töistä vuonna 193? - Väg- och vatten
byggnadsstyrelsens redogörelse för dc under dess
ledning verkställda arbeten år 1933, Suomen viral
unen tilasto - Finlands offie±ella statistik XX:
Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vattenbyggnaderna.
Helsinki - Helsingfors 1935 XII s., 369 s. Si
sältää liitteen - Innehåller bilagan: Kyrön-Petsamon
maantierakennus - Kyrö- Petsamo iandsvägsbyggnad.
76. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomus sen joh
donalaisista töistä vuonna 1934 - Väg- och vatten
byggnadsstyrelsens redogörelse för dc under dees
ledning verkställda arbeten år 1934. Suomen viral
linen tilasto - Finlands ofiicZeila statistik
XIX:50. Tie- ja vesirakennukset -V Väg- ocs vattenV
byggnaderna. Helsinki - !e1s±nqfors 1938. X s,
283 s.
77. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomus sen joi
donalaisista töistä vuonna 1935 - Vän- och vatten
byggnadsstyrelsens redogärelse för dc under dess
ledning verkställda arheten Ir 1935. Suomen viral
linen tiiasto - Finlands off±ciella statistik
XIX:51. Tie- ja vesirakennukset - Väg och vatten
byggnaderna. Helsinki - Helsingfors 1939, XI
5,, 343 5..
78. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomus sen joi—
donalaisista töistä vuonna 1936 - Väg- och vatten
byggnadsstyrelsens redogörelse för dc under dess
ledning verkställda arbeten år 1936. Suomen viral
linen tilasto - Finlands officiella statistik
XIX:52, Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vatten
byggnaderna. Helsinki - Helsingfors 1939. XI
5., 315 s.
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79. Tie- ja vesirakennusliallituksen kertomus sen joh
donalaisista töistä vuonna 1937 Väg- och vatten
byggnadsstyrelsens redogörelse för dc under dess
ledning verkställda arbeten år 1937. Suomen viral
linen tilasto - Finlands officiella statistik
XIX:53. Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vatten
byggnaderna. Helsinki Helsingfors 1940. VII
s., 219 s.
30. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomus sen joh
donalaisista töistä vuonna 1938 - Väg- och vatten
byggnadsstyrelsens redogörelse för dc under dess
ledning verkställda arbeten år 1938. Suomen viral
linen tilasto - Finlands officiella statistik
XIX:54. Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vatten
byggnaderna. Helsinki - Helsingfors 1943. VII
s., 199 s.
81, Tie- ja vesirakennushallituksen kertomus sen joli
donalaisista töistä vuonna 1939 - Väg- och vatten
byggnadsstyrelsens redogörelse för dc under dess
ledning verkställda arbeten år 1939. Suomen viral
unen tilasto - Finlands officiella statistik
XIX:55. Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vatten
byggnaderna. Helsinki - Helsingfors 1944. V s.,
141 s.
82. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomus vuodelta
1940 - Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens berättelse
för år 1940. Suomen virallinen tilasto - Finlands
officiellastatistikXlX:56. Tie- javesirakennukset
- Väg- och vattenbyggnaderna. Helsinki - Helsingfors
1945. 97 s.
83, Tie- ja vesirakennushallituksen kertomus vuodelta
1941 - Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens berättelse
för år 1941. Suomen virallinen tilasto - Finlands
officiella statistikXlX:57. Tie- javesirakennukset
- Väg- och vattenbyggnaderna. Helsinki - Helsingfors
1946. 87 s.
84. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomus vuodelta
1942 - Väg- och vattenbyggnadstyrelsens berättelse
för år 1942. Suomen virallinen tilasto - Finlands
officiella statistik XIX: 58. Tie- ja vesirakennukset
- Väg- och vattenbyggnaderna. Helsinki - Helsingfors
1947, 59 5,
85. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomus vuodelta
1943 - Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens berättelse
för år 1943. Suomen virallinen tilasto - Finlands
officiella statistik XIX: 59. Tie- ja vesirakennukset
- Väg- och vattenbyggnaderna. Helsinki 1945. 53 s.
86. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomus vuodelta
1944 - Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens berättelse
för år 1944. Suomen virallinen tilasto - Finlands
officiella statistik XIX: 60. Tie- ja vesirakennukset
- Väg- och vattenbyggnaderna. Helsinki 1948. 75 s.
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87. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomus vuodelta
1945 - Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens berättelse
för år 1945, Suomen virallinen tilasto - Finlands
officiella statistik XIX: 61. Tie- ja vesirakennukset
- Väg- och vattenbyggnaderna. Helsinki 1949. 79 s.
88. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomus vuodelta
1946 - Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens berättelse
för år 1946. Suomen virallinen tilasto - Finlands
officiella statistik XIX: 62. Tie- ja vesirakennukset
- Väg- och vattenbyggnaderna. Helsinki 1949. 91 s.
89. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomus vuodelta
1947 - Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens berättelse
för år 1947. Suomen virallinen tilasto - Finlands
officiella statistik XIX: 63. Tie- ja vesirakennukset
- Väg- och vattenbyggnaderna. Helsinki 1950. 83 s.
90. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomus vuodelta
1948 - Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens berättelse
för år 1948. Suomen virallinen tilasto - Finlands
officiella statistik XIX: 64. Tie- ja vesirakennukset
- Väg- och vattenbyggnaderna. Helsinki - Helsingfors
1951. 113 s.
91, Tie- ja vesirakennushallituksen kertomus vuodelta
1949 - Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens berättelse
för är 1949. Suomen virallinen tilasto - Finlands
officiella statistikXlX:65. Tie- javesirakennukset
- Väg och vattenbyggnaderna. Helsinki - Helsingfors
1952. 135 s.
92. Tie- ja vesirakennushaliituksen kertomus 1950-
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 1950.
Suomen virallinen tilasto Finlands officiella
statistik XIX:66. Tie- ja vesirakcnnukset -
och vattenbyggnaderna. Helsinki 1953. 129 s.
93. Tie- ja vesirakennushaliituksen kertomus i951-
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 195L
Suomen virallinen tilasto - Finlands officiella
statistik XIX:67. Tie- ja vesirakennukset - Väg
och vattenbyggnaderna. Helsinki 1954. 111 s.
94. Tie- ja vesirakerinushallituksen kertomus 1952-
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 1952.
Suomen virallinen tilasto - Finlands officieiia
statistik XIX:68, Tie- ja vesirakennukset - Väg
och vattenbyggnaderna. Helsinki 1955. 131 s.
95. Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vattenbyggnaderna
1953. Suomen virallinen tilasto - Finlands offic
iella statistik XIX:69, Helsinki 1957. 133 s., 1
karttaliite - kartbilaga.
96. Tie- ja vesirakennukset - Väq- och vattenbyggnaderna
1954. Suomen virallinen tilasto - Finlands offi
ciella statistik XIX:70. Helsinki 1958. 126 s.,
1 karttaliite - kartbilaga.
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97. Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vattenbyggnaderna
1955. Suomen virallinen tilasto - Finlands offi
ciella statistik XIX:71, Helsinki 1958. 122 s.,
1 karttaliite - kartbilaga.
98. Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vattenbyggnaderna
1956. Suomen virallinen tilasto - Finlands offi
ciella statistik XIX:72. Helsinki 1959. 155 s.,
1 karttaliite - kartbilaga.
99. Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vattenbyggnaderna
1957. Suomen virallinen tilasto - Finlands offi
ciella statistik XIX:73. Helsinki [1959]. 174 s.,
1 karttaliite - kartbilaga.
100. Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vattenbyggnaderna
1958. Suomen virallinen tilasto - Finlands offi
ciella statistik XIX:74. Helsinki [1960]. 190 s.,
1 karttaliite - kartbilaga.
101. Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vattenbyggnaderna
1959. Suomen virallinen tilasto - Finlands offi
ciella statistik XIX:75. Helsinki [1961]. 210 s.
102. Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vattenbyggnaderna
1960. Suomen virallinen tilasto - Finlands offi
ciella statistik XIX:76. Helsinki 1962. 165 s.
103. Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vattenbyggnaderna
1961. Suomen virallinen tilasto - Finlands offi
ciella statistik XIX:77. Helsinki 1963. 167 s.
104. Tie- ja vesirakennukset - Vg- och vattenbyggnaderna
1962. Suomen virallinen tilasto - Finlands offi
ciella statistik XIX:78, Helsinki 1964. 204 s.
105. Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vattenbyggnaderna
1963. Suomen virallinen tilasto - Finlands offi
ciella statistik XIX:79, Helsinki 1965. 219 s.
106, Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vattenbyggnaderna
1964. Suomen virallinen tilasto - Finlands offi
ciella statistik XIX:80. Helsinki 1966. 260 s.
107. Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vattenbyggnaderna
1965. Suomen virallinen tilasto - Finlands offi
ciella statistik XIX:81. Helsinki 1967. 302 s.
10$. Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vattenbyggnaderna
1966, Suomen virallinen tilasto - Finlands offi
ciella statistik XIX:82. Helsinki 1968. 165 s.
109. Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vattenbyggnaderna
1967. Suomen virallinen tilasto - Finlands offi
ciella statistik XIX:83. Helsinki 1968. 187 s.
110. Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vattenbyggnaderna
1968. Suomen virallinen tilasto - Finlands offi
ciella statistik XIX:84. Helsinki 1970. 168 s.,
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1 karttaliite.
111. Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vattenbyggnaderna
1969. Suomen virallinen tilasta - Finlands offi
ciella statistik XIX:85. Helsinki 1971. 149 s,
112. Tie- ja vesirakennukset - Väg- och vattenbyggnaderna
1970. Suomen virallinen tilasto - Finlands offi
ciella statistik XIX:86. Helsinki 1972. 80 s.
113. Tie- ja vesirakennuslaitos. Toiminta 1969. Helsinki
1970. 50 s., 1 karttaliite
114. Tie- ja vesirakennuslaitos. Toiminta 1970. Helsinki
1971. 100 s.
91. HYDROGRÄFISEN TOIMISTON TIEDONÄNTOJÄ
Sarjaa “Hydrografisen toimiston tiedonantaja”, myö
hemmin “Hydrologisen toimiston tiedonantaja”, on jul
kaissut tie- ja vesirakennushallituksen hydro
grafinen (sittemmin hydrologinen) toimisto.
1. Blomqvist, Edv. & Renqvist, Henrik (toim.)
Vedenkorkeushavaintoja Suomen rannikoilla. Helsin
gissä 1914. 429 s., XVII taulua.
2, Renqvist, Henrik (toim.)
TarkkavaakituksiaKokemäenj oenvesistöalueellavuosi
na 1911-1913. Helsingissä 1915. 110 s., 2 liites,
3. Blomqvist, Edv. (toim.)
Haihtumismittauksia Pyhäj ärvessä Tampereen luona vuo
sina 1912 ja 1913. Helsingissä 1917. 120 s., IV
taulua,
4. Renqvist, Henrik
Kesäsateista ja niiden hydrologisista seurauksista.
Vantaan vesistön kahdella sivualueella vuosina 1912-
1914 toimitettuj eri havaintojen aiheuttamia ja niihin
perustuvia tutkielmia. Helsingissä 1917. 218 s.
5. Holmberg, Linda
Ergebnisser optischer and chemischer Wasseranalysen
1911-31. Helsinki 1935. 54 s.
6. Odenwall. E.
Lake Lappajärvi. Bathymeric chart, notes on thermal
conditions & c. Helsinki 1934. 24 s., kartta.
7. Olin, T.V.
Suomen vesistöjen alueet ja järvet. Finlands vat
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tenområden och deras sjöar. Die Wassergebiete Finn
lands und ihre Seen. Helsinki 1936. 68 s., kartta.
8. Lönnfors, Frans
Vesimääränmittaukset Suomessa vuoteen 1936. Vatten
mängdsmätningar i Finland intiil år 1936. Helsinki
1936. 65 s.
9. Renqvist, Henrik
The inland waters of Finland. Helsinki 1936. 55 s.
10. Hellaakoski, Aaro
Zur Tiefenkarte des Saimaa-Sees, Helsinki 1940.
48 s., kartta,
11. Lönnfors, Frans
Vesimääränmittaukset Suomessav. 1946. Vattenmängds
mätningar i Finland intili slutet av år 1946.
Helsinki 1948, 84 s.
12. Siren, Allan
Die Bestimmung der Verdunstung und ihrer Einwirkung
auf die Wasserläufen von Finnland. Helsinki 1949.
[11 s.] (Eripainos.)
13. Renqvist, Henrik
Suomen sisävedet. Helsinki 1951. Eripainos teok
sesta Suomen maantieteen käsikirja s. 145-180.
14. Siren, Allan
On computing the land uplift from the lake water le
vel records in Finland. Suomenkielinen referaatti:
Maankohoamisen määrääminen Suomen järvien vedenkor
keushavainnoista. Helsingforsiae 1951. 182 s.
15. Siren, Allan
Suomen vesistöalueet ja keskimääräiset valuma-ar
vot. Deutsches Referat: Die Gebietflächen und
mittlere Äbflusspenden der FlUsse Finnlands. Hel
sinki 1955. 126 s.
16. Eräistä pisimmistä Suomea koskevista hydrologisista
havaintosarjoista. Helsinki 1958. 48 s. Sisältää
taulujen ja kartan lisäksi artikkelit:
Siren, Allan
Pitkät hydrologiset havaintosarjat. English summary:
Long hydrological observation series. 5. 4-7
Saarinen, J.
Hydrometrisistä mittauksista Suomessa. English
summary: Hydrometric measurements in Finland. 5.
8—13.
Seppänen, M.
Hydrografisen toimiston lumenmittauksista. English
summary: Snow measurements by the Hydrological
Office. S. 14-19.
Koroleff, N.
Fysikaalis-kemialliset työt: English summary: Work




liography. Helsinki 1960. 92 s.
18. Simojoki, H.
Hydrologische und thermische Untersuchung des Sees
Päijänne. Helsinki 1960. 22 s.
19. Vesimääränmittauksia vuosilta 1931-1960. Helsinki
1961. 75 s.
20. Seppänen, Maunu
On the accumulation and the decreasing of snow in
pine dominated forest in Finland. Helsinki 1961.
51 s.
21. Seppänen, Maunu
Vesisateen jakautumisesta männiköissä. Summary: On
the distribution of rainfail in the pinestands. Hel
sinki 1964. 15 s.
22. Gustafsson, Sven
Inflow from Finland into the Baltic Sea. Helsinki
1963. 8 s.
23, Mälkki, Pentti
On the effects of various factors on the discharge
of the Vantaa river region. Helsinki 1965. [9 s.]
(Eripainos.)
24. Simojoki, Heikki
Suomen vesitaloudesta. Helsinki 1966. 21 s.
25. Virta, Juhani
Measurement of evapotranspiration and computation
of water budget in treeless peatlands in the natural
state. Helsinki 1966. 70 s.
26. Saarinen, Jaakko
Virtaaman ja sademäärän keskiarvoja ajanjaksolta
1931-60 sekä virtaamanmittauksia vuosilta 1961-65.
Mean discharge and precipitaticn for the period
1931-60 and discharge measurements in the years
1961—65. Helsinki 1966. 51 s.
27. Seppänen, Maunu
Äverage depth of snow in undulating land in Finland.
Helsinki 1967. [10 s.j (Reprint of Geophysica vol.
9, n:o 4.)
28. Kajosaari, Eero
Kuivakausista Suomen vesistöissä erityisesti veden
liankintaa ja vesiensuojelua silmälläpitäen. English
abstract: Drougths in Finnish watercourses with refe
rence to water supply and pollution control. Hel
sinki 1968. 118 s.
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92. LISIÄ SUOMEN HYDROGRAFIAÄN / BIDRÄG TILL FINLANDS
HYDROGRÄF1
1. Vuoksen-virta. [Helsinki 1908.] 71 s., LXXVIII
taulua.
1 S. Vuoksen-fioden, [Helsingfors] 1908. 71 s., LXXVIII
planscher,
2, Blomqvist, Edv, (toim.)
Kymijoki ja sen vesistö. Helsinki 1911. 1. nidos:
Teksti, 235 s. 2. nidos: Tauluja, 238 s. 3. nidos:
Kuviotauluja, LXXX taulua.
2 S. Blomqvist, Edv. (red.)
Kymmeneälf och dess vattensystem. Helsingfors 1911.
1. band: Text, 236 s. 2. band: Tabeller, 238 s.
3. band: Planscher, LXXX planscher.
2 D. Resume. Der Kymmenefluss und sein Wassergebiet.
Deutsches Referat. s. Helsinki 1911
3. 3lomqvist, Edv. (toim.)
Kokemäenjoki ja sen vesistö Kumoälv och dess vat
tensystem. Helsinki 1927. 2. nidos: Sarkioita ja




1. Maanviljelyshallituksen kertomus vuosilta 1892,
1893 ja 1894. Helsingissä, 1896. 354 s., 27 lii
tes. Maanviljelyshallituksen Tiedonantoja N:o XIV.
2. Maanviljelyshallituksen kertomus vuodelta 1895.
Helsingissä, 1897. 192 s., 13 liites. Maanvilje
lyshallituksen Tiedonanatoja N:o XIX.
3. Maanviljelyshallituksen kertomus vuodelta 1896.
Helsingissä, 1898. 194 s., 11 liites. Maanvilje
lyshallituksen Tiedonantoja N:o XXII.
4. Maanviljelyshallituksen kertomus vuodelta 1897.
Helsingissä 1899. 203 s. Maanviljelyshallituksen
Tiedonantoja N:o XXVII.
5. Maanviljelyshallituksen kertomus vuodelta 1898.
Helsingissä, 1899. 227 s. Maanviljelyshallituksen
Tiedoanantoja N:o XXVIII.
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6. Maanviljelyshallituksen kertomus vuodelta 1899.
Helsingissä, 1901. 200 s. Maanviljelyshallituksen
Tiedonantoja N:o XXIX.
7. Maanviljelyshallituksen kertomus vuodelta 1900.
Helsingissä, 1901. 205 s. Maanviljelysliallituksen
Tiedonantaja N:o XXXIV.
8. Maanviljelyshallituksen kertomus vuodelta 1901.
Helsingissä, 1902. 222 s. Maanviljelsyhallituksen
Tiedonantaja N:o XLII.
9. Maanviljelyshallituksen kertomus vuodelta 1902.
Helsinki, 1902. 237 s. Maanviljelyshallituksen
Tiedonantaja N:o XLVI.
10. Maanviljelyshallituksen kertomus vuodelta 1903.
Helsingissä, 1905. 235 s. Maanviljelysliallituksen
Tiedanantoja N:a XLIX.
11. Maanviljelyshallituksen kertomus vuodelta 1904.
Helsingissä 1907. 205 s. Maanviljelysliallituksen
Tiedonantaja N:o LIII.
12. Maanviljelyshallituksen kertomus vuodelta 1905.
Helsingissä 1908. 216 s. Maanviljelysliallituksen
Tiedonantaja N:a LV,
13. Maanviljelyshallituksen kertomus vuodelta 1906.
Helsingissä, 1909. 196 s. Maanviljelyshallituksen
Tiedonantaja N:o LX.
14. Maanviljelyshallituksen kertomus vuodelta 1907.
Helsingissä 1909. 231 s. Maanviljelyshallituksen
Tiedonantaja N:o LXI,
15. Maanviljelyshallituksen kertomus vuodelta 1908.
Helsingissä, 1910. 205 s. Maanviljelysliallituksen
Tiedonantaja N:o LXX.
16. Maanviljelyshallituksen kertomus vuodelta 1909.
Helsingissä, 1911. 233 s. Maanviljelysliallituksen
Tiedonantaja N:o LXXIV.
17. Maanviljelyshallituksen kertomus vuodelta 1910.
Helsingissä 1912. 211 s. Maanviljelyshallituksen
Tiedonantaja N:o LXXXII.
18. Maanviljelyshallituksen kertomus vuodelta 1911.
Helsingissä, 1913. 227 s. Maanviljelyshallituksen
Tiedonantaja N:a LXXXV.
19. Maanviljelyshallituksen kertomus vuodelta 1912.
Helsingissä 1914. 224 s., 28 liites. Maanvilje
lyshallituksen Tiedonantaja N:o LXXXIX.
20. Maanviljelyshallituksen kertomus vuodelta 1913.
Helsigissä 1915. 209 s. Maanviljelysliallituksen
Tiedonantaja N:o LXXXXVI.
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21. Maanviljelysliallituksen kertomus vuodelta 1914.
Helsingissä 1916, 164 s. Maanviljelyshallituksen
Tiedonantoja N:o CV
22. Maanviljelyshallituksen kertomus vuodelta 1915.
Helsingissä 1917. 152 s. Maanviljelyshallituksen
Tiedonantoja N:o CXV.
Kertomukset vuosilta 1916 ja 1917 eivät ilmestyneet.
23. Maataloushallituksen kertomus vuosilta 1918, 1919
ja 1920. Helsingissä, 1924. 64 s. Maataloushalli
tuksen Tiedonantaja N:o 159.
24. Maatalousliallituksen kertomus vuosilta 1921, 1922
ja 1923. Helsinki, 1925. 67 s. Maataloushalli
tuksen Tiedonantoja N:o 166.
25. Maataloushallituksen kertomus vuodelta 1924. Helsin
ki, 1926. 65 s. Maataloushallituksen Tiedonantaja
N:o 172.
26. Maatalaushallituksen kertomus vuodelta 1925. Helsin
ki, 1926. 71 s. Maatalausliallituksen Tiedonantaja
N:a 178.
27. Maatalousliallituksen kertomus vuodelta 1926. Helsin
ki, 1927. 91 s. Maataloushallituksen Tiedonantaja
N:a 183.
28. Maataloushallituksen kertomus vuodelta 1927. Hel
sinki 1928. 95 s. Maataloushallituksen Tiedonantaja
N:o 190.
29. Maatalousliallituksen kertomus vuodelta 1928. Hel
sinki 1929. 100 s. Maataloushallituksen Tiedon
antaja N:o 197.
30. Maataloushallituksen kertomus vuodelta 1929. Hel
sinki 1930. 105 s. Maataloushallituksen Tiedon
antaja N:o 204.
31. Maataloushallituksen kertomus vuodelta 1930. Hel
sinki 1931. 108 s. Maataloushallituksen Tiedon
antaja N:o 210.
32. Maatalaushallituksen kertomus vuodelta 1931. Hel
sinki 1932. 123 s. Maatalousliallituksen Tiedon
antaja N:a 217.
33. Maatalausliallituksen kertomus vuodelta 1932. Hel
sinki 1933. 120 s. Maataloushallituksen Tiedon
antaja N:o 224.
34. Maatalaushallituksen kertomus vuodelta 1933. Hel
sinki 1934. 121 s. Maatalaushallituksen Tiedon
antaja N:o 230.
35. Maatalousliallituksen kertomus vuodelta 1934. Hel
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sinki 1935. 119 s. Maataloushallituksen Tiedon
antoja N:o 237.
36. Maataloushallituksen kertomus vuodelta 1935. Hel
sinki 1936. 116 s. Maataloushallituksen Tiedon
antoja N:o 244.
37. Maataloushallituksen kertomus vuodelta 1936. Hel
sinki 1937. 121 s. Maataloushallituksen Tiedon
antoja N:o 251.
38. Maataloushallituksen kertomus vuodelta 1937. Hel
sinki 1938. 154 s. Maataloushallituksen Tiedon
antoja N:o 259.
39. Maataloushallituksen kertomus vuodelta 1938. Hel
sinki 1939. 163 s. Maataloushallituksen Tiedon
antoja N:o 268 [kannessa N:o 269].
40, Maataloushallituksen insinööriosaston ja maanvilje
lysinsinööripiirien vuosikertomusten yhdistelmä vuo
silta 1939-1966. Helsinki 1969. 31 s., 34 liites.
41. Paasilahti, S. 1939. Maamme maanviljelysinsinöö
rikunnan vaiheista vv. 1889-1939. Referat: Ge
schichtliches fiber die Körperschaft der Kulturin
genieure in Finnland in den Jahren 1889-1939.
Julk.: Maanvilj elysinsinööriyhdistyksen vuosikirja
1939. [Helsinki] 1939. S. 17-76.
42. Essen, G.M. von 1953. Maataloushallituksen insinöö
riosaston toiminta vuosina 1920-1940. Summary: The
activity of the Engineering Department of the Board
of Ägriculture during 1920-1940. Julk.: Maa- ja
vesirakentajal95l-1952: Maa-javesirakennusinsinöö
rien yhdistyksen vuosikirja. Helsinki 1953. 5.
39-42.
43. Rauste, Eino 1959. Maataloushailituksen. insinöö
riosaston toimintaa lähinnä viime sotien jälkeisenä
aikana. Summary: Ägricultural hydraulic building
activities in the Engineering Department of the
Board of Ägriculture in the post—war years. Julk.:
Maa- javesirakentaja 4: Maa- javesirakennusinsinöö
rien yhdistyksen vuosikirja yhdistyksen täyttäessä





Maanvilj elysinsinöörit ja maatalouden vesirakentaj at
säädöksissä ja tilastokuvina. Julk.: Suomen Raken
nusinsinöörien Liitto. 50 rakentamisen vuotta.




kertomus n:o 1. 3.6.1960-31.12.1960. Helsinki
1961. 9 s.
2. Maataloushallituksenvesiensuojelutoimistontoiminta
kertomus n:o 2. 1.1.1961-31.12.1961. Helsinki
1962. 9 s., 2 s.
3, Maataloushallituksenvesiensuojelutoimistontoiminta-
kertomus n:o 3. 1.1.1962-31.12.1962. Helsinki
1963. 12 s.
4. Maataloushallituksenvesiensuojelutoimistontoiminta-
kertomus n:o 4. 1.1.-31.12.1963. Helsinki 1964.
13 s.
5. Maataloushallituksenvesiensuojelutoimistontoiminta
kertomus n:o 5. 1.1.-31.12.1964. Helsinki 1965.
11 5.
6. Maataloushallituksenvesiensuojelutoimistontoiminta
kertomus n:o 6. 1.1.-31.12.1965, Helsinki 1966.
14 s. Vesiensuojelutoimiston tiedonantaja n:o 22.
7. Maataloushallituksenvesiensuojelutoimistontoiminta
kertomus n:o 7. 1.1.-31.12.1966. Helsinki 1967.
17 s. Vesiensuojelutoimiston tiedonantoja n:o 28.
8. Kertomus maataloushailituksen vesiensuojelutoimin
nasta 1.1.-31.12,1967. Helsinki 1968. 20 s., 22
liites., 1 karttaliite. Vesiensuojelutoimiston
tiedonantoja n:o 34.
9. Kertomuksiamaataloushallituksenvesiensuojelutoimin
nasta vuosilta 1968-1970. Sisältää seuraavat kerto
mukset:
Kertomus maataloushallituksen vesiensuojelutoimin
nasta 1.1.-31.12.1958 32 s.
Kertomus maataloushallituksen vesiensuoj elutoimin
nasta 1.1.-31.12.1969. 44 s., 5 liites.
Kertomus maataloushallituksen vesiensuojelutoimin
nasta 1.1.30.6.1970. 10 s., 13 liites.
Helsinki 1970, Vesiensuojelutoimiston tiedonantaja
n:o 62.
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95. MAA— JA VESITEKNILLISIÄ TUTKIMUKSIA
Jord- och vattentekniska forskningar
Soil and hydrotechnical investigations
Boden— und wassertechnische Untersuchungen
Sarjaa “Maa- ja vesiteknillisiä tutkimuksia” on
julkaissut maataloushallituksen insinööriosaston
maa- ja vesiteknillinen tutkimustoimisto.
1. Kaitera, Pentti
Maataloushallituksenvesistötutkimuksetvuosina 1929-
1935. Helsinki 1936 96 s. (Maataloushallituksen
kulttuuriteknillisiä tutkimuksia).
2. Kaitera, Pentti
Lumen kevätsulamisesta ja sen vaikutuksesta vesiväy
lien purkautumisolosuhteisiin Suomessa. Helsinki




pelto- ja niittyviljelykseen. Referat: Ober den Ein
fluss der Wassertandsschwankungen auf den Äcker- und
Wiesenbau der Ufergelände in Finnland. Helsinki
1941. 112 s. (Maataloushallituksen vesiteknillisiä
tutkimuksia).
4. Saukko, Pentti
Saimaan rantapelloilla suoritettuj a vilj elyskasvien
vesivahinkotutkimuksia, Referat: Untersuchungeniiber
Wasserschaden von Kulturpflanzen auf Uferäckern am
Saimaa. Helsinki 1946. 65 s. (Maataloushallituksen
vesiteknillisiä tutkimuksia).
Wäre, Matti
Maan vesisuhteista ja viljelyskasvien sadoista Maas
ojan vesitaloudellisella koekentällä vuosina 1939-
1944. Referat: Uber die Wasserverhältnisse des
Bodens und die Erträge von Kulturpflanzen auf dem
wasserwirtschaftlichen Versuchsfield Maasoja in den
Jahren 1939-1944. Helsinki 1947. 240 s.
6. Helenelund, K.V.
Cm konsoiidering och sättning av belastade markiager.
Summary: On consolidation and settlement of loaded
soil-layers. Helsinki 1951. 209 s.
7. Niinivaara, K.
Haihtumisesta pienehköillä vesialueilla Suomessa.
Summary: Evaporation from watersheds in Finland.
Helsinki 1953. 124 s.
Juusela, Taneli & Wäre, Matti
Suomen peltojen kuivatustila, Draining condition




Talousveden laatu ja vedenottopaikat Suomen maalais
kunnissa vuonna 1958 lääneittäin. The quality of
household water and the water supplies in the rural
comminities of Finland in 1958, by the administrative
distrcts. Helsinki 1961. 32 s.
9.2 Wäre, Matti
Sateiden rankkuus touko-lokakuussa lähinnä Vihdissä
vuosina 1939-1958 (1960) suoritettujen havaintojen
perusteella. The intensity of rainfali in the period
May to October mainly on the basis of observations
made at Vihti in the years 1939-1958 (1960), Hel
sinki 1961. 22 s,
9.3 Wäre, Matti
Pienehköiltä alueilta purkautuvan veden määrästä ja
laadusta. Ennakkotietoja vuosina 1958-1960 uudelleen
järjestetyiltä maataloushallituksen hydrologisilta
havaintoalueilta. On the quantity and quality of
the water discharged from fairly small areas. Preli
minary data from the hydrological observation
areas (rearranged in 1958-1960) of the Board of Ägri
culture. Helsinki 1961. 31 s.
9.4 Äiraksinen, Urpuliisa, Korhonen, K,-H. &Wäre, Matti
Maalaj ien lujuusominaisuuksista vesirakennutöissä.
Äbstract: On the strength characteristics of soils
in hydraulic engineering projects. Helsinki 1961.
14 5.
10. Korhonen, K.-H.
Liukumalla tapahtuvista vesiväylien sortumista ja
niiden ehkäisemiseen käytetyistä menetelmistä. Äbst
ract: On failures of draining channels by sliding
and on the methods employed for their prevention.
Helsinki 1962. 131 s.
11. Mustonen, Seppo E.
Maataloushallituksenhydrologiset tutkimuksetvuosina
1957.. .1964. Hydrologic investigations by the Board
of Agriculture during the years 1957 to 1964. Hel
sinki 1965. 144 s., 5 karttaliitettä, 2 piirroslii
tettä.
12. Mustonen, Seppo E.
Meteorologisten ja aluetekijöiden vaikutuksesta
valuntaan. Effects of meteorologic and basin cha
racteristics on runoff. Helsinki 1965. 109 s.
13. Hiidenheimo, Heikki
Investigation of the biological treatment of pulp
miii effluents by the use of extended aeration.
Tiivistelmä: Tutkimus sellujätevesien biologisesta
puhdistuksesta pitkäilmastusmenetelmää käyttäen.
Helsinki 1969, $7 s.
14. Mustonen, Seppo E. & Seuna, Pertti
Maataloushallituksenhydrologiset tutkimuksetvuosina
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1965-1968. Hydroiogic investigations by the Board
of Ägriculture during the years 1965 to 1968. Hel
sinki 1969. 68 s.
15. Mustonen, Seppo E. & Seuna, Pertti
Maataloushallituksenhydrologisi liehavaintoaiueil le
lasketut meteorologisen haihduntaindeksin vuorokau
siarvot kesäaikana vuosina 1958. . .1967. Daily va
lues of meteorological evaporation index for hyd—
rological research basins of the Board of Ägricu
iture in summertime during the years 1958.. .1967.
Helsinki 1969. 72 s.
16. Hiidenheimo, Heikki
Investigation of the biological treatment of pulp
miii effluents by the use of extended aeration. Part
2. Tiivisteimä: Tutkimus sellujätevesien biologi
sesta puhdistuksesta pitkäilmastusmenetelmää käyt
täen. Helsinki 1970. 23 s.
17. Laaksonen, Reino
Vesistöjen veden laatu. Vesiensuojelun valvontavi
ranomaisenvuosinal962-l968suorittamaantarkkailuun
perustuva tutkimus. English abstract: Water quality
in the water systems. Ä study based on observation
control authority 1962-1968. Helsinki 1970. 132 s.
18. Karimo, Kimmo & Leskelä, Heino & Mikola, Peitsa &
Ryhänen, Reino
Vesien pilaantuminen ja sen ehkäiseminen. Helsinki
1970. 310 s.
96. MÄÄTÄLOUSHÄLLITUKSEN INSINÖÖRIOSÄSTO
MAA- JA VESITEKNILLINEN TUTKIMUSTOIMISTO
TIEDOTUS
1/1959 Valumahavaintojen ennakkotietoja. EI SAATAVISSA
1/1960 Valumahavaintojen ennakkotietoja. EI SAATAVISSA
2/1960 Korhonen, K.-H.
Työpadoista ja niiden mitoitusmenetelmistä. Helsinki
1960. 2 s., 49 s., 17 liites.
1/1961 Valumahavaintojen ennakkotietoja. EI SAATAVISSA
2/1961 Mustonen, Seppo & Laikari, Hannu
Ojituksen vaikutuksesta valuntaan Huhtisuon havain
toalueella. Helsinki 1961. 53 s., 7 liites.
3/1961 Wäre, Matti
Änalyysitulokset Suomen maalaiskunnissa syys-loka
kuussa 1958 käytetystä talousvedestä ja vedenott
opaikat, Results of analysis of the water used for
household purposes in Finnish rural communities in
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September-October 195$ and data concerning the wa
ter supply points. Helsinki 1961. 173 s., 7 kartta
liitettä
4/1961 Wäre, Matti
Veden laatu maaseudun vesihuoltolaitoksissa. Water
quality in the rural water supplies. Helsinki








Airaksinen, U.-L, & Korhonen, K.-H,
Maalajien geoteknillisistä ominaisuuksista.
1/1962 Valumahavaintojen ennakkotietoja. EI SAATAVISSA
1/1963 Valumahavaintojen ennakkotietoja. EI SAATAVISSA
2/1963 Korhonen, K.-H.
Havaintoja lieju- ja savimaiden painumisesta. 22
s., 13 liites.
Varpulan tekojärven maapadot. 16 s., 4 liites,
Pohjavesihavaintoja Reisjärvellä. 7 s., 2 liites.
Helsinki 1963. 1 s.
3/1963 Mustonen, Seppo
Kesäsateiden aiheuttamasta valunnasta. English abst
ract: On the runoff due to summertime rainfail.
Helsinki 1963. 90 s., 35 liites.
Vuonna 1964 ei ilmestynyt yhtään julkaisua tässä
sarjassa. Nroita 1/1965-2/1965 ei myöskään ilmes
tynyt.
3/1965 Laihonen, Lasse
Veden des infiointi pienpuhdistamoissa otsonin, ultra
violettisäteiden, ja oligodynaamisen hopean avulla.
Helsinki 1965. 5 s., 126 s., 2 liites,
1/1966 Kokko, Kalevi
Pengerrysapumppuamoiden energian kulutukseen vai
kuttavista tekijöistä. Helsinki 1966. 4 s.., 67 s.,
37 piirross., 6 piirrosliitettä
2/1966 Laakso, Martti
Kalliokaivojen veden laatu ja antoisuus. Helsinki
1966. 4 s., 86 s., 48 liites., 1 liitetaulukko.
1/1967 Seuna, Pertti
Silta-aukkojen mitoituksesta vesiuomissa. Helsinki
1967. 5 s., 154 s.
la/1967 Seuna, Pertti
Sillan aiheuttamasta patoumasta. Helsinki 1967.
3 s., 36 s.
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1/1968 Poikolainen, M.-L.
Tautien leviämisestä veden välityksellä ja tauti-
vaaran indikaattoreista. Helsinki 1968. 8 s., 83
s., 7 liites.
2/1968 Halonen, R., Muotiala, 5., Mustonen, 5. & Pälikkö,
E.A.
Maatalouden kuivatustoiminnasta Neuvostoliitossa:
Marraskuussa 1967 suoritetulta Neuvostoliiton mat
kalta tehtyjä havaintoja. Helsinki 1968. 5 s.,, 83
s., 4 liites.
3/1968 Naakka, Simo
Kesäsateista ja niiden aiheuttamasta valunnasta
Länsi-Suomessa erityisesti silmälläpitäen elokuussa
vuonna 1967 sattunutta rankkasadetta. Helsinki
1968. 3 s., 107 s., 2 s.
1/1969 Maataloushallituksen insinööriosaston ja vesiensuo
jelutoimiston sekä maanviljelysinsinööripiirien
toimipaikkoj a, keskusvarastoj a ja huoltokorj aamoita
sekä henkilökuntaa ja maanviljelysinsinööripiirien
koneita koskeva selvitys tammikuulta 1969, Helsinki
1969. [275 s.]
2/1969 Perttula, H., Muotiala, S., Pälikkö, E.Ä. &Vuento,
PO
Maatalouden kuivatustoiminnastaNeuvostoliitossa II:
Maaliskuussa 1969 suoritetulta Neuvostoliiton mat
kalta tehtyjä havaintoja. Helsinki 1969. 71 s.
3/1969 Seuna, Pertti & Kara, Osmo
Maatalouden kastelutoiminnasta Neuvostoliitossa:
Selostus Neuvostoliittoon syyskuussa 1969 suorite
tusta matkasta. Helsinki 1969. 19 s,
3a/1969 Helsingin ja Turun maanviljelysinsinööripiirien
toimintaohjelmat ja toimitusten sijaintia osoittavat
kuntakartat vuonna 1969. Helsinki 1969. [280 s.]
3b/1969 Tampereen ja Kymen maanviljelysinsinööripiirien
toimintaohjelmat ja toimitusten sijaintia osoittavat
kuntakartat vuonna 1969. Helsinki 1969. [196 s.]
3c/1969 Mikkelin ja Pohjois-Karjalan maanviljelysinsinööri
piirien toimintaohjelmat ja toimitusten sijaintia
osoittavat kuntakartat vuonna 1969. Helsinki
1969. [198 s.]
3d/1969 KuopionjaKeski-Suomenmaanviljelysinsinööripiirien
toimintaohjelmat ja toimitusten sijaintia osoittavat
kuntakartat vuonna 1969. Helsinki 1969. [210 5.]
3e/1969 Vaasan ja Kokkolan maanviljelysinsinööripiirien
toimintaohjelmat ja toimitusten sijaintia osoittavat
kuntakartat vuonna 1969. Helsinki 1969. [189 5.)
3f/1969 Oulun, Kainuun ja Lapin maanviljelysinsinööripiirien
toimintaohjelmat ja toimitusten sijaintia osoittavat
kuntakartat vuonna 1969. Helsinki 1969. [283 s.]
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4/1969 Tuominen, Timo
Pohjapadon mitoituksesta ja mallikokeista. Helsinki
1969. 52 s., 23 s.
1/1970 Kokkinen, S., Pirttiniemi, M., Reiter, P. & Siren,
Ä.
Pengerryskuivatuksesta Pohjois-Saksassa ja Hollann
nissa: Syyskuussa 1969 Pohjois-Saksaan ja Hollantiin
suuntautuneelta matkalta tehtyjä havaintoja. Hel
sinki 1970. 42 s., 18 liites.
2/1970 Muotiala, 5., Koskenvaara, P. & Heino, 5.
Maatalousalueiden rationalisointitöistä. Helsinki
1970. 164 s,, 59 liites,, 7 karttaliitettä.
3/1970 Vesien käyttö 1970-luvulla. Helsinki 1970. Sisältää
seuraavat artikkelit:




Jäppinen, Hannu. Järvityypit. 7 s.
Purhonen, Pertti. Meriveden virtauksista. 10 s.
Kirkkomäki, Leevi. Säännöstelylaskelmat. 6 s.
Luoma, Jussi. Vesihuollon säännöstelytarve. 7 s.
Kleemola, Pauli. Rantakaavat. 6 5.
Piirainen, Juuso. Loma-asutuksen kulkuyhteydet.
9 s.
Saari, Seppo. Varsinainen sisävesiliikenne. 1$ s.
Palo, Veikko. Vesistöjen erityiskäytön asettamat
rajoitukset. 6 s.
Kirkkomäki, Leevi. Riistanhoito vesistönjärjestel
Yssä. 5 s.
Äiraksinen, K. Virkistyskalastus. 2 s.
Luoma, Ältti. Pirkanmaan vesistöjen virkistyskäyttö.
15 s.
Hämäläinen, P. Jäteveden kemiallinen puhdistus Ruot
sissa. 13 s.
Laikari, E. Vesijohtolinjojen rakentaminen. 7 s.
Muotiala, 5. Vesistöjen kokonaiskäytön suunnittelu.
21 s.
Muotiala, Simo. Vesiliallinnon toimialan kehittä
minen. 32 s.
Luoma, A. Järviselvitykset. 12 s.
Muotiala, 5. Aktiivisen toiminnan vaikutus vesi
rakennustehtäviin. 34 s.
Kauhanen, Kalevi. Kiiminkijoen ja Sanginjoen jär
jestely. 5 s.
Eerola, Reino & Muotiala, Simo. Lapuanjoen järjes
tely. 14 s.
Kallionpää, Paavo. Virkistyskäytön näkökohdat Sä
läsjärven rakentamisessa. 11 s.
Hämäläinen, P. Vesitase ja sen parantaminen. 28
4/1970 Huhtanen, Erkki K. & Luoma, Ältti
Maatalouden kuivatustoiminnasta Neuvostoliitossa
III. Helsinki 1970. 49 s., 14 liites.
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5/1970 Remmel, Ä. & Kartus, G.
Maanparannus (yleinen osa, kuivatus). Helsinki
1970. 434 s.
6/1970 Wäre, Olli
Kokeita kaikin soveltuvuudesta pohjamaan lujitukseen
tienrakennuksessa. Helsinki 1970. 79 s.
7/1970 Kalliomäki, Maija-Liisa
Talviolosuhteiden ja jäätymisen vaikutuksesta mor
eenin ominaisuuksiin maapatoa rakennettaessa.
Helsinki 1970. 93 s., 8 liites.
8/1970 Reiter, Peter
Kokeita vaaka-akselipotkuripumpuila Kuliaanluoman
koepumppaamolia. Referat: Versuche en Propeller
pumpen mit waagrechter Achse, Helsinki 1970. 47
s., 21 liites.
9/1970 Vesien virkistyskäyttö. Helsinki 1970. Sisältää
seuraavat artikkelit:
Muotiala, Simo. Vesistöjen virkistyskäyttö. 14 s
Hämäläinen, P. Maalaiskunnan matkailupalvelu. 4
5.
Anttila, Jermi. Katsaus Etelä-Suomen seutukaava
liittojen loma-asutuksen suunnitteluun. 25 s.
Muotiala, S. Loma-asutuksen mitoitus vesistössä.
13 5,
Anttila, Jermi. Vesiurheilu, 27 s.
Kleemola, P. Vesistöjen kunnostuksen perusteista.
4 s.
Kirkkomäki, L. Vesien virkistyskäyttömahdollisuuk
sien lisääminen Keski-Uudellamaalla. 9 s.
Kirkkomäki, L. Liesjärven koepadotus. 6 s.
Hämäläinen, P, Lomamatkailu Suomessa, 4 s.
Kleemola, Pauli. Rantakaava. 6 s.
Anttila, Jermi. Veneretkeily. 8 s.
Anttila, Jermi. Venesatamat- ja laiturit. 21 s.
Anttila, Jermi. Leirintäalueet. 18 s.
Koskinen, Matti. Silta-aukot. 4 s.
97. VESIENSUOJELUTOIMISTON TIEDONANTOJÄ
1. Laaksonen, Reino
Leppäveden alapuolisen Kymijoen vesistönosan tilasta
kevättalvella 1962 tehtyjen havaintojen valossa.
Helsinki 1963.
16 s., 25 karttaliitettä.
2. [Tutkimuksiavesiensuojeluviranomaistensuorittamista
veden laadun tutkimuksista valtakunnallisilla havain
topaikoilla (1) v. 1962.] Helsinki 1963. 88s.
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3, Mutanen, Erkki
Näsijärven eteläpään pilaantumiskysymyksen selvit
telyä. Tampere 1963. 9 s.., 6 liites.
4. Kujala, Eero
Tutkimuksia Summajoen vesistössä v. 1963. Kouvola
1963. 14 s., 4 liitettä.
5. Laaksonen, Reino
Tutkimuksia eräiden Tampereen seudun vesien tilasta
kesällä 1962. Helsinki 1963. 12 s., 66 liites.,
14 karttaliitettä.
6. Karimo, Kimmo
Kemin kaupungin lähivesienkartoitustutkimus talvella
1963. Helsinki 1963. 10 s., 15 liites., 12 kartta
liitettä.
7. Mäkelä, Markku
Lammikointi j äteveden puhdistusmenetelmänä. Helsinki
1964, 80 s.
8. Laaksonen, Reino
Vuoksen vesistön tutkimus 1l.3.-5.4.1963. Helsinki
1964. 11 s., 37 karttaliitettä.
9. Tuloksia vesiensuojeluviranomaisten suorittamista
veden laadun tutkimuksista vltakunnallisilla havain
topaikoilla (II) v. 1963. Helsinki 1964. 165 s.
10. Punnonen, Jouko
Veden vaihtumisesta Helsinkiä ympäröivissä merenlah
dissa. Helsinki 1964. 78 s., 25 liitettä.
11. Kerminen, Sakari
Talvisesta sedimentaatiosta eräissä järvissä mikro
skooppisten tutkimusten valossa. Helsinki 1964.
99 s., 10 liites.
12. Niinivaara, K.
Jätevesien lammikointi. Helsinki 1965. 119 s.
13. Kujala, Eero & Kettunen, lippo
Valkealan reitin tutkimus kesällä 1963. Helsinki
1965. 8 s., 25 liites., 2 karttaliitettä.
14. Mutanen, Erkki
Vesistötutkimuksia Tampereen maanviljelysinsinööri
piirin alueella kesällä 1963 ja talvella 1964.
Tampere 1965. 7 s,, 166 liites.
15. Kujala, Eero & Kettunen, Ilppo
Vehkajoen vesistön tutkimus 1964. Helsinki 1965.
5 s., 5 liites., 2 karttaliitettä.
16. Laaksonen, Reino
Oulujoen vesistön tutkimus 7.-16.4.1964. Helsinki
1965. 13 s., 36 karttaliitettä.
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17. Tuloksia vesiensuojeluviranomaisten suorittamista
veden laadun tutkimuksista valtakunnallisilla havain
topaikoilla (III) v. 1964. Helsinki 1965. 176 s.
18. Aura, U.0.
Viitasaaren reitin ja Äänekosken alapuolisen väylän




kesällä 1963. Helsinki 1965. 26 s,, 49 liites,
20. Säntti, Reino
Meriveden laatuhavaintoja Helsingin lähivesillä
vuosina 1962-64. Helsinki 1965. 3 s., 56 liites.,
1 karttaliite.
21. Naulapää, Äinikki
Eräiden Suomessa esiintyvien planktereiden tilavuuk
sien keskiarvoja. Helsinki 1965. 26 s.
22. Maataloushallituksen vesiensuojelutoimiston toimin
takertomus No. 6, 1.1.-31.12.1965. Helsinki 1966.
14 s.
23. Tuloksia vesiensuojeluviranomaisten suorittamista
veden laadun tutkimuksista valtakunnallisilla havain
topaikoilla (IV) v. 1965. Helsinki 1966. 184 s.
24. Karimo, Kimmo
Vesistöjemme “hygienisen tilan kartoitustutkimus”
kesällä 1963. Helsinki 1966. 9 s., 54 liites.
25. Kerminen, Sakari
Valvontaviranomaisten Päiänteellä suorittamista
tutkimuksista, Helsinki 1967. 14 s., 46 liites.
26. Syvännetutkimus 1 15.-31.3.1965. Helsinki 1967.
302 s.
27. Surakka, Seppo
Eräitä havaintoja jätevesien suohonimeyttämismah
dollisuuksista Kesälahden kirkonkylän jätevesien
imeytysojaston toiminnasta saatujen tulosten perus
teella. Joensuu 1967. 6 s., 14 liites.
28. Maatalousliallituksenvesiensuojelutoimiston toimin
takertomus no 7, 1.1.-31.12.1966. Helsinki 1967.
17 5.
29. Kerminen, Sakari & Nenonen, Olli
Inarinjärvitutkimus 21.-26.7.1964. Helsinki 1967.
7 s., 8 liites.
30. Surakka, Seppo & Haakana, Pekka
Pohj avesivaroj en inventointituloksia Pohj ois-Karj a
lassa kesällä 1965. Helsinki 1967. 16 s., 52 lii
tes.
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31, Tuloksia vesiensuojeluviranomaisten suorittamista
veden laadun tutkimuksistavaltakunnallisilla havain
topaikoilla (V) v. 1966. Helsinki 1967. 184 s.
32. Surakka, Seppo
Jätevesien hapetuslammikoiden toiminnasta Pohjois
Karjalanilmasto-oloissa sekämahdollisuuksistajäte
vesien imeyttämiseen suohon. Joensuu 1966. 33 s.,
127 liites.
33. Syvännetutkimus II 15.-31.3.1966. Helsinki 1968.
317 s.
34. Kertomus maataloushallituksen vesiensuojelutoimin
nasta 1.1.-31.12.1967. Helsinki 1968. 20 s., 22
liites., 1 karttaliite.
35. Syvännetutkimus III 15.-31.3.1967. Helsinki 1968.
318 s.
36. Tuloksia vesiensuojeluviranomaisten suorittamista
vedenlaaduntutkimuksistavaltakunnallisillahavain
topaikoila (VI) v. 1967. Helsinki 1968. 185 s.
37. Murtomäki, Ritva
Änalyysitulostenyhteenvetovesilaitostenvalvonnassa
v. 1967. Helsinki 1968. 2 s., 5 s., 130 liites.
38. Haukiveden, Näsijärven ja Saimaan täyskiertotutkimus
keväällä 1967. Helsinki 1968. Sisältää artikkelit:
Lappalainen, Kalle Matti
Täyskiertotutkimus Haukivedellä 10. -16.5.1967. 12
s., 15 liites.
Komulainen, Markku
Näsijärven täyskiertotutkimus 8.5.-10.5.1967. 9 s.
9 liites.
Pankakoski, Matti




analyysitulosten valossa. Helsinki 1968. 12 s.,
7 liites.
40. Lappalainen, Kalle Matti
Lievestuoreenj ärvenpuhdistumisestaselluloosatehtaan
jätevesikuormituksen lakattua. Helsinki 1968. 10
s., 3 liites.
41. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelun ja vesihuollon
yleissuunnitelma. Helsinki 1968. 230 s., 2 kartta
liitettä.
42. Surakka, Seppo
Vedenhankinta kriisiaikana. Helsinki 1969. 30 s.,
77 liites.
43. Lapuanjoen ja Kyrönjoen veden laatu vv. 1963-68




Mäntyharjun, Sysmän ja Räävelin reittien tutkimus
17-28.3. 1969. Helsinki 1969. 18 s., 53 liites.
45. Änalyysituloksia valtakunnallisilta syvännehavain
topaikoilta (IV) v. 1968. Helsinki 1969. 311 s.
46. Änalyysituloksia vesiensuojeluviranomaisten suorit
tamista veden laadun tutkimuksistavaltakunnallisilla
virtahavaintopaikoilla (VII) v. 1968. Helsinki
1969. 187 s.
47. Laaksonen, Reino
Vesistöjen veden laadusta vesiensuojelun valvontavi
ranomaisen vuosina 1962-1968 tekemien eräiden tark
kailututkimusten valossa. 1 osa. Helsinki 1969.
512 s., 39 liites.
48. Surakka, Seppo
Yhteenveto: Pohjois-Karjalassa vv. 1961-67 suorite
tuista vesistötutkimuksista. Helsinki 1969. 3 s.,
39 s., 418 liites,
49. Puunjalostusteollisuuden tutkimus v. 1968. Helsinki
1969. 4 s., 85 5.
50. Itä-Suomenvesiensuojelunyleissuunnitelma. Helsinki
1969. 3 s., 98 s., 14 karttaliitettä.
51. Kallaveden reitin vesienkäytön yleissuunnitelma. 1
Osa: Keski-Kallaveden vesiensuojelun yleissuunni
telma. Helsinki 1970. 70 s., 1 karttaliite.
52. Keski-Suomen vedenhankinnan yleissuunnitelma. Hel
sinki 1970. 116 s.
53. Lounais-Suomen vesiensuojelun yleissuunnitelma.
Helsinki 1970. 195 s.
54. Noukka, Kalle
Puunj alostusteollisuuden jätevesien kuormitus vesis
töissä ja sen keventämismahdollisuudet. Helsinki
1970. 54s., 6 liites.
55. Väätänen, Pentti
Vedenhankinta ja jätehuolto maaseudun haja-asutus
alueilla. Helsinki 1970. 163 s.
56. Pohjavesivarojen käyttömahdollisuudet Keski-Uudel
lamaalla. Helsinki 1970. 45 s., 1 karttaliite.
57. Särkkä. Mirja, Pankakoski, Matti, Nordlund, Juhani
& Heikonen, Matti
Meijereiden ja muiden maidonjalostuslaitosten jäte
vesien tutkimus v. 1967. Helsinki 1970. 142 s.
58. Pohjavesivarojen yleisinventointi. Helsinki 1970.
16 s., 2 karttaliitettä.
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59, Änalyysituloksia valtakunnallisilta syvännehavain
topaikoilta (V) v. 1969. Helsinki 1970. 328 s.
60. Kala-, Pyhä- ja Siikajokialueen vesihuollon yleis
suunnitelma. Helsinki 1970. 178 s.
61. Lepistö, Liisa & Kerminen, Sakari
Kuukausittainen planktontutkimus 38 Suomen järvestä
vv. 1967-1969. Helsinki 1970. 224 s.
62, Kertomuksia maataloushallituksen vesiensuojelutoi
minnasta vuosilta 1968-1970. Helsinki 1970. Si
sältää seuraavat kertomukset:
Kertomus maataloushallituksen vesiensuoj elutoimin
nasta l.l.-3l.12.1968. 32s.
Kertomus maataloushallituksen vesiensuojelutoimin
nasta l.l.-31.l2.1969. 44 s., 5 liites.
Kertomus maataloushallituksen vesiensuojelutoimin
nasta 1.1.-30.6.1970. 10 s,, 13 liites.
98. VESIENSUOJELUN NEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTÄKERTOMUKSET
1. Toimintakertomus N:o 1: Väliaikaisen Vesiensuojelun
neuvottelukunnan toiminta 16.10.1958 - 31.12.1959.
[Helsinki 1960.] 13 s.
2. Toimintakertomus N:o 2: 1.1.1960-31.12.1960. [Hel
sinki 1961.] 12 s., 29 liites.
3, Toimintakertomus N:o 3: 1.1.-31.12.l96l. [Helsinki
1962.] 11 s., 19 liites.
4. Toimintakertomus N:o 4 vuodelta 1962. [Helsinki
1963.] 21 5.., 53 liites.
5. Toimintakertomus N:o 5 vuodelta 1963. [Helsinki
1964.] 19 s., 41 liites.
6. Toimintakertomus N:o 6 vuodelta 1964. [Helsinki
1965.] 20 5.., 69 liites.
7. Toimintakertomus N:o 7 vuodelta 1965. [Helsinki
1966.] 18 s., 79 liites.
8. Toimintakertomus vuodelta 1966. N:o 8. [Helsinki
1967.] 14 5,, 62 liites.
9, Toimintakertomus vuodelta 1967. N:o 9. [Helsinki
1968.] 22 s., 15 liites.
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99. VESIENSUOJELUN NEUVOTTELUKUNTA - JULKAISU
Delegationen för vattenskydd - Skrift
Ädvisory commission on water pollution control
Publication
1. Det 5. nordiska vattenvårdsmötet. Helsinki 1969.
50 s.
2. Öljyt ja vesiensuojelu: Neuvottelu 13.11.1969.
Helsinki 1970. 44 s.
3. Vesituomioistuimien ja viranomaisten yhteistyö:
Neuvottelupäivät 24. -25.11,1969. Helsinki 1970.
3 s., 119 s., 26 piirros- ja liites.
100. VESI- JÄYMPÄRISTÖHÄLLINNON TOIMINTAAN LIITTYVÄT sÄÄ
DÖKSET
L 1 ja L II = Suomen laki, osat 1 (1989) ja II (1990)
VL ep. = Vesilainsäädännön eripainos 1989
Laki valtioneuvoston ministeriöiden 30.3.1922/78
lukumäärästä ja yleisestä toimialasta (muut. -53/481
(L II A 18 s. 58) ... —88/1008 ja
—90 / 9 g 5)
Valtioneuvoston ohjesääntö 17.12.1943/995
(L II Ä 20 s. 60) (muut. -44/597
—87/929)
Asetus ympäristöministeriöstä 17.6.1983/571
(L II J 1 s. 678) (muut. —84/228
-90/42 ja
-9 1/224)
Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä 21.10,1983/804





(L II J 2 s. 683) (VL ep. Ve 9a s. 76) (muut, -79/226
ja —79/949)
VNp vesihallinnon tieteellisestä 25.3.1971/246
neuvottelukunnasta
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Asetus vesiasiain neuvottelukunnasta .........., 18. 12. 1987/1053
(VL ep. Ve 9 s. 76) (muut. -91/680)
Asetus meriympäristöneuvottelukunnasta 6.3.1981/187
(VL ep. Ve 9a s. 76) (muut.-90/898)
Asetus luonnonvarainneuvostosta 13.5.1977/378
CL II 0 2 s. 1496) (VL ep. Ve 9c s. 77) (muut. -87/144)
Asetus lääninneuvottelukunnista 23.12.1988/1238
(L II H 5 s. 500)
Laki vesi- ja ympäristöhallinnosta 17.1.1986/24
CL II j 45 s. $03 (VL ep. Ve 8 s. 71) (muut. -87/1049
ja —89/235)
Asetus vesi- ja ympäristöhallinnosta 13.2.1987/151
(L II J 46 s. 803) (VL ep. Ve 8a s. 71) (muut. -87/1196,
—89/177
ja -90/338)
VNp vesi- ja ympäristöpiirien rajoista 9.4.1987/392
ja hallintopaikoista (muut. -90/967)
Laki merentutkimuslaitoksesta 31. 12.1987/1259
(L II P 5a s. 1580 (VL ep. Ve lOa s. 7$) (muut. -88/1009)
Asetus merentutkimuslaitoksesta 31.12.1987/1260
(muut. —89/699)
Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta . ... 24.1.1986/64
(L II J 6 s. 684) (VL ep. Ve 8b 5, 75) (muut.-91/729)
Asetus vesioikeuksien toimialueista ja 5.1.1962/22








LL om tillämpning av vattenlagen 4.7.1963/36
i landskapet Äland (Ålands lagsamling)
Vesiasetus 6.4.1962/282)





Asetus vesien suojelua koskevista 6.4.1962/283
ennakkotoimenpiteistä (muut. -70/429




Asetus julkisen valvonnan alaisista.
vesitutkimuslaitoksista (VL ep. Ve 10 s. 77)
Laki meren pilaantumisen ehkäisemisestä
(L 1 Te 12a s. 815) (VL ep. Ve 11 s. 78)
Asetus meren pilaantumisen ehkäisemisestä
(L 1 Ta 12b s. 816) (VL ep. Ve lia s. 79)
Laki oikeudesta yleisiin vesialueisiin
CL 1 Ta 8a s. 745) (VL ep. Ve 7 s. 70)
Laki oikeudesta yleisiin vesialueisiin
Ahvenanmaan maakunnassa
Laki Suomen aluevesirajoista
(L II F lie s. 423)
Asetus Suomen aluevesien rajoista
annetun lain soveltamisesta
Laki Suomen kalastusvyöhykkeestä
(L II Fllb s. 423)
Laki sisältävä määräyksiä väliraj aste
vedessä ja vesialueen jaosta
(L 1 Ta 8 s. 744) (VL ep. Ve 6 s. 69)
Mannermaaj alustalaki








Laki eräistä vesien käyttämistä varten
myönnettävistä oikeuksista
(L 1 Te 10 s. 804) (VL ep. Ve 2 s. 59)
Laki eräiden vesirakennustehtävien
hoitamisesta
(VL ep. Ve 16 s. 102)
Asetus eräiden vesirakennustehtävien
hoitamisesta
(VL ep. Ve 17 s. 103)
Laki vesistöhankkeiden johdosta



























Laki maa-alueilla tapahtuvien 24.5.1974/378
vahinkojen torjumisesta (maaöljyvahinkolaki) (muut. -83/90(L 1 Ta 29a s. 869) (VL ep. Ve 13 s. 90) .. .-89/1289)
Asetus maa-alueilla tapahtuvien 20.12.1974/977
öljyvahinkojen torjumisesta (muut. -88/510CL 1 Ta 29b s. 870) (VL ep. Ve 13a s. 91) ja -89/1292)
Laki öljysuojarahastosta 24.5.1974/379
(VL ep. Ve 13b s. 92) (muut. -80/374
.-89/1287 ja
-90/799)
Asetus öljysuojarahastosta “,“.,.,,“.,“, 28.10.1985/828
(muut. -89/1290)
VNp asian käsittelystä öljyvahinkolauta- ....... 18.11,1982/841
kunnassa (muut. -85/304)
Öljyvahinkovastuuasetus 30.12.1980/1031
KTMp maanalaisten öljysäiliöiden 30.3.1983/344
määräaikai starkastuksi sta
Asetus öljylämmityslaitteistoista 18.3.1983/276
Laki aluksista aiheutuvan vesien 16.3.1979/300
pilantumisen ehkäisemisestä (muut. -85/739
(L 1 Ka 41a s. 608) (VL ep. Ve 12 s. 80) .... -89/1288
ja -90/607)
Asetus aluksista aiheutuvan vesien 29.4,1980/297
pilaantumisen ehkäisemisestä (muut. -80/751
(L 1 Ka 41b s. 611) (VL ep. Ve 12a s. 83) ... -89/1291 ja
-91/847)
Laki aluksista aiheutuvista öljy- 30.5,1980/401
vahingoista johtuvasta vastuusta (muut. -84/297)
(L 1 Ka 41 c s. 617)
Asetus aluksista aiheutuvista öljy- 5.12.1984/837
vahingoista johtuvasta vastuusta annetun
lain (401/80) muuttamisesta annetun lain
(297/84) voimaantulosta
YMp kunnan alusöljyvahinkojen torjuntasuunni- .. 22. 12. 1989/1293telman alistamisesta VYH:n vahvistettavaksi
KTMp aluksista aiheutuvan vesien 25.6,1980/511
pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen
4 luvun voimaantulosta ja soveltamisesta
KTMp aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen . 19.9.1983/747
ehkäisemisestä annetun asetuksen 33 ja 35 §:n
voimaantulosta ja soveltamisesta
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Laki öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta . 30.5.1980/1097
johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta ja
öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen
kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta
tehtyjen kansainvälisten yleissopimusten eräiden
määräysten hyväksymisestä sekä viimeksi mainitun
yleissopimuksen soveltamisesta
Asetus lain 1097/80 voimaantulosta 30.12.1980/1098
Asetus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta 30.12.1980/1029
vahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta
vastuusta ja öljyn aiheuttamien pilaantumis
vahinkojen kansainvälisen korvausrahaston
perustamisesta tehtyjen kansainvälisten yleis
sopimusten voimaansaattamisesta
Asetus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta 27.3.1981/231
johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta
vuonna 1969 tehtyyn kansainväliseen yleis
sopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaan
saattamisesta
Laki öljyjätemaksusta 5.12.1986/894
VNp öljyjätemaksuin kertyvien varojen 29.4.1987/446
käytöstä
Laki Itämeren alueen merellisen 11.4.1980/290
ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen
eräiden määräysten hyväksymisestä
(sopimussarja 11/1980)
Asetus Itämeren alueen merellisen 28.11.1980/790
ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen (muut. -81/291
IV liitteen muutoksen voimaansaattamisesta ja -85/832)
Asetus IV ja VI liitteen muutosten 3.4.1987/362
voimaansaattamisesta
Asetus Itämeren alueen merellisen ympäristön ... 11.4.1980/291
suojelua koskevan yleissopimuksen voimaan
saattamisesta (sopimussarja 12/1980)
Asetus jätteen ja muun aineen mereen laskemisen 25,51990/464
aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä
vuonna 1972 tehdyn yleissopimuksen III liitteen
muutoksen voimaansaattamisesta
Asetus jätteen ja muun aineen mereen laskemisen 25.5.1990/464
aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä
vuonna 1972 tehdyn yleissopimuksen III liitteen
muutoksen voimaansaattamisesta
Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista 23.12.1977/982
(L II 3 26 s. 761) (VL ep. Ve 22 s. 105)
VNp valtion vesihuoltotöistä 12.12.1985/976
(L II 3 49 s. 808) (VL ep. Ve 20 s. 104)
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Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden ..... 18.1.1980/56
avustamisesta (L II J 47 s. 806) (muut. -89/1376)
fVL ep. Ve 18 s. 103)
Asetus yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden ... 6.4.1990/332
avustamisesta
YMp yhdyskuntien vesiensuojeluinvestointien .... 28.2.1985/235
suorittamiseen myönnettävien korkotukilainoj en
korosta
YMp yhdyskuntien vesiensuojeluinvestointeihin .. 26.3.1990/299
myönnettävien korkotukilainoj en yleisistä
ehdoi sta
VNp vesihuoltoavustuksen saamisen edellyttä- ... 31.1.1980/83
mästä j ätevedenpuhdistamon puhdistustasosta
MMMp vedenhankinta- ja viemäröintilaitteiden ... 16.3,1990/273
rakentamiseen myönnettävien korkotukilainojen
yleisistä ehdoista
MMMp vesihuoltolaitteiden rakentamiseen 6.2,1985/141
myönnettävien korkotukilainoj en korosta
Laki valtion osanotosta eräiden maa- ja 30.8.1963/433
vesirakennustöiden kustannuksiin
(VL ep. Ve 14 s. 93)
Asetus valtion osanotosta eräiden maa- ja 27.9.1963/451
vesirakennustöiden kustannuksiin (muut. -70/549)
(VL ep. Ve 15 s. 98)
Laki eräiden vesirakennustehtävien hoitamisesta 26.6.1970/426
(VL ep. Ve 16 s. 102)
Asetus eräiden vesirakennustehtävien 12.2.1988/150
hoitamisesta fVL ep. Ve 17 s. 103).
VNp maatilatalouden vesiensuojelutoimen- 3.6.1987/541
piteiden avustamisesta
Asetus maankuivatuslainan osaksi tai kokonaan .. 27.9.1963/450
perimättä jättämisestä eräissä tapauksissa
Laki teollisuudelle ympäristönsuojelu- 13.7.1973/609
investointeihin myönnettävistä valtion- (muut. -78/330,
(VL ep. Ve 21 s. 105) -81/812 ja
-84/319)
MMMp teollisuuden vesiensuojelulainojen 1.2.1978/115
yleisistä ehdoista (muut. -81/407
ja —82/792)
MMMp teollisuuden vesiensuojelulainojen 14.7.1982/556
korosta (muut.-83/713)
YMp teollisuuden vesiensuojelulainojen korosta . 14.2.1985/195
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MMMp poikkeuksista teollisuuden vesiensuojelu- . 15,11, 1978/876
lainojen yleisiin ehtoihin
Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä . 23.12, 1977/1015






VNp luottolaitosten varoista myönnettävien 22.5.1986/372
eräiden korkotukilainojen koroista (muut. -87/555)
Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien .... 18.3,1983/284
vahinkojen korvaamisesta
Asetus poikkeuksellisten tulvien 18.3,1983/285
aiheuttamien vahinkoj en korvaamisesta
Ilmansuojelulaki 25.1.1982/67








(L II J 12 s. 691)
Meluntorj unta-asetus 12.2.1988/169
(L II J 13 s. 694)
Laki eräistä naapuruussuhteista ................ 13,2.1920/26
(L 1 Ta 14 s. 828) (muut.-58/371
—86/68
ja —91/736)
VNp ilman laatua koskevista ohjeista 28.6.1984/537
YMP teollisuuden ja energiahuollon ilman- ...... 28.1.1985/90
suojeluinvestointien ja jätteiden yleisten
käsittelypaikkojen perustamiseen ja kunnosta
miseen myönnettävien korkotukilainojen korosta
VNp yleisistä ohjeista voimalaitosten ja 12.1.1987/157
kattilalaitosten hiukkaspäästöj en raj oittamiseksi
VNp kevyen polttoöljyn ja dieselöljyn rikki- ... 12.1.1987/158
pitoisuudesta
VNp kivihiiltä käyttävien voimalaitosten 12.2,1987/159
ja kattilalaitosten rikkidioksidipäästöjen
raj oittamisesta
VNp yleisistä ohjeista sulfaattisellutehtaiden . 12.2.1987/160
rikkiyhdisteiden päästöj en raj oittamiseksi
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VNp yleisistä ohjeista rikkihappotehtaiden . 12.2.1987/161
rikkiyhdisteiden päästöjen rajoittamiseksi
VNp yleisistä ohjeista öljynjalostamoiden 26.3.1987/889
rikkiyhdisteiden päästöjen rajoittamiseksi
VNp yleisistä ohjeista raskasta polttoöljyä .... 26,11.1987/890
käyttävien voimalaitosten ja kattilalaitosten
rikkidioksidipäästöj en raj oittamiseksi
Jätehuoltolaki 31.8.1978/673




(L II J 16 s. 702) (muut.-81/118
—91/939)
Asetus valtion jätehuoltotöistä 6.10.1989/901
SisMp ongelmajätteistä 26.6.1979/576
Laki jätevesimaksusta 13.7.1973/610
(L II J 25 s. 759) (VL ep. Ve 23 s. 107)
YMp jätehuollon ja jätteiden hyödyntämiseen .,.. 17.1.1990/56
edistämiseen myönnettävistä avustuksista (muut. -91/284)
YMp jätteiden hyödyntämislainojen ja 17.1.1990/57
jätehuoltolainojen yleisistä ehdoista





Asetus terveydelle tai ympäristölle vaaral- 29.6.1990/621
lisen kemikaalin myynnistä ja säilyttämisestä (muut.-91/288)
Asetus kemikaalineuvottelukunnasta 29.6.1990/622
VNp vaarallisten kemikaalien luokituksesta 26.7.1990/667
varoitusmerkinnöistä ja käyttöturvallisuus
tiedotteista
KTMp vaarallisten kemikaalien teollisesta 8.8.1990/683
käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen
(3.8.1990/682) soveltamisesta
Sos. ja TervMp uusien aineiden ilmoitus- 22.8.1990/716
menettelystä (muut. -91/433)
YMp suojauskemikaalien ennakkohyväksymisestä ... 24.8.1990/746
j a ilmoitusmenettelystä
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VYHp kielletyistä tai voimakkaasti rajoite
tuista kemikaaleista
Työ SHp vaarallisen kemikaalijätteen
käyttöturvallisuustiedotteesta











(L 1 Ta $2 s. 1056)
KTMp palavista nesteistä
















































VNp valtion ydinjätehuoltorahaston varoista 18.2.1988/166
annettavien lainojen yleisistä ehdoista (muut. -90/282)
Laki säteilyturvakeskuksesta 22. 12. 1983/1069
(L II S 9 s. 1749) (muut.-86/979
ja —87/1106)
Asetus säteilyturvakeskuksesta 28.9.1990/902
Säteilysuojauslaki (kts. säteilylaki) 26.4.1957/174
(L 1 Ty 33 a s. 1370) (muut.-65/1
—89/800)
Säteilylaki (voimaan 1.1.1992) 27.3.1991/592
(Kumotaan säteilysuoj auslaki)
Säteilysuojausasetus 27.9.1957/328





Laki palo- ja pelastustoimesta 4.7.1975/559
fL II H 60 s. 550) (muut.-76/1130
ja -83/355)
Asetus palo- ja pelastustoimesta 31.12,1975/1089
(L II H 62 s. 551)
Patoturvallisuuslaki 1 . 6. 1984/413
(L 1 Ta 11 a s. 813) (VL ep. Ve 24 s. 109) (muut.-87/616)
Patoturvallisuusasetus 27.7.1984/574
(VL ep. Ve 25 s. 110)
Tieliikennelaki 3.4.1981/267
(L 1 Ta 92 s. 1097) (muut.-83/466)
Tieliikenneasetus ..,,,..,,,,..-.,...“,,.,,“.. 5.3.1982/182
(L 1 Ta 93 s. 1110) (muut. -90/270)
Asetus palavista nesteistä 19.11.1976/921
(L 1 Ta 82 s. 1056) (muut.-81/1108
ja -82/277)
Laki vaarallisten aineiden kuljettamisesta 20.6.1974/510
tiellä (muut. -79/346)











Liik.Mp vaarallisten aineiden kuljettamisesta .. 26.9.1990/917
rautatiellä
Äsetus vaarallisten aineiden kuljettamisesta . 16.5.1980/357
aluksessa
KTMp palavien nesteiden kuljettamiseen 25.8.1978/649
tarkoitetuista säiliöistä (muut. -81/1110)
KTMp palavien nesteiden kuljettamisesta 22.5.1974/387
säiliöajoneuvossa ja irtosäiliössä
Laki suuronnettomuuksien tutkinnasta . .. 3.5.1985/373
(L 1 Pr 21 a s. 1661)
Asetus suuronnettomuuksien tutkinnasta 13.9.1985/759
(L 1 Pr 21 b s. 1662)
Kaivoslaki 17.9.1965/503
(L 1 Ta 49 a s. 936)
Kalastuslaki 16,4.1982/286
(L 1 Ta 56 s. 977) (muut.-85/112)
Kalastusasetus 30.12.1982/1116
(L 1 Ta 57 s. 991)
Laki vesien saastumisesta ammattikalastajille .. 1.3.1974/208
aiheutuneiden kalavahinkojen korvaamisesta (muut. -79/148)
(L 1 Ta 57 a s. 994) (VL ep. Ve 26. s. 111)
Asetus vesien saastumisesta ammattikalas- 23.8.1974/687
taj lue aiheutuneiden kalavahinkoj en
korvaamisesta (L 1 Ta 57 b s. 994)
(VL ep. Ve 26 a s.111)
VNp vesien saastumisesta aiheutuvista 3.10.1974/780
kalavahingoista maksettavien korvausten
myöntämisestä ja siinä noudatettavista
ehdoista (VL ep. Ve 26 b s. 112)
Asetus Itämerellä harjoitettavaa kalastusta .... 25.3.1988/255
koskevista säännöksistä
Luonnonsuojelulaki 23,2.1923/71
(L 1 Ta 28 s. 865) (muut. -27/311
- .-87/153 ja
—91/672)
VNp täysin halogenoitujen kloorifluorihuili- ... 7.9.1989/789
vety-yhdisteiden käytön raj oittamisesta
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Asetus luonnonsuojelualueiden hankinnasta. 16.12.1983/1018
hoidosta ja hallinnosta
Laki eräiden valtion omistamien alueiden 30.9.1988/851
muodostamisesta soidensuojelualueiksi
Asetus eräistä valtion omistamille alueille .... 30.9.1988/852
perustetuista soidensuoj elualueista
Asetus eräistä valtion omistamille alueille .... 18.12.1981/932
alueille perustetuista kansallispuistoista (muut. -91/583)
j a luonnonpuis toista
Laki Ounasjoen erityissuojelusta 19.8.1983/703
Maa-aineslaki 24.7.1981/555




(L 1 Ta 49 d s. 949) (muut.-83/1029)
Maatilalaki 18.2.1977/188




(L 1 Ta 31 b s. 889) (muut. -80/698
ja -85/449)
Muinaismuistolaki 17.6.1963/295
(L 1 Ta 30 s. 871)
Rajavyöhykelaki 17,5,1947/403
(L II H 46 s. 544) (muut.-90/1331)
Rajavyöliykeasetus 17.5.1947/404
(L II H 47 s. 545) (muut.-90/1334)
Rakennuslaki 16.8.1958/370















(L II 1 21 s. 605) (muut.—68/297
* .-82/71)
Sos. ja Terv. M:n päätös terveydelle ........... 21.12.1988/1214




(L 1 Ta 13 a s. 824)
Veneliikennelaki 28.2,1969/151
CL 1 Ta 113 s. 1176) (—77/607)
Veneliikenneasetus 28.2.1969/152
(L 1 Ta 114 s. 1177)
Valtion virkamieslaki 24.10.1986/755
(L II C 1 s. 154) (muut.-87/llOl
-90/673 ja
—91/200)
Valtion virkamieslain voimaanpanolaki 24.10,1986/756
(L II C 2 s. 165) (muut.-89/357)
Valtion virkamiesasetus 21.8.1987/723
(L II C 3 s. 168) (muut,—90/675
ja —91/551)
Asetus valtion virkamieslain voimaanpanolain ... 21.8,1987/724
täytäntöönpanosta
(L II C 4 s. 172)
Asetus valtion virkamiesten uudelleen 21.8,1987/725
sij oittamisesta
(L II C 5 s. 172)
Valtion virkaehtosopimuslaki ................... 6.11.1970/664
(L II C 24a s. 190) (muut.-91/199)
Valtion virkaehtosopimusasetus 23. 12. 1987/1203
(L II C 24b s. 194)
Asetus valtion henkilöstövoimavarojen 21.9.1983/758
uudelleen kohdentamisesta (muut. -89/189)
(L II C 14 s. 183)
Nimikirjalaki 24.11,1989/1010
(L II C 7 s. 176)
Nimikirja-asetus 29.12.1989/1322
(L II C 7 a s. 177)
Asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta 23.12.1987/1183
sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta
(L II C 8 s. 178)
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Kielilaki
(L II B 18 s. 137
Asetus kielilain täytäntöönpanosta
fL II 3 19 s. 139)
Laki Saamen kielen käyttämisestä
viranomaisissa
Laki valtion virkamiehiltä vaadittavasta
kielitaidosta (L II C 17 s. 186)
Asetus valtion virkamiehiltä vaadittavasta
kielitaidosta annetun lain täytäntöönpanosta
(L II C 18 s. 187)
VNp komiteoista
(L II C 45 s. 212)
Hallintomenettelylaki
(L II 3 3a s. 107)
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa
ja laitoksissa (L II C 9 s. 179)
Asetus valtion henkilöstövoimavarojen
uudelleen kohdentamisesta
(L II C 14 s. 183)
Laki valtion virastojen ja laitosten
osallistumisesta kehitysyhteistyöhön
(L II F 28 s. 476)
Asetus valtion virastojen ja laitosten
osallistumisesta kehitysyhteistyöhön
(L II F 29 s. 477)
Laki muutoksenhausta hallintoasioissa
(L II 3 4 s. 109)
Laki ylimääräisestä muutoksenhausta
hallintoasioissa (L II 3 4a s. 115)
Laki tiedoksiannosta hallintoasioissa
(L II B 7a s. 118)
Asetus tiedoksiannosta hallintoasioissa
(L II 3 7b s. 121)
Laki viranomaisten määräyksiä ja ohjeita
koskevista toimenpiteistä
Laki asiakirjain lähettämisestä
(L II 3 8 s. 122)
Asetus asiakirjain lähettämisestä






















Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta . 9.2.1951/83
(L 1 Yh 2 s. 1809 ja L II 3 11 s. 125) (muut.-82/601
—89/804 ja
—91/673)
Asetus sisältävä eräitä poikkeuksia 22.12.1951/650
yleisten asiakirjain julkisuudesta
(L II 3 12 s. 128)
Laki julkisista kuulutuksista 2.2.1925/34
(L 1 Yh 7 s. 1827)
Asetus julkisista kuulutuksista annetun 2.2.1925/36
lain soveltamisesta (L 1 Yh 8 s. 1828)
Laki oikeudesta luovuttaa valtion 31.8.1978/687
omaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia
(L II L 46 s. 930)
Asetus oikeudesta luovuttaa valtion 31.8.1978/693
omaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (muut.-88/787)
(L II L 47 s. 932)
Etuostolaki 5,8.1977/608
(L 1 Si 62a s. 215)
Asetus vesihallituksen ja vesipiirien 27.2.1981/168
suoritteista perittävistä maksuista
Laki verojen ja maksujen perimisestä 29.6.1961/367
ulosottotoimin (L 1 Pr 54 s. 1763)
Asetus verojen ja maksujen perimisestä 29.6.1961/368
ulosottotoimin (L 1 Pr 55 s. 1766)
Laki verojen ja maksujen perimisen ......,...... 18,5.1973/395
turvaamisesta (L 1 Pr 53 s. 1763)
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta ....... 21.12.1990/1169
(voimassa 1,1.1991—31.12.1992)
Laki eräiden vesioikeudellisten korvausten 29.4.1981/299
takaisin maksamisesta annettavista takuista (muut. -87/348)
Laki rahan, arvopaperien tai asiakirjain 9.10.1931/281
tallettamisesta velan maksuna tai vapaut
tamiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta
Ärkistolaki 20.2.1981/184
(L II B 13 s. 136)
Arkistoasetus 23,12.1982/1012
(L II 3 14 s. 138)
Kiinteistörekisterilaki . 16.5.1985/392
(L 1 Ta 7 C 5. 742)
Kiinteistörekisteriasetus 14.6. 1985/481
(L 1 Ta 7d s. 743)
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(LI Si 35a s. 135) (muut.-78/857)
Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista . 13.6.1929/228
(L 1 Si 34b s. 126) (muut.—82/956)
Korkolaki (viivästyskorko) 20.8.1982/633
(L 1 Si 43b s. 158)
Esitutkintalaki 30.4.1987/449
(L 1 Pr 20a s, 1655)
Asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista 17.6.1988/575
(L 1 Pr 20b s. 1659) (muut.-90/362
ja —90/677)
Haastemieslaki 27.6,1986/505
(L 1 Pr 12 s. 1645)
Haastemiesasetus 27.6.1986/506
(L 1 Pr 13 s. 1646)
Laki hakemusasioiden käsittelystä 30.4.1986/307
yleisessä alioikeudessa
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